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Abstrak 
Banjir adalah salah satu fenomena yang sering terjadi di daerah tropis dan 
seringkali mengakibatkan korban serta kerugian yang besar, terutama bagi 
masyarakat di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS). Untuk mengurangi dampak 
dari bencana ini, diperlukan informasi yang real time dari perubahan ketinggian air 
terutama di daerah sekitar DAS. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat 
rancang bangun sistem informasi yang berfungsi untuk memonitor dan 
mengevaluasi perubahan ketinggian muka air DAS secara online dan up to date 
dari jarak jauh serta dapat memberikan perolehan data yang lebih akurat. 
Data perubahan ketinggian air ditangkap oleh sensor dan dikirimkan secara 
periodik ke server database dengan melalui sebuah modem. Dengan sistem ini, 
masyarakat di sekitar DAS atau wilayah yang berpotensi banjir bisa memonitor 
perubahan ketinggian muka air dengan mengirimkan Sort Message Service (SMS) 
ke server database. Hasil uji coba menunjukkan bahwa proses pengirirnan data 
dari sensor ke database maupun dari database ke user dapat dilakukan secara 
real time. Sedangkan kecepatan proses pengiriman data ini tergantung pada 
komunikasi data antar provider karena memanfaatkan SMS dan modem. 
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Ringkasan 
Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan karena volume air 
yang meningkat. Akibat bencana banjir yang berasal dari meluapnya 
Daerah Allran Sungal (DAS) adalah banyaknya korban jiwa dan kerugian 
materi lainnya, ha1 ini disebabkan karena minimnya informasi tentang 
perubahan ketinggian muka air DAS yang up to date, sehingga monitoring 
terhadap fenomena banjir juga sulit untuk dilakukan. Untuk merninimalisir 
dampak dari banjir dapat dilakukan dengan cara meningkatan kualitas dan 
kuantitas sistem peringatan dini ataupun sistem pemantauan terhadap 
perubahan ketinggian muka air di wilayah DAS atau w~layah yang 
berpotensi banjlr Selain itu adalah dengan melakukan sosialisasi dan 
update informasi terkait dengan perkembangan situasi terkini dari 
fenomena pewbahan ketinggian muka air DAS atau w~layah yang 
berpotensi banjir yang dimonitor secara rutin. 
Tujuan dari penelitian ini adalah membangun suatu sistem 
~nformasl (yang terdirl atas. sensor, sistem akuisisi data dan data logger), 
yang berfungsi untuk memonitor dan rnengevaluasi perubahan ketinggian 
muka alr DAS secara onlfne dan up fo date dari jarak jauh serta dapat 
memberikan perolehan data yang lebih akurat. Dengan sistem ini, 
rnasyarakat di sekitar DAS atau wilayah yang berpotensi banjir blsa 
memonitor perubahan ketinggian muka air dengan mengirimkan SMS. 
Disamping itu, penjaga pos pemantau DAS bisa rnenerima informasi dan 
rnengetahui lokasl DAS, waktu terjadinya perubahan ketinggian air DAS, 


















ketinggian air DAS mengalami perubahan, dan indikator atas perubahan 
ketinggian air DAS yang ditentukan dengan perubahan 3 warna indikator 
(warna hljau status normal, kuning status siaga dan merah status 
waspada disertai bunyi sirine). 
Sistem informasi ini dibuat dengan menggunakan sensor 
ketinggian berupa elektroda sebagai pendeteksi perubahan ketinggian air 
DAS dan Mikrokontroler AT89S51 sebagai pengendali sistem yang akan 
mengolah data dari sensor ketinggian untuk dikirim ke server melalui SMS. 
Server kemudian mengolah data dan mengevaluasi perubahan ketinggian 
air DAS atau wilayah yang berpotensi banjir, sehingga kenyamanan 
masyarakat sekitar DAS terjamin. Sistem ini menggunakan Handphone 
(HP) sebagai alat komunikasi antara mikrokontroler dan server, dan juga 
untuk proses request ke server database oleh masyarakat melalui SMS 
Database yang berada di server dibangun menggunakan Microsoft Acess 
2007, sedangkan aplikasi dikembangkan dengan menggunakan bahasa 
pemrograman Visual Basic 6.0. 
Aplikasi sistem yang terdapat di server terdiri dari lima menu utama 
yaitu menu Koneksi Modem, Pusat Pesan, Master Data, Ketinggian Air 
dan Laporan. Menu koneksi modem digunakan untuk mengaktifkan 
koneksi ke alat pencatat ketinggian air dari sewer basisdata dengan 
melalui modem. Koneksl server ke alat secara default adalah tersarnbung 
selama server tidak dimatikanlshutdown karena secara online alat akan 
menglrimkan data ke server. Menu pusat pesan digunakan untuk 
memanajemen pesan dari server ke alat ataupun ke user. Menu Data 
Master digunakan untuk memanajemen data master yang meliputi data 
ketinggian air, data sensor, data administrator dan data sms centre 
operator. Menu ketinggian air digunakan untuk menampilkan level 
ketinggian air dari sensor terp~lih secara up to date sesuai dengan data 
terakhir yang dltenma server. Pada form ini selain ditampilkan ketinggian 


















waktu ke waktu. Sedangkan menu laporan digunakan untuk menampilkan 
laporan ketingg~an air per satuan waktu tertentu. 
Uji coba sistem ini dilakukan dengan pembacaan data oleh sensor 
pada beberapa level (perubahan ketinggian) air. Data ini kernudian 
dikirirnkan ke server menggunakan handphone dan modem. Proses 
penglrirnan data ke server dl-setting untuk jangka waktu tertentu. Data in1 
kemudian diolah oleh server untuk mengetahui level air apakah dalam 
kondis~ normal, siaga atau waspada Selain itu secara periodik bisa 
ditampilkan gratik perubahan level air secara up to date. Masyarakat yang 
ingin rnengetahui level ketinggian air DAS dapat mengirimkan SMS ke 
sistem yang kemud~an s~stern akan rnengirirnkan inforrnasi level air sesuai 
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Summary 
Flood is a sink phenomenon of land surface caused by raising of water 
volume. The negative impacts of flood caused by raising of watershed include 
fictims and material loss. It is caused by the lack of information about up to date 
changing of watershed water level, therefore the monitoring process of flood 
phenomenon is hard to performed The efford to minimize the impacts of flood can 
be done through improvement the quality and quantity of early warnlng system or 
monitoring system of watershed water level changing or monitoring system of 
area that IS potential to flooding. Beside, by socialization and routine update of 
information that is related to recent water level of watershed or area that is 
potential to flooding. 
The objectives of this research are to develop information system (that 
consist of : censor, data acqu~sitron system, and data logger) that functioned to 
online monitoring and evaluation the changing of watershed water level. This 
process is performed to obtain recent (up to date) and accurate data. By using this 
system, people that live around watershed (or area that is potential to flooding) 
can monitor water level changing by send Sort Message Service (SMS) to server. 
Beside that, the official of watershed monitoring can obtain information and 
location of watershed point where the water level is change, the status of water 
level, warning sirine that is sound while water level changlng occur, and indicator 
of water level changing that is presented by using 3 color indicators (green for 
normal status, yellow for alert status and red for wary status) 
This information system was developed using level censor in form of 
electrode that have function to detect the changing of watershed water level and 
microcontroller AT89S51 as a control of system that will process the data from 
level censor. This data then is send to database server via SMS. After that, server 


















watershed have a safety sense This system use Handphone (HP) as 
communication tool between microcontroller and server, also to request water 
level data to the server through SMS. Database server was developed using 
Microsoft Acess 2007, while the application system was developed using Visual 
Basic 6.0 programming language. 
Application system at server conslst of five menu that are Modem 
Connection, Message Centre, Data Master, Water Level and Report. Modem 
Connection Menu is used to activate the connection between level water record 
tool and database server through a modem. The default value of this connection is 
connected as long as the server was not shutdown. This censor periodically send 
data to server. Message Centre menu is used to manage message from server to 
censorluser. Data Master menu is used to manage data master that include water 
level data, censor data, administrator data and sms centre operator data. Water 
Level menu is used to display recent water level data of selected censor. This form 
also display graphic of water movement at unit time. Where Report menu is used 
to display water level report per unit time. 
System testlng was done to read data by censor at several water level 
(level changing) This data then is send to database server using handphone and 
modem ass~st. The process of data sending was set for certain unit time. After that 
the data were processed by server to know water level wether at normal condition, 
allert status or wary status. Beside that, per~odically can be displayed the graphic 
of up to date water level changing. The society that need to know the level of 
water can send SMS to system and then wilt receive information about water level 
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PENDAHULUAN 
1 .I. Latar Belakang 
Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan karena volume alr yang 
rnenlngkat. Banjir dapat terjad~ karena peluapan air yang berlebihan di suatu 
ternpat akibat hujan lebat, peluapan air sungai, atau pecahnya bendungan sungai 
serta tersurnbatnya saluran irigasi. Di daerah yang gersang, tanah rnernpunyai 
daya serapan air yang buruk, atau jumlah curah hujan rnelebihi kernampuan tanah 
untuk rnenyerap air Ketlka hujan turun, daerah tersebut akan terjad~ banjir secara 
tiba-tlba yang dlakibatkan terisinya saluran alr kering dengan air. Banjir sernacarn 
ini disebut banjir bandang. Hujan rnuson rr~enjadi salah satu penyebab utama, 
yang dapat mengaklbatkan banjir besar di negara-negara yang terletak di dekat 
khatulistiwa seperti Indonesia, karena panjangnya rnusim hujan yang tidak bisa 
dlperkirakan. 
Banyaknya korban dan kerugian akibat bencana banjlr yang berasal dari 
rneluapnya Daerah Aliran Sungai (DAS), salah satunya penyebabnya adalah 
kurang kepedulian Pernerintah Daerah dan rnasyarakat pada umurnnya terhadap 
rnasalah bencana alarn, sehlngga monitoring terhadap fenornena banjir dlpandang 
sebelah mata. Musibah-musibah tersebut rnungkin sudah rnenjadi ketentuan dari 
Tuhan Yang Maha Kuasa, namun diakui ataupun tidak bahwa slstern permgatan 
dlni terhadap bencana banjir di wilayah DAS masih kurang rnendapatkan 
perhatian dari lnstansi Pemerintah Daerah yang berwenang Apabila sistern 
lnforrnasi pendeteksl perubahan ketlnggian rnuka air di wilayah DAS tersebut 
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dirninimalisir, atau bahkan dapat kita hindari jatuhnya korban yang sia-sia 
Ada dua ha1 (rnenurut hernat kami) agar musibah-musibah seperti diatas 
dapat kita minimalisasi : 
1. Melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sistem penngatan d~ni 
ataupun s~stem pemantauan terhadap perubahan ketinggian muka air di 
wilayah DAS atau wilayah yang berpotensi banjir 
2 Melakukan sos~alisas~ dan update informasi terkait dengan perkembangan 
situasi terkini dari fenomena perubahan ketinggian muka air DAS atau 
w~layah yang berpotens~ banjir yang d~monitor secara rut~n 
Untuk kasus yang pertama, apa yang terjadi di daerah sekitar DAS atau 
wilayah yang berpotens~ banjir bisa dicontohkan, betapa peralatan monitoring 
yang tersedia ataupun yang ada saat ini s~rdah tidak up to date (rusak) akibat 
perubahan ket~nggian muka aa DAS tersebut Disamping itu, dalam ha1 perawatan 
terhadap peralatan monitoring tersebut juga sangat lambat sekali maupun 
pergant~an dan perkembangannya balk dari segl kuantitas maupun kualitas Hal ini 
b~sa terl~hat ket~ka terjad~ banj~r di wilayah DAS Bengawan Solo pada tahun 2008 
(mulai dari Kabupaten Ngaw~, Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik), hampir 
sernua peralatan monrtoring dan sistemnya di-update secara mendadak dengan 
biaya yang mahal. 
Sedangkan untuk rnelakukan sosialisasi dan update informasi terkait 
dengan perkembangan situas~ terkini dan fenomena perubahan ketingg~an muka 
alr DAS atau wilayah yang berpotensi banjir yang dimonitor secara real fime dan 
up fo date, perlu adanya kepedulian dari pihak yang berwenang. Dengan begitu 
monitor~ng dan evaluas~ bisa d~lakukan secara online. Sehingga kenyamanan 
masyarakat sekitar DAS atau wilayah yang berpotensi banjir dalam menjalani 
keh~dupan sosial dan ekonomi semakin kondusif dan terjaga kelangsungannya. 
Dan gambaran d~atas maka jelaslah bahwa pengembangan sistern 
informasi pendeteks~ d~ni ketinggian muka air DAS secara online merupakan 
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air DAS atau wilayah yang berpotensi banjir. 
Di b~dang inforrnasi, sebuah perangkat elektron~ka dapat digunakan 
sebaga~ alat telekornunikasi yang berfungsi i~ntuk memberikan inforrnas~ tentang 
perubahan ketinggian muka air DAS atau wilayah yang berpotensi banjir Apalagi 
dl musim penghujan, serlng sekal~ terjadi banjir yang disebabkan meluapnya air 
sungal. Selain itu banyak sungai-sungai yang belurn bisa dipantau atau dimon~tar 
perubahan ketinggian muka alrnya dari jarak jauh. Untuk mengantisipasi ancaman 
banjir dan rnenekan akibatnya, diperlukan pemahaman masyarakat atas kejad~an 
banj~r serta pengelolaan yang terpadu, diperlukan dalam mengant~sipasi ancarnan 
banjir. Agar seluruh upaya itu berjalan lanc:ar, maka diperlukan penelitian dan 
pemahaman atas permasalahan banjir Dalam kegiatan penelltian yang telah 
d~lakukan ini, d~beri judul Rancang Bangun Sistem lnformasi Pendeteksi Dini 
Ketinggian Muka Air Daerah Aliran Sungai (DAS) Secara Online, yang 
d~sajikan sebaga~ informasi yang bersifat up to date dan real time 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelit~an 
ini adalah baga~mana rnerancang dan rnembuat suatu alat yang berfungsi sebagai 
pendeteksi perubahan ketinggian muka air daerah aliran sungai (DAS) secara 
ont~ne sehingga ~nformasi yang disaj~kan bersifat up to date dan real time serta 
masyarakat sekitar DAS atau wilayah yang berpotensi banjir dapat mernon~tor 
perubahan ketinggian muka alr DAS secara rutin dari jarak jauh terutama pada 
muslm penghujan. 
1.3.Tujuan Dan Manfaat 
Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka 
tujuan dan manfaat dari keglatan ini adalah sebagai berikut : 
Tujuan : 
Membangun suatu sistem informasi (yang terdiri atas . sensor, sistem 
akuisisi data dan data logger), yang berfungsi untuk memon~tor dan 
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to dafe dari jarak jauh serta dapat memberikan perolehan data yang 
leb~h akurat. 
Dengan sistern ini, rnasyarakat di sekitar DAS atau w~layah yang 
berpotens~ banjir bisa rnemonitor perubahan ketingglan rnuka air 
dengan mengirimkan SMS ke HP yang berada di PC (berfungsl sebagai 
Provider). Disarnp~ng itu, penjaga pos pemantau DAS bisa rnenerima 
inforrnasi dan mengetahu~ lokasi DAS, waktu terjadinya perubahan 
ketinggian air DAS, status ketingglan air DAS, suara perrngatan yang 
akan berbuny~ jika status ketinggian alr DAS mengalami perubahan, dan 
indikator atas perubahan ketinggian air DAS yang ditentukan dengan 
perubahan 3 warna ~ndikator (warna hijau status normal, kuning status 
siaga dan rnerah status waspada disertai bunyi sirine). 
Manfaat : 
Sebagai bahan acuan (sfandad operational prosedur, SOP) sistern 
informasi pendeteks~ dini perubahan ketinggian muka air DAS oleh 
Pernerintah Daerah serfa sfakehotder lainnya. Dimana sistern tersebut 
dalam terapannya terbagl menjadi tiga proses yaitu : 
a Monitoring : proses untuk menampilkan data level ketinggian air. 
b. Data Acquisition : proses pengambilan data level ketinggian air yang 
bersifat up to date dan real time sehingga pengawas dapat melihat 
informasi-informasi terukur yang telah tersimpan dalarn database. 
c. Confroll~ng pengawas dapat mengontrol sistem secara offline dan 
online. 
1.4. Urgensi Penelitian 
Dari gambaran latar belakang diatas maka jelaslah bahwa sistem lnformasf 
pendeteksi dini ketinggian muka air DAS secara online merupakan pilihan yang 
paling tepat untuk memonitor fenornena perubahan ketinggian muka air DAS atau 
wilayah yang berpotensi banjir. Karena s~stern ini mampu memonitor dan 
mengevaluasi perubahan kondisi muka alr DAS atau wilayah yang berpotensi 
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KAJIAN PUSTAKA 
2.1. Sensor Water Level 
Sensor adalah alat yang digunakan untuk menerima inputan dari suatu 
obyek lnputan yang diterirna sensor akan rnenentukan keakuratan dari sebuah 
proses pengukuran. Oleh karena itu, sensor water level d~harapkan mampu 
rnendeteksi terjadinya perubahan ketiggian air terhadap muka air DAS 
atau wilayah yang berpotensi banjlr, sehingga sensor perlu mempunyal sifat 
high sensiwfy and fast respons, less temperature dependency, supenor shock 
and vibration resistance, long l~fe, dan stability. (Sumber : 
http //id.w~kipedia.org/wiki/Sensor). 
2.2. DAS Brantas 
Selarn DAS (Daerah Aliran Sungai) Bengawan Solo, di Propinsi Jawa Timur 
ini ada DAS besar lain yaitu DAS Brantas yang letaknya berdampingan. Sungai 
Brantas bermuara di dua ternpat yaltu di Surabaya dan Porong. Kedua DAS ini 
sangat berpotensi banjir yang akan akan menelan korban maupun kerugian ak~bat 
curah hujan yang tinggl Hal ini disebabkan karena sepanjang sungai ini sudah 
banyak sekalj dimanfaatkan sebagai pemukiman yang padat dan kondisi kedua 
DAS sudah sangat memprihatinkan (terjadi pendangkalan dan kondisi bantaran 
DAS sangat labil). 
Sungal Brantas yang bercabang in1 salah satunya mengalir ke Utara 
Surabaya. Dengan adanya bendungan pengatur di Mojokerto maka banjir sungai 
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yang perlu diperhatikan saat ini karena adanya bencana Lumpur Lapindo di 
Sidoarjo yang dialirkan ke Kali Porong, tentu saja kapasitas aliran Sungal Porong 
harus dimonitor jangan sampai kemampuannya mengalirkan air jauh menurun. 
Karena kalau terjadi aliran air cukup deras dari hulu Sungai Brantas yang 
ujungnya di Malang, akan sulit dikendalikan lagi dan dampaknya akan terjadi 
banjir 
2.2.1. DAS Brantas Rentan Banjir Pada Tahun 2008 - 2009 
Menurut Direktur Eksekut~f Wahana Lingkungan Hidup (Walh~) Jatim, Ridho 
Saiful Asha, Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas di Prop. Jatim juga rentan 
meluap atau men~mbulkan banjir pada kurun waktu Tahun 2008 - 2009 karena 
kawasan pegunungan sekitarnya sudah mengalami kerusakan 50 persen lebih. 
Kalau DAS Bengawan Solo sudah menenggelarnkan beberapa daerah hulu 
h~ngga h~ l~ r ,  maka DAS Brantas juga tinggal tunggu waktu. 
Disarnping itu, hutan di Prop Jatim mencapai 1,4 juta hektar tapi 51 persen 
sudah digunakan untuk "hutan produksi". Hutan produksi itu merupakan legal 
'logging', tapi memberi kontribusi pada kerusakan hutan. Apalagl kalau 
dijumlahkan dengan '~llegal logging', maka kawasan DAS Brantas daya 
dukungnya tinggal 1 - 2 tahun. DAS Brantas bergantung pada kawasan hutan di 
Gunung Wellrang, Arjuno, Wins, dan Penanggungan, kalau gunung-gunung itu 
gundul, maka wilayah yang terancam baqjir dan longsor adalah Mojokerto, 
Pasuruan, Malang, Kediri, Blitar, dan Madrun Di Prop. Jatim, ada 
23 KabupatenlKota yang terkena bencana alam, padahal di Prop. Jateng hanya 
17 KabupatenlKota dan di Prop. Jabar hanya 13 KabupatenlKota, sehingga ha1 itu 
menunjukkan kerusakan hutan dl Prop. Jatim lebih parah. 
Bahkan, ketingg~an muka air pada saat terjad~ banjir juga sudah melampaui 
tahun-tahun sebelumnya yakni 20 sentimeter pada tahun 1993 menjadi 4 meter 
pada tahun 2007. Menurut dia, ha1 itu dapat diatasi dengan manajemen hutan dan 
sungai yang mel~batkan masyarakat serta manajemen resiko bencana. "Hutan 
selarna ini hanya dipahami dengan parad~gma pertumbuhan oleh pemer~ntah yang 
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Karena itu, rnasyarakat juga harus dilibatkan". 
Selain itu, rnanajernen resiko bencana juga harus diperba~ki "Pernerintah 
selarna in1 hanya membangun waduk, embung, sistern drainase, dan sudetan, 
padahal rnasyarakat juga rnernerlukan penyuluhan tentang bencana, terutama 
kerentanarl desa yang d~ternpati" Bahkan, manajernen resiko bencana juga perlu 
dilakukan per-daerah. kernudian antisipasi yuga tidak dilakukan pada sebelurn 
bencana, saat bencana dan pasca bencana. Dlsarnplng itu, perlu dikernbangkan 
suatu sfstern inforrnasi yang rnarnpu memonitor dan rnengevaluasi setlap 
perubahan kondisi muka air DAS atau wilayah yang berpotens~ banjlr secara rutin. 
sehingga kenyarnanan masyarakat terjarnin. 
2.2.2. Pengembangan DAS Brantas 
Sungai Brantas mernpunyai Daerah Pengaliran Sungai (DPS) seluas 
12.000 krnz atau 25% dari luas wilayah Prop. Jawa Tirnur. Total panjang sungai 
Brantas sebesar 320 krn, rnengalir rnelingkari sebuah gunung berap1 yang rnasih 
aktif yaitu Gunung Kelud. Jurnlah curah hujan rata-rata rnencapai 2000 rnrnttahun 
dan dari jumlah tersebut sekitar 85% jatuh pada rnusim hujan. Potens~ air 
permukaan pertahun rata-rata 72 rnilyar mJ. Kapasitas waduk yang ada hanya 
dapat mernanfaatkan potenst tersebut sekitar 2,6 - 3.0 rnilyar rn31tahun. 
Penduduk yang tlnggal dl W~layah sungai Brantas rnencapai 13,70 juta 
orang (1994) atau 43,2 % dari penduduk Propinsi Jawa Tirnur dan rnernpunyai 
kepadatan rata-rata 989 oranglkrnz atau 1,5 kali lebih tingg~ dibandingkan rata-rata 
kepadatan penduduk Propinsi Jawa Tirnur. 
Sungai Brantas rnernpunyai peran yang cukup besar dalam rnenunjang 
Propinsi Jawa Tirnur sebagai lurnbung pangan nasional yang marnpu mernberikan 
kontribusi lebih besar 30 % dari stok pangan Nasional. Pengembangan wilayah 
sungal Brantas dllakukan dengan pendekatan yang terencana, terpadu, 
menyeluruh, berkesinambungan dan berwawasan llngkungan serta dengan sistem 
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merupakan satu kesatuan wilayah (One River. One Plan, One Integrated 
Management) 
Pelaksanaan pengembangan ini berdasar kepada suatu Rencana lnduk 
(Master Plan) Pengembangan wilayah sungal Brantas yang ditinjau kernball pada 
setiap jangka waktu kurang lebih 10 tahun sekali, yakni: 
Rencana lnduk I (tahun 1961). yang dititikberatkan kepada pengendal~an 
banjir dengan mernbuat waduk-waduk besar sebagai penampung hujan di 
daerah hulu dan mernperba~k~ kapasitas pengaliran sungai dl hilir. 
D~samping itu, waduk-waduk yang dibangun dapat dirnanfaatkan pula 
untuk suplai air ir~gasi dan pembangk~t tenaga listnk. 
Rencana lnduk II (tahun 1973), yang dititikberatkan kepada penyediaan 
air irigasi guna menunjang swasembada pangan disamprng juga untuk 
pengendal~an banjlr maupun pernanfaatan potensi air untuk tenaga listrik 
dan pariwisata. 
. Rencana lnduk Ill (tahun 1985), yang dititikberatkan kepada pemenuhan 
kebutuhan air baku untuk air minurn dan industri, terutarna untuk kota 
Surabaya dan sek~tarnya sampai tahl~n 2000. 
. Rencana lnduk Ill (tahun 1985), yang dititikberatkan kepada pemenuhan 
kebutuhan air baku untuk air rninum dan industri, terutarna untuk kota 
Surabaya dan sekitarnya sampai tahiun 2000. 
- Rencana lnduk IV (tahun 1997; dalam pelaksanaan), yang dititikberatkan 
pada konservasi dan pengelolaan terpadu sumber daya air guna 
menlngkatkan kelestariannya dan mengoptimalkan penggunaannya. 
(Sumber : Jasa Tirta I) 
2.3. Analog to Digital Converter (ADC) 
ADC (Analog to Digital Converter) adalah suatu perangkat elektronik yang 
digunakan untuk mengolah slnyal analog rnenjadi sinyal digital. ADC yang 
d~gunakan pada perancangan alat ini adalah ADC 0804. ADC 0804 merupakan 
konverter analog ke digital beresolust 8 bit (CMOS 8 bit Successive Approximation 
ADC) dalam kemasan 20 pin seperti tampak dalam gambar 2.1. IC ADC 0804 
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masukan deferensial. Masukan analog sesungguhnya (V,,) sama dengan selisih 
antara tegangan yang dihubungkan. 
Gambar 2.1. Pin - pln ADC 0804 
Tabel 2.1 Fungsi Pin - pin ADC 0804 
Pada penelit~an ini tegangan referens1 (Vref) ADC adalah 5 V. Nilai Vr8 
dibagi dengan nilai maksimum ADC akan menghasilkan suatu konstanta yang 
Kaki 
No 
akan dljadikan acuan untuk mencari n~lai tegangan yang masuk ke ADC (V,,). Nilai 
konstanta ini disebut resolusi. Persamaan matematis dari resolusi dapat dilihat 
Slmbol 
pada persamaan 2.1 




Baris interupsi menjadi rnasukan interupsi 
Voltase analog (masukan positlf) 


















































Resistoreksternal dihubungkan untuk detak 
Catu daya positif 5V dan voltase referensi primer 
DB6-DBO 
CLK R 



























2.4. Mikrokontroler AT89S51 
Mikrokontroler AT89S51 adalah mikrokontroler ATMEL yang kornpat~bel 
penuh dengan mikrokontroler keluarga MCS - 51, membutuhkan daya yang 
rendah, mernilik~ performance yang tinggi, rjan rnerupakan mikrokontroler 8 bit 
yang dilengkapi 4 Kbyte Flash EPROM (Enable and Programmable Read Only 
Memory) dan 128 byte RAM Internal. Program memori dapat d~program 
ulang dalam s~stern atau dengan menggunakan Programmer Nomolately 
Memori Konvensional. (Atmel lnc., 1997). 
Mikrokontroler AT89S51 secara umum memil~ki CPU 8 b~t, memori, port I10 
yang dapat diprogram, timer dan counter, sumber interup€, program serial 
yang dapat diprograrn, os~lator dan clock, seperti terlihat pada gambar 2.2. 
(Atmel lnc., 1997) 
d- 
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2.4.1. Arsitektur Mikrokontroler AT89S51 
Arsitektur rnikrokontroler AT89S51 terdrr~ dari Control Processing Unit 
(CPU) 8 bit, 16 bit program counter (PC), data pointer (DPTR), 8 bit program 
status word (PSW), 4 bit stack pointer (SP), 4 Kbyte Flash internal EPROM, 128 
byte internal RAM, 32 pin input - output, 2 buah 16 bit timer/counter, control 
register, 2 buah surnber interupsi eksternal, 3 buah sumber lnterupsi internal, 
os~lator, clock internal, watchdog, serta ISP port. Arsitektur rnlkrokontroler 
AT89S51 secara umurn dapat digambarkan dalarn bentuk blok diagram seperti 
terl~hat pada garnbar 2.2 (Atmel inc., 1997). 
CPU 8 bit rnerniliki register A [Accumulator) dan B (Base). DPTR d~gunakan 
sebagai regrster penyirnpan alamat 16 bit. Program status word (PSW) rnerupakan 
baglan arsitektur rn~krokontroler AT89S51 yang bensi bit-bit status. Stack potnfer 
(SP) digunakan dalam proses slmpan dan arnbil darl I ke stack. Ptn input - output 
tersusun atas PO - P3 yang masing-masing terdiri dari 8 bit. Kontrol registerterdiri 
dan TCON, TMOD, SCON, PCON, IP, dan IE yang berisi bit-bit kontrol dan status 
untuk sistem interupsr. (Atmel lnc., 1997). 
2.4.2. Konfigurasi Pin - Pin Mikrokontroler AT89S51 
Pada gambar 2.3, menunjukkan konfigurasi kaki-kak~ mikrokontroler 
AT89S51 yang terdiri atas 40 kaki (pin). Fungsi dari tiap-tiap kaki dari 
rnikrokontroler AT89S51 antara lain VGC sebagai power supply dan GND sebagai 
ground (Atrnel lnc., 1997). 
Port 0 adalah baglan mikrokontroler yang rnerupakan tnput/output 8 bit full 
duplex Port ini dapat digunakan sebagai multipleks bus ke alamat rendah dan bus 
data selarna adanya akses mernori program atau data luar. Sebagai 110 b~asa port 
ini dapat memberikan output sink kedelapan buah TTL input atau dapat diubah 
sebagai input dengan memberikan logika 1 pada port tersebut (Atrnel lnc., 1997) 
Port 1 adalah bagian mikrokontroler yang merupakan port mnput/oufput 8 b ~ t  


















tergantung dari pin yang lain. Port 1 juga berfungsi sebagai output yang dapat 
mengendalikan 4 buah beban input TTL Selain itu, port 1 juga berfungsi sebagai 
port programming dalarn rnikrokontroler. Tabel 2.2, rnenunjukkan port 
programming dalarn rnikrokontroler yang rnerupakan bag~an dari port 1. 
(Atrnel inc , 1997) 
Gambar 2.3. Konfigurasi pin-p~n AT89S51 
Tabel 2.2. Port Programming dalam Mikrokontroler 
Sumber Data Sheet Atrnel AT89S51 
Port 2 berfungsi sebagai 110 biasa atau menerima hrgh order address bytes 
pada saat rnengakses memori secara 16 bit (MOVX @DPTR) Pada saat 
mengakses rnemori secara 8 bit (MOV @Rn) port ini akan rnengeluarkan tsi dari 
P2 SFR (Special Function Register) Port ini mernpunyal internal pull up yang 
berfungsi sebagai input dengan rnernberikan logika 1 dan berfungsi sebagai 
output yang dapat rnemberikan sink ke-4 buah input TTL (Atrnel lnc., 1997). 
Port 3 berfungsi sebagai port 110 biasa Port 3 ini mernpunyai sifat yang 
sama dengan port 1 maupun port 2. Sedangkan fungsi spesial port-porf in1 dapat 
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Tabel 2.3. Fungsi Special Port 3 dalam Mikrokontroler 
hrt pin Alternate Functions 
P3.0 RXD (serial input port) 
- -- 
P3.1 TXD (serial output port) 
-. 
P3.2 - 
INTO (external interrupt 0) 
-- A 
P3.3 - 
INTI (externalinterrupt I) 
P3.4 TO (Timer 0 exfernal input) 
P3.5 T I  (Timer I external input) 
-- 
P3.6 - 
WR (external data memory write strobe) 
-- 
P3.7 - 
RD (external data memory read strobe ) 
-, -- 
umber: Data ~ h e &  Atmel AT89S51 
Reset pin d~gunakan untuk meresel mikrokontroler. Pin in1 akan aktif 
dengan memberlkan input high selama 2 cyc:le. Perubahan tegangan dari rendah 
ke tinggi akan mereset mikrokontroler. (Atmel Inc , 1997). 
ALEIPROG pin, pin ini akan aktif sebagai ALE jika digunakan untuk 
prases-proses 'latching byte address' rendah pada saat mengakses rnemori 
eksternal (MOVX dan MOVC). Sedangkan PROG akan aktii jika dlgunakan pada 
saat Rash Programming, berfungsi sebagai pulse input. Pada operasi normal 
ALE akan mengeluarkan slnyal clock sebesar 1/16 frekuensi osoilator kecuali 
pada saat mengakses memori eksternal. Sinyal clock pada pln ini dapat pula di 
disable dengan men-set bit 0 dar~ SFR (Special Function Register) di alamat 8EH. 
(Atmel lnc., 1997). 
PSEN pin akan berfungsi pada saat mengeksekusi program yang terletak 
pada rnernori eksternal. PSEN akan akt~f dua kali setiap cycle EAfVpp pin pada 
kondis~ low, akan berfungsl sebagai EA yaitu mikrokontroler akan menjalankan 


















digunakan selama FIash Programming, pln ini menerima 12 V programmrng 
enable voltage (Vpp) (Atmel lnc , 1997). 
X-TALL1 merupakan mput rnverting o:jilator arnpl~fier sedangkan X-TALL2 
merupakan output rnverfing osilator amplifier. Pin X-TALL1 dan X-TALL2 
dihubungkan dengan kristal b~la menggunakan osilator internal. Gambar 2.4 
merupakan rangkaian pin X-TALL1 dan X-TALL2 yang d~hubungkan dengan 
kristal. (Atmel lnc , 1997). 
Gambar 2.4. Osilator Internal AT89S51 
2.4.3. Organisasi Memori 
Organisas1 memori pada mikrokontroler AT89S51 dapat d~bagi menjad~ dua 
bag~an besar ya~tu rnernorl program dan rnemori data. Pembagian tersebut 
dldasarkan atas fungsi dari penyirnpanan data maupun program. Mernori program 
digunakan untuk menyimpan ~nstruksi-instruksi yang akan dijalankan oleh 
m~krokontroler, sedangkan memori data digi~nakan sebagai ternpat yang sedang 
diolah mikrokontroler. (Atmel lnc., 1997). 
Program mikrokontroler disimpan dalarn rnemori berupa ROM. 
Mikrokontroler AT89S51 dilengkapi dengan ROM mtemal, sehingga untuk 
menyirnpan program tidak digunakan ROM ekstemal yang terpisah dari 
mikrokontroler. Agar tidak menggunakan memori program ekstemal, penyemaffEA 
d~hubungkan dengan VCC (logika 1). Memori program mikrokontroler 
menggunakan alamat 16 bit mulai 0000H - OFFFH, sehingga kapas~tas 
penylmpanan program maks~mal adalah 4 Kb. SinyalfPSEN (Program Store 
Enable) tidak digunakan j~ka memori program internal yang digunakan. 
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I 
Selain program, rnikrokontroler AT89S51 juga rnern~llki data internal 
128 byte dan rnarnpu rnengakses rnernori data ekstemal sebesar 64 Kb. Sernua 
rnernori data internal dapat dlalarnatkan dengan data langsung atau tidak 
langsung. Ciri pengalarnatan langsung adalah operand. Operand adalah alarnat 
register yang berisl alamat data yang akan diolah. Sebagian rnernori tersebut 
dapat dialarnatkan dengan rnemori satu blt. Untuk mernbaca data digunakan 
sinyal IRD, sedangkan untuk menulis digunakan slnyal NVR (Atrnel lnc., 1997). 
2.4.4. Sistern lnterupsi 
Mikrokontroler AT89S51 rnernpunyai 5 buah surnber interups1 yang dapat 
rnernbangkitkan perrnintaan interupsi, yaitu INTO, INT1, TI ,  T2 dan port serial. 
Pada saat terjadlnya inter ups^, rnikrokontroler secara otornatis akan rnenuju ke 
subrutin pada alarnat tersebut. Setelah interupsi selesai dikerjakan, mikrokontroler 
akan rnengerjakan program semula. Tiap-tiap surnber interupsi dapat enable atau 
drsable secara software. Tlngkat prloritas sernua surnber interupf dapat diprograrn 
sendiri-sendiri dengan set atau clear bit pada lnferupt Priority. Jika dua permintaan 
interupsi dengan tingkat priorltas yang berbeda diterima secara bersarnaan, 
perrnintaan lnterupsi dengan prioritas tertinggi yang akan dilayani. Jika perrnintaan 
interupsi dengan tingkat prioritas yang sarna diterirna bersarnaan, akan dilakukan 
polling untuk rnenentukan rnana yang akan dilayani. Bit-bit pada IP seperti pada 
tabel 2.4 berisi sirnbol-simbol tertentu yang rnempunyai posisi dan fungsl yang 
berbeda Keterangan dar~ posrsr dan fungsr s~rnbol-sirnbol pada tabel 2.4 dapat 
dilihat pada tabel 2.5. (Atrnel lnc., 1997). 
Tabel 2.4. Bit-bit pada IP 
~ - ~ - ~ - T p ~ ; ; ~ ]  
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Tabel 2.5. Sirnbol- slrnbol pada bit IP 
~irnbo~ I ~ w r i s i  I ~utrgsi I Priority bit I 
-. 
- I IP.6 / Kosong 
-- -. 4 
- 1 IP 5 1 Kosong 
PS IP 4 Bit pr~or~tas ~nterups~ port serlal 
I I . ~ 
~. 
PT1 IP.3 I Bit prioritas interupsi port Timer1 1 1 (menandakan prioritas t i n g g i ) I  
- - ~  
PX 1 IP 2 1 Bit pr~or~tas ~nterupsi eksternal 1 
. . . . - -  . - - 
1 (menandakan prlorltas tlnggl) 
.. - 
. . - - -. . . - 




/ 0 (menandakan priorttas rendah) 
Sumber: Data Sheet Atmel AT89S51 
2.4.5. SFR (Special Function Register) 
Register fungsl khusus (Special Function Register) terletak pada 128 byte 
baglan atas rnernorl data mtemal dan berisi register - register untuk pelayanan 
latch port, timer, program status words, kontrol peripheral dan sebagainya Pada 
tabel 2 6 dapat dilihat simbol. narna - narna register serta alarnat dari register 
yang termasuk Special Function Register (SFR). (Atmel lnc., 1997). 
Accumulator (ACC) adalah register yang digunakan untuk penarnbahan 
dan pengurangan. Perintah mnemonic untuk mengakses akurnulator 
disederhanakan sebagal A. Register B rnerupakan register khusus yang berfungsi 
melayani operasi perkalian dan pembagian. Stack Pointer (SP) rnerupakan 
register 8 bit yang dapat diletakkan di alarnat rnanapun pada RAM internal. Data 
Pointer (DPTR) terdiri dari dua register, yaitu untuk byte tinggl (Data Pointer High, 
DPH) dan byte rendah (Data Pointer Low, DPL) yang berfungi untuk rnengunci 
alarnat 16 bit Port 0 sarnpai port 3 rnerupakan register yang berfungsi untuk 
rnernbaca dan rnengeluarkan data pada pod 0,1,2,3. Masing-masing register I ~ I  
dapat dialarnati per-byte rnaupun per-bit. Kontrol Register terdiri dari register yang 
rnernpunyai fungsi kontrol. Untuk rnengontrol sistern interupsi, terdapat dua 
register khusus, yaitu regrster IP (Interupt Priority) dan register IE (Interupt 
Enable) Untuk rnengontrol pelayanan timer/counter terdapat register khusus, yaitu 
register TCON (TimerKounter Control) serta pelayanan port serlal rnenggunakan 
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Program Status Word 
Stack Po~nter 
Data Po~nter 16 bit 
DPL Byte rendah 





Interrupt Per~or~ty Control 
lnterrupt Enable Contr31 
T~rnerlGounter Mode Control 
T~rnerl Counter Mode 
Tlrnerl Counter Mode 0 H~gh byte 
T~merl Counter Mode 0 Low byte 
Timer1 Counter Mode 1 H~gh byte 
T~rnert Counter Mode I Low byte 
Senal Control 

























2.5. LCD (Liquid Cristal Display) 
Liquid Crystal Display atau LCD adalah sebuah indikator yang berupa 
tampilan layar yang dapat mernudahkan kita dalam rnernasukkan ~nput pada 
mikrokontroller. LCD terdiri atas turnpukan tipis atau sel dari dua lernbar kaca 
dengan pinggiran tertutup rapat. Antara dua lernbar tersebut diberi bahan kristal 
cair (liqurd crystal) yang ternbus cahaya. Permukaan luar masing-masing keping 
kaca rnempunyai lapisan tembus cahaya seperti oksida timah ('trn oxide) dan 
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Kr~stal cair adalah bahan yang akan rnengalir seperti sebuah cairan tetapi 
struktur molekulnya sepert~ benda padat. Pada LCD terdapat suatu unit 
penghamburan cahaya, yang mana terdapat suatu proses nematic liquid crystal. 
Pada proses tersebut permukaan penghantar indium oksida yang ternbus 
pandang seh~ngga saat cahaya datang dan rnelewatinya struktur kristal cair akan 
kelihatan bersih. Jika diberikan tegangan pada perrnukaan penghantar, susunan 
rnolekul terganggu yang rnenyebabkan perbedaan penyebaran pada daerah yang 
terbentuk. (http //w delta-electron~c.com). 
2.5.1. Konfigurasi LCD 
LCD (Liquid crystal Display) merupakan suatu bentuk kristal cair yang akan 
berernulasi apabila dikenakan tegangan padanya. Tarnpilan berupa dot matrik 
5 x 7, sehingga jen~s huruf yang dapat ditarnpilkan akan lebih banyak dan lebih 
baik resolus~nya jika dibandingkan dengan seven segment. Input yang diperlukan 
untuk rnengendalikan rnodul in1 berupa bus data yang terrnutipleks dengan bus 
alarnat dan 3 bit sinyal kontrol. LCD yang dipakai adalah LCD dengan 
tipe M 1632, dimana gambar LCD tersebut ditunjukkan pada garnbar 2.5 
- 1 vss 
- VEE 
- &U. 
- DBlI % 
- DB? 
 ' D64 
DB6 
- Ii V+BL 
Garnbar 2.5. LC11 M1632 
LCD tipe M 1632, rnerniliki ciri sebagai berikut : 
I LCD lni terdir~ dar~ 32 karakter dengan rnaslng-rnaslng bans terd~ri dar~ 
16 karakter dengan display dot matrik 5 x 7. 
2 Karakter generator ROM dengan 192 trpe karakter. 
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4. Dilengkapi fungsi iambahan. display clear, cursor home, display on/ofl 
cursor on/off, display character blink, cursor shiff dan display shiff. 
5. Catu daya +5 volt . 
Tabel 2 7. Konfigurasi Pin LCD 
0, Ground 
5v+ 10% 
Vee LCD dr~ver 
I / 4 I RS H/L I H Data Input L lnstruksi Input 
Databus 
-- 
Light LCD& Menyalakan lampu LCD, max 4.2V 
Light LCD Ground 
Sumber: Seiko instrumenls inc., 1987: 2 
Fungsi terminal pada LCD ditunjukkan pada tabel 2.8 
Tabel 2.8. Fungsi Terminal Pada LCD 
1 Jum'ah I YO I lujuan / Narna Sinyal Tennlnal Fungei 
Sebagal lalu lintas data dan 
Sebagai lalu Ilntas 
DB4 - DB7 datallnstruks~ 2 arah, upper 
Seleks~ slnyal 
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Lanjutan tabel 2.8 : 
Fungsi 
0 lnstruks~ reg~ster (wr~te) 
busy flag addres counter 
(read) 
1 Data reglster (wlte dan 
- Read 
1 VLC / 1 I - P6 I Untuk rnengatur tampllan LCD 1 I VDD 1 I - / PS ( + I V O L T D C  1 
~ V r t p - - - t T C - - !  - 
Surnber Se~ko Instruments, lnc , 1987 7 
2.6. Telepon Seluler 
Menurut Khang (2003), telepon seluler (ponsel) adalah suatu jenis telepon 
bergerak yang menggunakan teknologi sel sebagai akses komunikasinya 
sehingga memudahkan seseorang untuk berkornunikas~ dimanapun dan dalam 
kondis~ apapun Dengan adanya ponsel, komunikasi menjadi lebih mudah dan 
lebih efisien. Pesatnya perkembangan teknologi saat ini menyebabkan ponsel 
tldak hanya dapat berkomunikasi antara sesama ponsel, tetapi juga dapat 
berkomunikasi dengan mikrokontroler dan PC. 
Siemens merupakan salah satu merek ponsel yang dapat berkomunikasi 
dengan mlkrokontroler dan PC, sehingga suatu pentransferan data dapat 
dilakukan. Untuk dapat berkomunlkasi dengan mikrokontroler dan PC, Siemens 
dilengkapl dengan internal modem yang mengenali AT Command 
(Anonymous, 2006). 
Shod Message Sen//ce (SMS) adalah sebuah layanan yang dllaksanakan 
dengan sebuah telepon genggam untuk mongirim atau menerima pesan-pesan 
pendek Pada mulanya SMS dirancang sebagal bagian darlpada GSM (Global 
System for Mobile Comrnun~cations), tetapi sekarang sudah didapatkan pada 
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2.6.1. Format Data SMS 
SMS merupakan sebuah mekanisme pengiriman pesan singkat melalui 
jaringan bergerak (mobile network) Panjang maksrmum darr sebuah pesan 
singkat adalah 160 karakter, fasilitas ini disediakan oleh jar~ngan ponsel. 
Sebenarnya panjang maksrmum yang dapat dikirimkan melalui SMS adalah 140 
karakter. Teknik ini bertumpu pada keadaan bahwa kode karakter ASCII 
alfanumerrk yang mempunyai lebar data 7 b ~ t  (bit ke-7 selalu bernrlai 0 
sehrngga bisa diabaikan). Teknrk kompresr septet to octet dilakukan dengan 
menyisrpkan bit-bit LSB (least significant bif) karakter selanjutnya ke dalam bit-bit 
MSB (mosf significant bit) dari data sebelumnya secara berkesinambungan. 
(http:l/antont1mur.indika.net.1d1). 
Ada dua cara pengiriman dan penerimaan SMS, yartu dengan 
menggunakan mode teks dan mode PDU (Protocol Data Unit). Mode teks tidak 
terdapat pada beberapa ponsel, maka dalam penelrtian inr digunakan pesan SMS 
dengan mode PDU dan tidak membahas mode lain. PDU berisi bilangan-bilangan 
heksadesimal yang terdiri atas . 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F 
(http:llantontirnur.indrka.net idl). 
2.6.2. Prinsip Kerja SMS 
Dibalik tampilan menu-menu SMS dr telepon seluler sebenarnya adalah 
AT Command yang bertugas mengirim, menerima, dan menghapus data dari dan 
ke SMS-Centn?. AT Command dari tiap-tiap perangkat SMS bisa berbeda-beda 
tergantung darr jenrs telepon seluler, akan tetapi pada dasarnya sama 
berdasarkan fungsinya 
Data-data darr dan ke SMS-Centre berbentuk PDU (Protocol Data Unit). 
PDU ini berisi bilangan-bilangan heksadesimal yang mencerminkan bahasa input 
output PDU tersebut terdrr~ dari beberapa header. Header untuk mengirim SMS 
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2.6.3. PDU Untuk Kirim SMS 
Format PDU untuk menginm SMS terdiri dari beberapa header yaitu nomor 
SMS-Centre, tipe SMS, nomor refer ens^, nomor ponsel penerima, bentuk SMS, 
skema encoding data 110, isi SMS. (Bustam, 2002). 
Pada penelitian ini digunakan format PDU untuk rnengirim SMS yang lebih 
sederhana dan menggunakan nomor SMS-Centre. Format PDU ini terdiri dari 
beberapa header yaitu tipe SMS, nomor referensi, nomor ponsel penenma, bentuk 
SMS, skerna encoding data 110, isi SMS. Berikut ini rincian dari masing-masing 
header PDU yang digunakan dalam penelitian mi. 
Header Untuk Nomor SMS-Centre 
Pada penelitian ini tidak menggunakan SMS-Centre sehingga header untuk 
SMS-Centre pada format PDU di~si sesuai dengan panjang SMS-Centre operator 
pengirim Sedangkan bilangan heksanya terd~ri dari 2 digit. 
Header Untuk Tipe SMS 
Untuk kirim tipe SMS diis~ dengan 1. Sedangkan bilangan heksanya adalah 
01. (Bustam, 2002). 
Header Untuk Nomor Referensi 
Nomor referensi in1 dib~arkan dulu 0 (nol), jadi bilangan heksanya adalah 
00. Nomor referensi ini akan diber~kan secara otomatis oleh ponsel tersebut. 
(Bustam, 2002) 
Header Untuk Nomor Ponsel Penerime 
Header in1 terd~ri dar~ tiga baglan. sebaga~ berikut: 
1. Jumlah bilangan desimal nomor ponsel yang dituju dalam bilangan heksa. 
2. Kode nasionallinternas~onal 
3. Nomor ponsel yang dituju dalarn pasangan heksa dibalik. Jika tertinggal 
satu angka heksa atau tidak memiliki pasangan, angka tersebut 
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I 
I 
I Sebagai contoh untuk nornor ponsel yang dituju 6285646467585 dapat 
1 
i ditulis dengan dua cara, yaitu cara pertama untuk wilayah nasional. Terdapat 
i 
12 digit bilangan desirnal pada nomor ponsel yang dituju (085646467585) dan 
dalam bilangan heksa adalah OC. Kode subheadernya untuk nasional adalah 81 
dan nornor ponsel penerima dalam pasangan heksa dibalik-balik adalah 
80-65-64-64-57-58. Sehingga PDU header untuk nomor ponsel tersebut dapat 
ditulis rnenjadi 0C8780-65-64-64-57-58. (Bustam, 2002). 
Cara kedua untuk wilayah lnternasional. Terdapat 13 drgit bilangan desirnal 
untuk nomor ponsel yang dituju (6285646467585) dan dalam bilangan heksa 
adalah OD Kode subheadernya untuk internaslonal adalah 91 dan nomor ponsel 
penerima dalam pasangan heksa dibalik-balik adalah 26-584646-76-85-F5. 
Sehingga PDU header untuk nomor ponsel tersebut dapat ditulis rnenjadi 
0D9126-584646-76-85- F5 Cara kedua inilah yang digunakan dalam penelltian 
lni 
Header Untuk Benfuk SMS 
Header in1 berlsi kode heksa 00 jika dikirirn sebagai SMS. Jika dlklrim 
sebagai telex kode heksanya 01. Jika dikirim sebagai fax kode heksanya 02. 
(Bustarn, 2002). 
Header Untuk Skema Encoding Data I/O 
Ada dua skema encoding data 110, yaitu: 
1. Skema 7 bit, ditandai dengan angka 00. 
2 Skema 8 bit, ditandai dengan angka yang lebih besar dari 0, kemudian 
diubah ke heksa. 
Ponsel yang ada dipasaran sekarang banyak yang rnenggunakan skema 
7 bit dibanding skerna 8 bit sehingga dalam laporan akhir penelltian ini d~gunakan 
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Header Untuk Isi SMS 
Header ini terd~ri dari dua subheader, yaitu: 
1 Panjang isi (jumlah huruf dan lsi). Misal. untuk kata "Siaga", ada l~ma huruf 
rnaka penulisannya 06 
2 lsi berupa pasangan bilangan heksa 
Untuk ponsel berskerna encoding 7 bit, jika diket~k suatu huruf dari 
keypadnya, berarti telah mernbuat 7 angka 110 bemrutan. Skema 7 bit tersebut 
diperlihatkan pada tabel 2.9. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk 
rnengkonversi isi SMS, yaitu untuk ISI SMS diubah menjadi kode 7 blt. Kemud~an 
kode 7 b ~ t  tersebut diubah rnenjadi 8 bit, yang diwakili oleh pasangan heksa. 
(Bustam, 2002). 
Untuk kata ' Siaga' terlebih dahulu dikonversi menjadi kode 7 bit dengan 
rnenggunakan tabel 2.9. Hasil darl konvers~ lni dapat dlllhat pada tabel 2 10 
Tabel 2.9. Skerna 7 bit SMS 
1 1  1 1  1 1  0 1 1 4 1  
1 1  1 )  1 1  1 1 1 5 1  


















Cara penggunaan tabel 2 9 adalah sebagai berikut. Misalnya untuk karakter 
'S' pada kata ' Siaga', yaitu . 
1 Mencari posisi 'S' pada tabel. 
2. Baca nilai biner B1 - 84 pada sisi kiri tabel dan B5 - B7 pada sisi atas 
tabel 2.9. 
3. Pembacaan nilai biner dirnulai dari sisl kiri ke kanan yaitu 87 - B1, untuk 
karakter 'S' bernilai 0001 110. 
Tabel 2 10. Has11 konversi kata 'Siaga' ke 7 bit 
Kemudian langkah selanjutnya adalah rnengubah kode 7 bit menjad~ 8 bit, 
yaitu dengan menambah bit oleh karena total 7 bit x 5 huruf = 35 bit, sedangkan 
yang dlperlukan adalah 8 b ~ t  x 5 huruf = 40 bit, rnaka diperlukan 5 b ~ t  dummy yang 
diis~ dengan bilangan 0. Lima bit dummy diisi di depan kode 7 bit karakter terakhir 
dari lsi SMS. Kemudian bit-bit karakter terakhir digeser kekanan, jika jurnlahnya 
meleb~hi 8 bit akan d~naikkan ke bit karakter diatasnya sehingga mencapai bit 
karakter pertama. Setiap 8 b ~ t  mewakili suatu pasangan heksa. T~ap 4 bit mewakili 
1 angka heksa, karena sistem bilangan log~ka z4 = 16. Hasil pengkonfersian isi 
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Tabel 2.1 1. Skerna SMS dalam 8 bit 
Datl tabel 2.11, kata "Slagan hasil konversinya rnenjadi D374F81C06 Nilai 
ini merupakan bilangan heksadesimal dar~ tiap karakter is1 SMS rnulai dari 
karakter pertarna sampai karakter terakhir. Tlap karakter memiliki satu pasangan 
bllangan heksadesimal yang diperoleh dari konversi biner ke heksadesirnal. Biner 
yang jurnlahnya 8 bit tlap karakter dibagr rnenjadi masing-masing 4 bit. Tiap 4 bit 
mewakili satu angka bilangan heksadesimal sehingga untuk 8 bit rnenghasilkan 
2 angka atau satu pasangan bilangan heksadesimal. Ketujuh header diatas harus 
disusun rnenurut urutan agar d~dapatkan format PDU yang lengkap seperti pada 
tabel 2.1 2. Penjelasan dari tabel 2.12 dapat dillhat pada tabel 2 13. 
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00 - Bentuk SMS (O(I = d~terima sebagai S M S )  - 
(10 
.- 
06 - ~ 
D3741'8 1C06 
2.6.4. PDU Untuk Tetima SMS 
Terdapat delapan header untuk merrerima SMS, yang pada prinsipnya 
hampir sama dengan tujuh header untuk mengirim SMS. Header tersebut 
rnel~puti .
1. Nomor SMS-Centre. 
2. Tipe SMS untuk SMS-ter~rna = 4 rnenjadi 04. 
3. Nomor ponsel pengirim. 
4. Bentuk SMS 
5. Skema encoding. 
6. Tanggal dan waktu SMS dl SMS-Centre, diwakili oleh 12 bilangan heksa 
(6 pasangan) yang berarti 09/07/24 15:30 08 atau 24 Jul~ 2009 
15.30:08 WIB. 
7. Batas waktu validitas, jika tidak dibatasi d~larnbangkan dengan 00. 
8 Is1 SMS. 
9,  Isi SMS ini berupa tulisan yang nantinya akan dlkonversi menjadi 8 b ~ l  dan 
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Kedelapan header diatas harus disusun rnenurut urutan agar didapatkan 
format PDU yang lengkap sepertl pada tahel 2.14. Penjelasan dari tabel 2 14 
dapat dilihat pada tabel 2.15 
Tabel 2.14. Format SMS terima dalam PDU 
Tabel 2.15. Keterangan Format SMS Terima Dalarn PDU 
Heksa 1-- Penjelasan I 07 [ Panjang pasangan nornor SMS - Centre termasuk t~pe kode - -- 
( 0855000000) 
Tlpe SMS (04 = untuk pener~maan) 
I OD ( Panjang nornor ponsel pengirirn 
T~pe kode nas~onall~nternas~onal 
- 
ponsel penglrlrn (6285646467585) 
SMS (00 = dlterlma sebaga~ SMS) 
up 
Skerna encodrna 
yaltu tanggal 24-07-09, 
-. 
00 I Jangka waktu SMS exp,red (t~dak rnem~l~k~ batas) 1 
1 05 I Panjang isi Oumlah huruf dad ISI) I 
/ D374F81C06 I Is, SMS dalarn pasangan heksa I 
2.6.5. AT Command 
AT Command adalah perintah yang digunakan agar dapat rnelakukan 
komunlkasi antara ponsel dengan mikrokontroler dan antara ponsel dengan PC. 
Perintah AT Command berperan untuk rnelakukan komunikasi dengan modem 
pada ponsel melalui port serial yang terdapat pada rnlkrokontroler rnaupun yang 
terdapat pada PC. Dengan menggunakan perintah AT Command dapat diketahui 
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I 
kondisl bat era^, mengetahui apabila ponsel melakukan penglrlrnan pesan dan 
rnembaca pesan, mengetahui kondisi saat rnenarnbah item pada daftar telepon, 
dan sebagainya. Beberapa contoh perintah AT Command dapat dillhat pada 
tabel 2 16 (http://jazi.staff.ugrn.ac.id1jaz1.pdf), 
Tabel 2.16 Contoh perintah AT Command 
1 AT / Awalan untuk sernua per~ntah lainnya 1 
~endeaktivas~ perlntah echo (No echo I tldak ada 1 ATE0 7-~nstruks~) 
-1 




AT+CMGR Membaca dalam sehuah SMS 
AT+CMGS Mengirim sebuah SMS 
-- 
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METODE PENELITIAN 
3.1. Waktu dan Tempat 
Waktu 
Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 7 bulan yang direncanakan 
darr bulan Juni - Desember 2009 atau setelah penandatanganan Sesuai 
Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Kompetitif Sesuai 
Priorltas Nasional Batch II Tahun Anggaran 2009 Nomor : 
31 5/SP2HIPPIDP2MN1/2009 Tertanggal 16 Jun~ 2009 
Ternpat 
Penel~t~an dilakukan dl. 
o UPT. Workshop F. MlPA Unibraw, untuk proses rancang bangun 
hardware (peralatan) dan software (sistem database). 
o DAS Brantas Malang dan Bendungan Lahor atau wilayah yang 
berpotensi banjir, untuk aplikasi s~stern informasi yang telah 
d~bangun. 
3.2. RancanganlLangkah Penelitian 
Sistem yang telah dikembangkan pada penelitian in1 adalah seperti 
dinyatakan pada garnbar 3.1 Sistem dibangun atas tiga unit utarna, yaitu: unit 
sensing, unit kontrol dan unit web server (provider). Unit sensing terdiri atas modul 
sensor water level. Modul sensor ini dilengkap~ dengan sistern akuisisi data lokal 
yang berfungsi untuk tugas capturing data pengukuran sekaligus mengirirnkannya 
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sistem akuisisi data yang terlntegras~. Di dalnrn unit kontrol terdapat logger data 
yang berfungsi sebagai penyimpan data-data pengukuran perubahan ketiggian 
muka air DAS secara periodik. Selain disirnpan pada logger data, data-data hasil 
pengukuran juga dikirirn ke web server (provrder) untuk selajutnya dapat diakses 
lewat SMS (Short Messages Services) 
Sensor 
I 
- -  - m1 u*l u;t* Handphone 
I MK 
M l b o b n ~ s I W  AT84q51 b LCD MK 
Garnbar 3.1. Rancangan Sistem lnstrumentasi 
Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian telah dilakukan hal-ha1 
sebagai berikut : 
A. Mengembangkan Unit Sensor, meliputi : 
1 Mengembangkan rnodul sensor pendeteksi perubahan ketiggian rnuka air 
DAS. 
2. Membuat sistem akuisisi data untuk sensor perubahan ketinggian rnuka air 
berbasis rnikrokontroler 
3. Membuat interface kornunikasi data dengan unit kontrol berbasis SMS 
B. Mengembangkan Unit Kontrol dan Logger Data, meliputi : 
1 Merancang bangun unit kontrol berbasis PC, termasuk mernbuat 
interfacenya. 
2. Mengernbangkan unit logger data, termasuk rnernbuat intetfacenya. 
3. Mendesain sistem basis data dengan bahasa pemrograman Visual Basic. 


















Secara garis besar, rancang bangun sistem informasi pendeteksi dini 
ketinggian muka air daerah aliran sungai (DAS) secara online terlihat pada 
gambar 3.2. 
Gambar 3.2. Blok Diagram Sistem 
Penjelasan dari blok diagram diatas adalah sebagai berikut . 
1 Sensor water level 
Berfungsi untuk mendeteksi pembaharl ketinggian muka alr sungai. 
2. IC74165 
Berfungsi untuk mengubah keluaran dari sensor ketinggian yang berupa 
sinyal analog menjadi s~nyal d~gital agar bisa dibaca oleh mikrokontroler. 
3 Mikrokontroler AT89S51 
Berfungsi untuk mengontrol komponen-komponen yang terhubung secara 
keseluruhan dimana akan mengolah data dari sensor ketinggian untuk 
dik~rim ke PC melalui SMS, sekaligus menampilkan data ket~nggian 
pada LCD 
I 4 LCD 
Berfungsi untuk menampflkan ketinggian air sungai. 
5 HP (Handphone) 
Berfungsi untuk mengirimkan informasi dari m~krokontroler AT89S51 
menuju ke PC 
6. PC (Personal Computer) 
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sungal, ketinggian air sungai, status ketinggian air sungai, suara peringatan 
(sirine) yang akan berbunyi jika ketinggian air sungai statusnya mengalami 
perubahan, dan indikator ketinggian air sungai yang ditentukan dalam 
3 warna (warna hijau status normal, kunlng status siaga dan merah status 
waspada). 
3.3. Prinsip Kerja Sistem 
Sistem ini dibuat untuk pemodelan sederhana, oleh karena itu sample yang 
dibuat hanya terdirl darl dua DAS atau wilayah yang berpotensi banjir. Prinsip 
kerja sistem secara keseluruhan diatur oleh mikrokontroler AT89S51 sebagai 
pengendali utama Dalam perancangan dan pembuatan sistem ini menggunakan 
sensor ketlngglan yang berupa elektroda yang dipasang pada masing-mas~ng 
DAS atau wilayah yang berpotensi banjir, fungslnya sebagai Inputan yang 
mendeteksi perubahan ketinggian air DAS atau wilayah yang berpotensi banjir. 
Sensor akan memberikan inputan ketinggian air dalam bentuk tegangan antara 
OV - 5V ke IC 74165. Data yang ada di IC 74165 berkisar antara 0 - 255, karena 
pemodelan DAS atau wilayah yang berpotensi banjir hanya dibuat setlnggi 20 cm 
maka data IC 74165 dibagl 20 untuk bisa menentukan range IC 74165 !lap 
cm-nya Dalam pemodelannya, setiap 1 cm ketinggian air sungai sama dengan 
12,75 pada IC 74165 (12,75 datalcm). Pada aplikasinya DAS atau w~layah yang 
berpotens~ banjir dibuat 3 status ketlnggian air yaitu status normal (ketinggian 
dibawah 273 - 273,80 m) terdiri dari lima kondisi yaitu normal-I, normal-2, normal- 
3, normal-4, dan normal-5 Status siaga (ketlnggian 274 - 275,20 m) teridir dari 
tujuh kondlsi yaitu slaga-1 , slaga-2, siaga-3, siaga-rl, siaga-5, siaga-6 dan slaga-7. 
Dan status waspada (ket~ngglan 275,40 - diatas 276 m) terdirl dari empat kondisi 
yaitu waspada-1, waspada-2, waspada-3, dan waspada-4. 
Data darl sensor tersebut kernudian akan diolah dan diproses oleh 
m~krokontroler. Mikrokontroler akan mendeteksi perubahan data yang melewati 
range 12,75 datalcm jika teqadi perubahan ketinggian air DAS atau wilayah yang 
berpotens~ banjir, kemudian ditampilkan di LCD dan dikirim ke PC melalu! HP 
yang ada di mikrokontroler menuju HP yang ada di PC via SMS. PC akan 
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waktu terjadinya kenalkan air DAS atau wilayah yang berpotensi banjir, ketlnggian 
air DAS atau wilayah yang berpotensi banlir, status ketinggian air DAS atau 
wilayah yang berpotensi banjir, indikator ketingglan air DAS atau wilayah yang 
berpotensi banjlr yang ditarnpilkan dalarn bentuk warna sesuai dengan warna 
rnas~ng-rnasing status yaitu warna hijau untuk status normal, warna kuning untuk 
status siaga, dan warna merah untuk status waspada, dan sistem juga akan 
rnengeluarkan suara peringatan (sirine) bila status ketingglan air DAS atau 
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RANCANG BANGUN PERANGKAT KERAS 
Dalam Rancang Bangun Sistem lnfonnasi Pendekteksi Dini Ketinggian 
Muka Air DAS Secara Online ini secara umum dibagi menjadi dua baglan, yaltu 
hardware dan Software. Hardware merupakan sistem perangkat keras yang 
mellputi sistem kontrol berupa PC (Personal Computer, berfungsi sebagai 
provided dan Mikrokontroler, sedangkan software berupa program yang 
menggunakan bahasa pemrograman dan sistem database. 
4.1. Rangkaian Sistem Mikrokontroller AT89S51 
Rangkaian sistern mikrokontroller AT89S51 ini merupakan sistem kontrol 
yang mengatur fungsl kerja sistem pendeteksi ketinggian air DAS atau wilayah 
yang berpotensi banjir. Dalam penelit~an  in^, mikrokontroller dlgunakan sebagai 
slstem kontrol input dan outpuf. Input (masukan) pada rangkaian sistem kontrol ini 
dlhubungkan dengan sensor ketinggian yang berupa elektroda Sedangkan output 
(keluaran) dihubungkan dengan LCD dan HP. LCD digunakan sebagai 
pemberitahuan bahwa sensor mendeteksi adanya perubahan ketinggian air 
sungai dengan cara menampilkan status dan ketingg~an air DAS atau wilayah 
yang berpotens~ banjlr. Sedangkan HP digunakan untuk mengirimkan data 
ketinggian air DAS atau wilayah yang berpotens~ banjrr beserta statusnya ke PC 
(berfungs~ sebagai provider) melalui SMS. 
Bila terjadi perubahan ketingg~an air DAS atau wilayah yang berpotensi 
banjir maka IC 74165 akan menerima inputan sinyal analog yang berasal dari 
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dikonversikan menjadi output data digital maka sinyal tersebut diteruskan ke 
mikrokontroler. 
Pada mikrokontroller AT89S51, inputan yang berasal dari IC 74165 diset 
pada port INT.l (P INT.l) Output pada mikrokontroler AT89S51 d~set pada port 
0.0 (PO.0) sampai port 0 7 (P0.7) untuk LCD, sedangkan port 10 (P 10) sampai 
port 13 (P 13) digunakan untuk indikator sirine. Port RXD dan port TXD 
digunakan untuk HP 
Agar mikrokontroler dapat membaca program yang tersimpan dalam 
EPROMIROM internal, maka pin 31 (EA) harus diberi logika 1. Supaya pin 31 ini 
berlogika tinggi, rnaka pin ini harus dihubungkan dengan Vcc 5 Volt Sebagai 
sumber clock eksternal dipergunakan 2 buah kapasitor (masing-masing 33 pF) 
dan 1 buah kr~stal (12 MHz). Penggunaan port-port pada Mikrokontroler 
digambarkan pada gambar4.1. 
Gambar 4.1. Rangka~an Mikl.okontrolerAT89S51 
4.2. Rangkaian IC 74165 
Pada perancangan alat ini digunakan IC 74165 yang dihubungkan dengan 
sensor ketinggian yang masih bersifat analog. Rangkaian dari IC 74165 yang 
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SENSOR 
Gambar 4.2. Rangkaian IC 74165 
Keterangan : 
1. Pin CLK2 dihubungkan ke ground. 
2. Pin 0 - pin 7 (PO - P7) merupakan input analog yang dihubungkan 
dengan sensor ketinggian air DAS agar data yang telah dikonversi 
menjad~ data dig~tal dapat diolah oleh Mikrokontroler. 
3. Pin I merupakan input IC 74165 yang kedua dan kemudian 
dihubungkan ke mikrokontmller. 
4.3. Rangkaian Koneksi Antara Mikrokontroller Dengan LCD 
Dalam perancangan ini dipergunakan LCD M1632 Dot Matrik 2 x 16 
karakter LCD ini untuk menampilkan data ketinggian air DAS atau wilayah yang 
berpotensi banjir. Untuk mengirim data dari mikrokontroler ke LCD digunakan port 
PO 0 - P0.7 seh~ngga data bus LCD yang dlgunakan DBO - DB7, jadi pengiriman 
data memakai 8 bit Penyemat Vcc (LCD) dihubungkan pada potensiorneter 1 Kn, 
yang bei-fungsi untuk mengatur kecerahan back light. Rangkaian dari LCD yang 
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Gambar 4.3. Rangkaian Koneksi Antara Mikrokontroler Dengan LCD 
4.4. Perancangan Handphone Yang Digunakan 
Pada sistem digunakan HP siemens C45. HP ini betperan sebagai 
konverter yang menjadi perantara pertukaran data dalam bentuk SMS antara HP 
dengan rnikrokontroler maupun sebaliknya Pada HP ini memiliki suatu pin-out 
yang berfungsi sebagai interface ke perangkat lain seperti mikrokontroler. Untuk 
pengiriman dan penerimaan data pada HP siemens C45 rnenggunakan pin ke-5 
untuk Transm~f (Tx) dan pin ke-6 untuk Receive (Rx),  pin ke-3 sebagai charge 
serta pin ke-I untuk Ground sesuai dengan gambar 4.4 
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4.5. Perancangan Perangkat Lunak 
Untuk mendukung kerja darl perangkat keras agar dapat bekerja sesuai 
dengan yang direncanakan, maka dibutuhkan software (perangkat lunak) untuk 
mengendallkan setiap proses yang akan dikerjakan. 
4.5.1. Flowchart Mikrokontroler 
, . . . . . . . . . . . . . .  i . . . . . .  -. 
lnisialisasi MK I ,~ . -  . , 





. . . .  .. ! BaG IC 74165 
Kalibrasi -> m 
, ,,  . , . . . . . .  
Ketinggfan = posisi rn 
! 
. ., ._ -- I 
. . . . . . . . . . . . . .  - .* _. - --- .- 
i I Delay , .... r !  :._ 
. ......... 
, ~.~ ..- ~-~ *-~ - ~ ~ .  1 1 Tampilkan Tulisan 'Fakultas 
: MlPA Universitas Brawijaya" 
I ~ - 7 - 'I 
I 
. . ~  ~ . .  v. ~.~~ . - . . ~ -  . , 1 Delay I -~~;- .. 1 1 , -  ~ U 
!~~~ ~. ~ . ~ .,.. ~. 
lnisialisasi Serial ' I 
, .......................... .- . . . .  
.. , ,  .. ...... 
.... . 
Kalibrasi ->Range, . ~ . ~  
. , , ,  ~ ~~ I I +. , . ~ , , 
Baca AIC 74165 ! , ~ .~ Kal~brasi ->fl . - 1  
I Tulls Ketrngg~an Air. Range, dan 
Data rn 
. . I 
, . . . .  t. . . . . . .  
i END ') 
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Flowchart pada gambar 4.5, menggambarkan proses pada program utama. 
Rincian dari proses tersebut sebagai berikut: 
1 Mulai /start 
2 lnis~alisasi MK, yang meliputi inisialrsasi nama bit dan memorl pada 
mikrokontroler. 
3. ln~sialisasi LCD. 
4. Mikrokontroler membaca nila~ awal 1C 74165 saat alat baru dinyalakan dan 
Menentukan nilai ern dari nilai ADC yang masuk. 
5. Menginisialisasikan posisi m sebagai setting awal ketinggian. 
6. Menampilkan Team Peneliti pada LCD 
7 Menuju ke prosedur delay (terlihat pada gambar 4.6). Proses ini mel~puti 2 
proses yaitu pertama waktu tunda antara proses pada point 7 dan 8 dan 
kedua proses rnembandingkan apakah posisi m sama dengan ketlngg~an 
jika tidak maka mikrokontroler akan rnengirim SMS ke PC. 
8. Menamp~lkan inst~tus~ Fakultas MlPA UB pada LCD. 
9. Menuju ke prosedur delay (terlihat pada gambar 4 6). 
10. Menginisial~sas~ Serial. 
11. Menentukan range dari nilai IC 74165. 
12.Membaca nila~ IC 74165 yang telah dikalibrasikan ke m. 
13. Menarnpilkan ketinggian air, Range, dan Data m pada LCD. 
14. Menuju ke prosedur delay (terlihat pada gambar 4.6). 
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Set  rime out 1
Gambar 4 6. Diagram Alir Prosedur Delay 
Flowchart pada garnbar 4.6, menggambarkan proses pada prosedur delay. 
Rincian dari proses tersebut sebagai berikut: 
1. Mulailstart. 
2. Mengatur waktu tunggu (set time out). 
I 
I 3. Waktu tunggu didecrement (Dec Time Out). 
4 Cek apakah waktu tunggu (time out) sama dengan nol. Jika tidak sama 
I dengan no1 kembali ke point 3. Jika sudah sama dengan no1 rnenuju ke 
prosedur respon ketinggian. 
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Gambar 4.7. Diagram Alir Prosedur Respon Ketinggian 
Flowchart pada gambar 4.7, menggambarkan proses pada prosedur respon 
ketinggian. Rincian dari proses tersebut sebagai berikut, 
1 Mulailsfa~f 
2 Mernbaca nilai masukan dari ADC yang telah dikalibrasi ke cm 
3. Cek apakah ketlnggian sama dengan poslsi rn. 
4. J~ka ketinggian sama dengan posisi m, kernbali ke prosedur program utarna 
(garnbar 4.5). 
5. Jika ketlnggian tidak sama dengan posisi rn, maka posisi terlebih dahulu 
disarnakan dengan ketinggian. Selanjutnya, rnengirim SMS ke PC. 
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INTERUPT 
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INTERUPT 
Gambar 4.8. Digram Alir lnterupt 
Flowchart pada gambar 4.8, menggambarkan proses pada program 
interrupt. Rincian dar~ proses tersebut sebagai berikut . 
1. Jika ada interrupt maka serial akan dirnatikan. 
2. Cek apakah rntempt dari ser~al sudah selesai diterima, jika belum kembali 
ke proses terirna jika sudah maka reset flag. 
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4.5.2. Flowchart PC 
t 
Load D l a h s r e  
SMS Csnter 
I 
ver Yes t '" Yen v t yes t i 1 T 
iapo,an Sms I ~aprmnsMS , : : Lapam SMS BsreSMS i : HYmm End 
D-1 1>&52 
Knm SMS 
Gambar 4.9 Digrarn Alir Program Utama PC 
Flowchart pada gambar 4.9, menggambarkan proses pada menu utama 
Rinc~an dari proses tersebut sebagai berikut 
1 Mulailstart. 
2 Sefting pod serial dan open pod. 


















4. Ket~nggian air pada DASl dan DAS:! mula-mula sama dengan no1 dan 
berada pada status normal. 
5. Menampilkan SMS yang masuk hari  in^. 
6. Selanjutnya menetukan proses apa yang akan dijalankan. Jika akan 
menjalankan proses monrtoring alat maka menuju ke submenu baca S M S  
(gambar4.10.a dan 10.b), lalu jika SMS sudah selesai di baca maka nomer 
HP dilihat apakah tidak sama dengan NoHP DASl dan NoHP DASZ, jika 
Ya maka menuju ke submenu kirim S M S .  Jika akan melihat laporan SMS 
DASl maka menuju ke submenu lapcrran SMS DASl (gambar 4.12). J~ka 
akan rnelihat laporan SMS DAS2 maka menuju ke submenu laporan SMS 
DAS2 (gambar 4 13). J~ka kan melihat laporan SMS human maka menuju 
ke submenu laporan SMS human (garnbar 4.14 ). 
7. Selanjutnya jika tidak memilih proses apapun dapat keluar (exit) un'tuk 
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Flowchart pada Gambar 4 10.a dan 4.10.b, rnenggarnbarkan proses pada 
prosedur baca SMS. Rinc~an dari proses tersobut sebagai berikut: 
1 Proses rnulailstart. 
2. Cek koneksi HP. Jika jika HP terkoneksi ke proses selanjutnya J~ka 
koneksi gagal, cek apakah koneksi error. Jika koneksi error tarnpilkan "HP 
Error", jika koneksi tidak errortampilkan "HP Belurn Terhubung". 
3. Cek apakah ada SMS yang belurn terbaca (AT+CMGL = 0). J~ka ada SMS 
yang belum terbaca rnaka ubah statusnya menjadi sudah terbaca kemud~an 
ke proses selanjutnya. Jika tidak ada SMS yang belurn terbaca langsung ke 
proses cek apakah ada SMS yang sudah terbaca (AT+CMGL = 1). 
4. Cek apakah ada SMS yang sudah terbaca. Jika tidak ada SMS yang sudah 
terbaca rnaka kernbali ke point 3 Jika ada SMS yang sudah terbaca ke 
proses selanjutnya. 
5. Selanjutnya baca ISI SMS sesual dengan index. Kernudian slrnpan 
didatabase SMS Center, kemudian hapus SMS berdasarkan index. 
6. Selanjutnya cek NoHP pengirim jika NoHP Pengirirn sarna dengan NoHP 
DASI, rnaka ketinggian DASl disarnakan dengan SMS ketinggian DASI. 
Kernudian cek apakah SMS tidak sarna dengan status ketinggian. Jika tidak 
sarna rnaka sarnakan status DASI dengan SMS status DAS1, kemudian 
nyalakan sound dan slrnpan data ke database 
7. Selanjutnya jika NoHP Pengirirn sarna dengan NoHP DAS2, maka 
ket~nggian DAS2 d~sarnakan dengan SMS ket~nggian DAS2. Kernud~an cek 
apakah SMS t~dak sarna dengan status ketinggian. Jika tidak sarna rnaka 
sarnakan status DAS2 dengan SMS status DAS2, kemudian nyalakan 
sound dan slmpan data ke database. 
8. Selanjutnya jika SMS berisi 'info DAS?', rnaka kirirn SMS yang beris~ status 
DASl dan ketinggian DASl dengan rnenggunakan prosedur kirirn SMS dan 
sirnpan data ke database. 
9. Selanjutnya j~ka SMS beris~ 'Info DAS%', rnaka klrirn SMS yang beris~ status 
DAS2 dan ketinggian DAS2 dengan menggunakan prosedur kirim SMS dan 


















10 Jika NoHP Peng~rim tidak sama dengan NoHP DASI dan DASZ, serta tidak 
bertsi 'info DASI' atau 'info DAS2' maka akan dikirim SMS "Format Salah", 
dengan menggunakan prosedur kirim SMS (gambar4.11). 
I Kirim SMS 
I 
. 1 . . ~ ~  ~ . . .  
Kirim SMS i (NoTujuan=NoHp. ; SMsKinm) I 
Gambar 4.1 1. Diagram Alir Kirim SMS 
Flowchart pada gambar 4.1 1, menggambarkan proses pada prosedur kirim 
SMS Rinc~an dari proses tersebut sebaga~ berikut : 
1. Proses mulailstarl. Kemudian mengaturlmenentukan nomor tujuan. 
2. Kemudian cek apakah SMS terkirim- Jika terkirim tamp~lkan 'SMS Terkirim' 
dan kembali ke program utama, jika tidak tampilkan 'SMS Gagal' kemudian 
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Gambar 4.12. Diagram Alir Laporan SMS DASl 
Flowchart pada gambar 4 12, menggambarkan proses pada submenu 
laporan SMS alat. Rincian dari proses tersebut sebagai berikut: 
1 Proses mulailstart. 
2. Kemudian load database SMS Center. 
3. Kemudian NoHP Pengirim merupakan NoHP DASI, dijadikan sebagai 
kr~teria. 
4. Kemudian menampilkan laporan SMS berdasarkan kriter~a 
5. Selanjutnya memilih apakah akan mencetak data, menghapus data, 
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Gambar 4.13 Diagram Alir Laporan SMS DAS2 
Flowchart pada gambar 4.13, menggambarkan proses pada submenu 
laporan SMS alat. Rlnc~an dar~ proses tersebut sebagai berlkut 
1 Proses mulailstart. 
2 Kemud~an load database SMS Center 
3. Kernudian NoHP Pengirim merupakan NoHP DAS2, dijadikan sebagai 
kriteria. 
4. Kemudian menampilkan laporan SMS berdasarkan kriterla 
5. Selanjutnya mernilih apakah akan mencetak data, menghapus data, 
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Gambar 4.14. Diagram Alir Laporan SMS Human 
Flowchart pada gambar 4.14, menggambarkan proses pada submenu 
laporan SMS alat. Rincian dari proses tersebut sebagai berikut. 
1. Proses mulailstart. 
2. Kemud~an load database SMS Center. 
3. Kemudian NoHP Pengirim tidak sama dengan NoHP DASI dan NoHP 
DAS2, dijadikan sebagal kriteria. 
4. Kemudian rnenampilkan laporan SMS berdasarkan kr~teria 
5 Selanjutnya memillh apakah akan mencetak data, menghapus data, 
menampilkan data sesuai dengan tanggal tertentu atau keluar mengakhlri 
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RANCANG BANGUN SISTEM BASIS 
DATA 
Sebelum menyusun program assembler dan Visual Basic terlebih dahulu 
harus dibuat aboritma untuk mernperrnudoh dalam rnembuat program yang 
d~inginkan Algoritma dibuat berdasarkan perencanaan perangkat keras yang 
dirancang 
5.1. Data Flow Diagram (DFD) 
5.1.1. DFD Level Konteks 




Data Level Air 
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Gambar 5.1. DFD Level Konteks 
Gambar 5.1, rnerupakan DFD level Konteks dari sistem monitoring level air 
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Seorang user bisa meminta informasi level air dengan mengirimkan sms ke sistem 
yang kemudian sistem akan memberikan informasi level dan status air. Admin 
selain dapat meminta peng~riman data ke sistem pada saat diperlukan untuk 
memperbarui database, juga dapat mengeset waktu pengiriman data secara 
berkala oleh alat ke database. Sebagai respon dari sistem, alat akan mengirimkan 
data ke database sistem sesuai dengan permintaan, yaitu data berkala atau data 
insidentil per titik DAS. 
5.1.2. DFD Level 1 
: User 1 
( immasi Level dan StMus A d  I Vetifikari 
; Permirnaan , 





2 Tdlk DAS 
Malnfensnce * Requesl Data 
+ Permimaan Ke Aial 
* 
Data Perrmrrssn KeseIuruhan Data I- 
1 4 Sdtuen Wanu i I 
[satusn waltu] * 
Admin ! ) P~nglrirnan ', [Daa mrkslal Aial 
Data senaia j< 
Gambar 5.2. DFU Level 1 
DFD level konteks dijabarkan lebih lanjut dalam DFD level 1. Pada 
gambar 5.2, terlihat bahwa DFD level 1 terdapat 4 proses yaitu verifikasi 
permlntaan user, maintenance permintaan data, request data ke atal dan 
pengiriman data berkala. Proses pertama yaitu verifikasi permintaan user untuk 
memberikan respon terhadap permintaan informasi level air oleh user Sistem 
akan mengrimkan informasi terbanr yang tersimpan di database. Proses kedua 
adalah manajemen permintaan data Proses ini akan mengecek permintaan data 
apakah dari user atau dari admin untuk keniudian akan diteruskan pada proses 



















permintaan data dari user atau admin ke alat. Proses terakhir adalah manajemen 
pengirirnan data secara berkala yang dilakukan secara otomatis dalam tiap satuan 
waktu oleh alat ke database 
5.1.3. DFD Level 2 Verifikasi Permintaan User 
! 
: User I Level Atr 
A 
Level dan :tatus Ar 
[Pem~ntaan Level Air] 
Titlk DAS 
Identifikasi I Can Data ~, 
Titik DAS ); T e h m  * 
Ttik DAS mtik DASl 
Maintenance Permintam Data 
Level Dan Sbius {ur 
User -r Klnm Data 
llnformas~ Level dan Status Ad 
Gambar 5.3. DFD Level 2 Verifikasi Permintaan User 
Proses verifikasi permintaan user dijabarkan dalarn tiga subproses yaitu 
identifikasi titik DAS, cari data terbaru dan k~rirn data. ldentifikasi t~tik DAS untuk 
mengetahu~ pada titik mana informasi yang ingin diketahui oleh user. Kemudian 
dilanjutkan dengan pencarian data terbaru di database sesuai dengan tit~k DAS 
yang d~rn~nta Jrka data terbaru belum tersedia, maka akan dilakukan permintaan 
data pada proses rnanajemen permintaan data. Jika data yang diinginkan sudah 
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5.1.4. DFD Level 2 Manajemen Permintaan Data 
Cek Jenls Tlbk DAS 
, Permlntaan ) Request Data Adm~n 
Data Satu Tlttk [Permlntaan Data] 
Permlntaan Dab, Kltlk DAS] 
v 
v 7 
2 3 Request Data Ke Alat 
Request 
Keseluruhan 
Data [Pmmlntaan Keseluruhan Data] 
Garnbar 5 4 DFD Level 2 Manajernen Perrnintaan Data 
Proses manajemen perrnintaan data dijabarkan lagi rnenjadi tiga proses 
yaltu cek jenis permintaan data, request data satu titik dan request keseluruhan 
data. Subproses pertama mengecek apakah permintaan data hanya untuk satu 
titik ataukah permintaan keseluruhan data dari sernua titik. Setelah proses 
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5.1.5. DFD Level 2 Request Data Ke Alat 
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Garnbar 5.5. DFD Level 2 Request Data Ke Alat 
Proses request data ke alat dijabarkan dalam dua subproses yaitu cek jenis 
request data dan update data level air. Proses pengecekan jenis request untuk 
rnengetaui jenis data yang dirninta, yaitu hanya data pada titik tertentu ataukah 
keseluruhan data. Setelah dilakukan pengecekan, maka alat akan rnengir~mkan 
data tersebut untuk update database 
5.1.6. DFD Level 2 Pengiriman Data Berkala 
4.1 
Sel Waktu Admin 
[Satuan Waktul * Penginman t i  Alal [Sawn WakN] Data 
4 2 
Klnm Data , 
Level Atr-l 4 Data T~tlk DAS dan Lfrel Air 
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Proses pengiriman data berkala dljabarkan dalam dua subproses ya~tu 
seting waktu pengiriman data dan kirim data. Pengiriman data ke database 
d~lakukan berdasarkan dua aturan, yaitu secara berkala sesuai dengan waktu 
yang ditentukan oleh adm~n dan sewaktu-waktu jika ada perubahan level air. 
Untuk kond~si musim kemarau, kemungkinan yang dipakai ada opsi pengiriman 
secara berkala sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh admin dengan 
pertimbangan bahwa perubahan level air tidak terjadi secara cepat Tetapi untuk 
kondis~ musim penghujan, selain opsl pertama juga akan d~lakukan pengiriman 
secara otomatis jika terjadi perubahan level air. Hal ini untuk mengontrol agar data 
yang ada di database selalu up to dafe. 
5.2. Perancangan Entity Relationship Diagram (ERD) 
Daftar entitas yang digunakan dalam basis data meliputi entitas 
jenis-lokas~, sensor, lokasi-sensor, jenis-pesan, data-masuk, sms-centre dan 
admin. Deskripsi dari masing-mas~ng tabel d~jelaskan sebagai berikut: 
Entitas Jenis-Lokasi 
D~gunakan untuk menyimpan data jenis lokasi sensor berupa DAS. 
bendungan, waduk, danau atau sumber air lainnya. Daftar atribut dari entitas 
ini ditunjukkan dalam Tabel 5.1. 
Tabel 5.1. Atribut Dari Entitas Jenis-Lokasi 
Entitas Lokasi-Sensor 
Digunakan untuk menyirnpan data lokasi dari sensor. Daftar atribut dari ent~tas 
ini ditunjukkan pada Tabel 5.2. 
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Entitas Sensor 
Digunakan untuk menyirnpan data yang tercatat pada alatlsensor. Daftar 
atribut dar~ entitas ini ditunjukkan pada Tabel 5.3. 
Tabel 5.3. Atribut Dari Entiias Sensor 
Nama Entitas Tipe Keterangan 
Sensor Text Pr~mary key 
No Hp - Text - 
WaMu klr~m- Text 





Elev tw Number - 
Elev rendah Number 
Entitas Jenis-Pesan 
Digunakan untuk menyimpan daffar pesari yang masuk ke server yang berasal 
dar~ alavsensor maupun user atau yang terkirim dari server baik ke alatlsensor 
maupun user Daffar atribut dari entitas in1 ditunjukkan pada Tabel 5.4. 
Tabel 5.4. Atribut Dari Entitas Jenis-Pesan 
Jam Masuk 
Jenls Pesan Text 
Entitas Data-Masuk 
Digunakan untuk rnenyimpan data-data yang masuk ke server balk itu yang 
berasal dari sensorlalat atau user. Daftar atribut dari entitas lni ditunjukkan 
pada Tabel 5.5. 
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Entitas Sms-Centre 
Digunakan untuk menyimpan data sms centre dan operator. Daftar atribut dari 
entitas lni ditunjukkan pada Tabel 5.6. 
Tabel 5.6. Atribut Dari Entitas Sms-Centre 
Entitas Admin 
Digunakan untuk menyimpan data administrator yang bisa rnasuk ke system. 
Daftar atrlbut dari entitas ini ditunjukkan pada tabel 5 7. 




Entity Relationship Diagram (ERD) dari entitas diatas ditunjukkan pada 
garnbar 5.7. 
,. - 
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5.3. Gambaran Umum Sistem 
Sistern ~nforrnasi ini dirancang untuk rnendeteks~ dini banjir dengan 
rnernonitor perubahan ketinggian air di daerah aliran sungai (DAS). lnforrnasi 
ketinggian air didapatkan dari sensor (alat) yang di pasang dl beberapa titik. 
Sensor rnengirirn ~nforrnasi ke server dalarn rentang waktu yang bisa diatur sesuai 
dengan kondisi, atau server rnengirim langsung perrnintaan rnforrnasi ket~ngg~an 
air setiap waktu. Masyarakat urnurn dapat rnengetahui posisi air rnelalu~ pesan 
singkat dengan rnengirirnkan format pesan singkat yang sudah ditentukan ke 
server, dan server akan rnenglr~rnkan data terkini ketinggian air. 
Untuk rnenjalankan perangkat lunak sistern ini, pertarna kali adalah log in 
dengan rnernasukkan id Admin dan Kata kunci yang benar. User yang bisa log in 
hanya administrator yang terdaftar dalarn basis data Tarnpilan kotak d~alog log m 
ditarnp~lkan pada Garnbar 5.8 
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Garnbar 5.8. Kotak D~alog Log In Untuk Masuk Ke Apl~kasi Server 
Jlka Id clan Kata kunc~ yang dirnasukkan benar, rnaka akan ditampilkan 
form menu utarna seperti terlihat pada garnbar 5.9 Pada form ini terdapat l~rna 
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Air dan Laporan. Penjelasan dari masing-masing menu d~jelaskan berikut 
Gambar 5.9. Tampilan Menu Utama Software Deteksi Ketinggian Air Di Server 
5.4. Menu Koneksi Modem 
Menu koneksi modem digunakan ur~tuk mengaktifkan koneksi ke alat 
pencatat ketinggian air dari server basisdata dengan melalu~ modem. Koneksi 
sewer ke alat secara default adalah tersambung selama server tidak 
dimatikanlshutdown karena secara online alat akan mengirimkan data ke server 
Namun j~ka koneks~ server terputus, maka koneksi ulang bisa dilakukan melalui 
menu  in^. Adapun langkah-langkah untuk koneksi ke port adalah sebagai berikut : 
1. Pilih porf yang aktif yang akan digunakan. Jika koneksi berhas~l, maka 
akan drtamp~lkan pesan bahwa koneksi siap dilakukan. Tampilan koneksi 
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Gambar 5.10. Tarnpilan Kotak Dialog Untuk Koneksi Port 
Dari Komputer Ke AlatIModern 
2. Melakukan konfigurasi port yang rneliputi : Kecepatan (speed) : kecepatan 
transfer data, Paritas, Data bit, dan Stop bit. 
Tampilan dari dialog konfigurasi port d~tunjukkan pada Gambar 5.1 1. 
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endeteku: Dini Ketinggisn Muka Air D M h  
5.5. Menu Pusat Pesan 
Menu pusat pesan digunakan untuk rnemanajemen pesan dari server ke 
alat ataupun ke user. Pada menu inl terdapat empat sub menu yaitu Pesan 
Masuk, Pesan Terkir~m, Pesan Baru dan Hapus Pesan. 
Sub menu Pesan Masuk digunakan untuk menampilkan semua pesan yang 
masuk ke Server. Pesan yang masuk adalah pesan sms dari user ataupun pesan 
dari sensor pencatat ketinggiaan air. Tampilan form dari pesan ditunjukkan pada 
Gambar 5.12. 
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Gambar 5.12. Tampilan Form Daftar Pesan Masuk 
Sub menu Pesan Terkirim digunakan untuk menampilkan semua pesan 
yang terkirim dari server baik ke alat maupun user. Tampilan form dari pesan 


















I Gambar 5.13.Tampilan Form Daftar Pesan Terkirim 
Sub menu Pesan Baru digunakan untuk mengatur waktu pengiriman data 
rutin dari alat ke sewer dan permintaan langsung data ketinggian air dari 
I sensorlalat terpilih. TampiIan form menu Pesan Baru ditampilkan pada 
I Gambar 5.14. 
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Sub menu Hapus Pesan digunakan untuk menghapus pesan yang 
tersimpan di server, baik itu pesan masuk mnupun pesan terkirirn. Tampilan form 
hapus pesan ditunjukkan pada Gambar 5.15. 
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Garnbar 5.15. Tampilan Form Penghapusan Pesan Masuk 
5.6. Menu Master Data 
Menu Data Master digunakan untuk rnernanajemen data master yang 
meliputi data ketinggian air, data sensor, data administrator dan data sms centre 
operator. 
Dalam sub menu Data Masuk selain ditarnpilkan data-data ketinggiaan air 
beserta pusat sensor dan tanggallwaktu pengiriman, juga bisa d~lakukan 
penghapusan data. Untuk penghapusan in1 terdiri dari tiga opsl yaitu menghapus 
data satu per satu, menghapus kelompok data terpilih atau menghapus 
keseluruhan data yang ters~rnpan di basisdata. Tarnpilan form data masuk 


















formasi Pendemksi Dini Ketinggien Muka Air Daerah 
Pada sub menu Data Sensor, selain bisa ditarnpilkan datadata sensor juga 
bisa dilakukan proses updata data sensor. Tampilan sub menu Data Sensor 
ditunjukkan pada Gambar 5.17. 
Sub menu Data Adrnin digunakan untuk menambahkan. meng-edit, 
menghapus data admin. Sedangkan sub menu Data SMS Centre d~gunakan untuk 
menampilkan data operator sms centre. Tampilan sub menu Data Admin 
ditunjukkan pada Gambar 5.18. 
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Gambar 5.17. Tampilan Form pengecekan dan update data sensor 
mtlr sMI Center 
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5.7, Menu Ketinggian Air 
Menu ketinggian air digunakan untuk menampilkan level ketinggian air dari 
sensor terpilih secara up to date sesual dengan data terakhir yang d~terima server. 
Pada form ini selain ditampllkan ketinggian air dan level nya, juga ditampilkan 
grafik pergerakan ketinggian air dari waktu ke waktu. Tampilan menu ket~ngglan 
air ditunjukkan pada Gambar 5.19 
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Garnbar 5.1 9. Tarnpilan Form lnformasi Ketinggian Air Dari Sensor Aktif 
5.8. Menu Laporan 
Menu laporan d~gunakan untuk menampilkan laporan ketinggian air per 
satuan waktu terterrtu. Contoh grafik laporan ketinggian air untuk sepeluh data 
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Pendefeksi Dini Ketinggian Muka Air Daerah 
PENUTUP 
Setelah melakukan rancang bangun serta kalibrasi sistem maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa . 
I Sistem informasi pendeteksi dini ketinggian muka air DAS secara onllne 
menggunakan SMS ini dapat dibuat dengan rnenggunakan sensor 
ketinggian berupa elektroda sebagai pendeteksi perubahan ketinggian air 
D AS 
2. Sistem ini menggunakan Mikrokontroler AT89S51 sebagai pengendali 
sistem yang akan mengolah data dari sensor ketinggian untuk dikirim ke 
PC melalui SMS dan PC digunakan untuk memonitoring dan mengevaluasi 
perubahan ketinggran air DAS atau wilayah yang berpotensi banjir, 
sehingga kenyamanan masyarakat sekitar terjamin. 
3. Sistem ini menggunakan HP sebagai alat komunikasi antara 
mikrokontroler dan PC, selain itu juga menghubungkan antara HP 
masyarakat untuk request dengan PC. 
6.2. Saran 
Dalam pengernbangan sistem monitcrring fenomena perubahan ketinggian 
muka air DAS atau wilayah yang berpotensi banjir menggunakan SMS ini akan 
leb~h baik jika dapat ditarnbahkan s~stem komunikasi CDMl sehingga rnasyarakat 
dapat melakukan request terhadap sistem tanpa harus tergantung hanya pada 
sistem komunikasi GSM Selain itu, sistem ini akan lebih baik jika diintegras~kan 
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RlyO 811P2  0 
Rlyl B I ~  P2 I 
Rly2 Bit P2.2 
Rly3 Bit P2 3 
Resl Bil P2.6 
Enbl Bit P2.7 
llod Bit P3 2 
lclk Bil P3.3 
ldta Bit P3.4 
ISCL Bit P3 5 
lSDA 81t P3 6 
Sttc Bit 20h.0 
ChrO Equ30h 
Chrl Equ3 lh  
Chr2 Equ 32h 




Chr7 t q u 3 7 h  
Chr8 Equ38h 
Chr9 Equ39h 
ChrA Equ 3Ah 
ChrB Equ 3Bh 
ChrC Equ3Ch 
ChrD Equ 3Dh 
ChrE I:qu 3Eh 
ChrF Pqu ll'h 
, RS LCD 
. LCD 
111put loading 
. input clock 
, Input data 
; 12C data 
. 12C clock 
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Cntr tqu  44h 
TmoO Cqu45h 
Tmo l b.qu 4611 
Din0 Equ 47h 
Dlnl Equ48h 







I NhpO l<qu60h 
Nhpl Equ 61h 
Nhp2 Equ62h 1 
I Nhp3 Equ 63h 
Nhp4 EqU 64h 
Nhp5 Equ65h 
Nhp6 Equ 66h 
Nhp7 Equ 67h 
Nhp8 Equ 68h 
Nhp9 tqu69h 
NhpA r,qu 6Ah 
NhpB Equ 6Bh 
DlyO Equ 6Ch 
Dlyl Equ 6Dh 
Dly2 13qu 6Eh 
Illy3 Equ 6Fh 
i n ~ t  lcall l cd ln  
mov DPTR,#lpmls 
















; chardcter HP 
: character LCD 
; baca memo3 no HP 
; inisialisdsi serial 
; kommikasi no-echo 
; display incoming sms 
: reset command 
mulai: mov DP'TR.#nama 




















1 cek ada 
; I request 
Rancang Bangun Sirtern lnfonnasi Pendeielm' Dini Ketinggian Muka Air Daerah 






















mov Chrl.,il I6 
lcall tulis 
lcall delay2 
cekrcq: cjne R7,#OFFh,cekrqO 
limp cekrql 
cekrq0: Icall delay2 
lcall k - sms  
lcall rstcmd 
cekrq I : ljmp mulai 
kalbrs: lcall lcdclr 
mov DPTR,#tpdtm 












































isnhp0: mov DPTR,#angka 































lcall w c h r  
m w  A,NhpS 
lcall cknhpn 
Icall w r c h r  
mov A,Nhp9 
lcall cknhpn 
lcall y ~ c h r  
mov A,NhpA 
lcall cknhpn 







isnhpl: lcall scnkpd 
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isnhp3: cjne RO,#I 5,isnhpl 
ljmp isnhpl 

































lcall y - c h r  




lcall w t ~ s h r  
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lcall tg. Ips 




Icall $ Ips 
isnhp5. lcall wrmnhp 
ljmp 1snhp0 
tginhp: lcall scnkpd 
tinhp0: cjne RO,#16,tinhpl 
ljmp tginhp 
tinhpl: cjne RO,#IS,tinhpZ 
ljmp tginhp 
tinhp2: cine RO.#14,tinhp3 
t;mp tginhp 
tinhp3: cjne RO,# 13,tinhp4 
ljmp tginhp 
tinhp4: cjne RO,#lZ,tinhpS 
ljmp isnhp5 




tinhp6: cjne RO,#lO,tinhp7 
ljmp tginhp 
tinhp7: ret 













cknhpn' qne A,#OOFh,cnhrn , cek anglta no hp 



















deteksl Dini Ketinggian Muka Air Daerah 
hc sms. lcall bcnohp ;' 
jnb Sttc,hcsmsO ; I baca no H P  
lcall bccmnd ; 1 cek status 
lcall hpssms : 1 O=hapus sms, I-baca command 
l ~ m p  bcsmsl , / hapus sms 
bcsmsO leal1 hpssms ; ( cek command 
ret ;I 




l ~ m p  bcsmsq 

















; / ambil data co~nmand 
, 1 cek command 
, I balm data sensor 
1 
.\ 
: / a m b ~ l  data w ~ n m a n d  
, I ceh command 
, 1 him on 
( kun~ng off 
, / merah off 
, / sinne off 
:/ 
: I ambil data command 
; 1 cek command 
; / hiru off 
; ( kuning on 
: 1 merah off 
; 1 sirinc off 
:I 
bcsms4: niov UPTR,#comnd3 :\ 
lcall ckcmnd ; 1 ambil data command 
jnb Sttc,bcsmd ; 1 cek command 
setb RlyO ;I him off 
sztb Rlyl ; 1 kuning off 
clr RIy2 ; 1 merah on 
clr Rly3 ; 1 sirinc on 
ljmp bcrms5 ;I 
bcsms5: ret 




lcall bc" fbk 
bcnolp, lcall b c s r l  
djnz Cntr,bcnolp 
lcall bc- dla 
; lcall line1 
, lcall tlsdta 
: lcall delay2 
: 1 
, I baca no hp 
; I header sms + service renter 
: 1 dih~langkan 
; I  




cknohp mov DP I'R,#angka A 
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rnov Cnsm,#O 
mov Cndt,#O 







d j n ~  Cntr,cknhpO 
seth Sttc 
ljmp cknhp2 
cknhpl. clr Sttc 
cknhp2. rct 
dtanhp: mov A.Cndt 
c.jne A,#00,dnhp00 
rnov A,Nhpl 
ljmp dnhpl l 
dnhp00: cjne A,#0 1,dnhpOl 
rnov A.Nhp0 
!imp dnhpll 
dnhp0 I : cjne A,#02,dnhpO" 
rnov A.Nhp3 
!imp dnhpl l 
dnhp02: cjne A,#03,dnhp0.3 
mov A,Nhp2 
!imp dnhpl l 
dnhp03: cjne A,#W,dnhpOJ 
rnov A,NhpS 
ljmp dnhpl l 
drihp0.l: cjne A.#OS,dnhpOS 
rnov A.Nhp4 
ljmp dnhpll 
dnhpO5: cjne A,#U6,dnhp06 
rnov A,Nhp7 
ljmp dnhpl I 
dnhp06: cjne A,#07,dnhp07 
rnov A.Nhp6 
ljrnp dnhpl l 
dnhp07: cjne ~,tiOS,dnhpOS 
rnov A.Nhp9 
ljmp dnhpl l 
dnhp08: cjne A,#09,dnhp09 
rnov A,Nhp8 
!.imp dnhpll 
dnhp09: cjne A,#lD.dnhplO 
mov A,NhpB 
bmp dnhpl l 
dnhpl0: cjne A,#[ l,dnhpl2 
mov A.NhpA 
dnhpl 1: cjne A,#OOFh,dnhp12 
mov A,#15 
dnhp12: mnvc A,@A-IDPTR 
ret 
bccmnd mov DPTR,#smsrcd 
rnov ChrH.#Y 
; 1 reset counter -:ms 
; 1 reset counter no hp 
; ( ambil data cotlnter sms 
: I ambil data co7mterno hp 
. I  
; / samakan 
; / jikd SSama 
; 1 ambil data counter sm!; selanjutnya 
; 1 arnbil data counter no hp selajnumya 
: / cek sampai no hp habis 
; 1 set status - l 
; / jika tidak 
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lcall kr. Ins 
mow Cntr,#71 
lcall bc fbk 
bccmlp lcall b s r l  
dlnz Cntr,bccmlp 
lcall bc dla 
, lcall line2 
: lcall tlsdta 
, lcall delay2 
ret 
ckcmnd- mov Cntr,#R 
mov Cnsm,#O 
mov Cndt,#O 










ckcndl clr Sttc 
ckcnd2 ret 
1 baca command 
, 1 header sms t service enter 
: I + no HP 








; 1 jumlah command 
; I  reset counter :ims 
; / reset counter command 
; / ambil data counter sms 
; ! ,mbil data counter conimand 
; ] samakan 
; I jika sama 
; 1 ambil data counter sms selanjutnya 
; I ambil data counter conlmand selanjumya 
; 1 cek sampai command habis 
: ] set status = I 
: I j ika tidak 
; / set status = O  
,Y 
dtacmd mov A,Cndt ;\ 
movc A,@A+DPTR ; I  ambil data pointer yang ke cndt 
re1 J 
dtasmns: clr C 
mov A,Cnsm 
dtsm00: cjne A,#OO,dtsm01 
mov B,ChrO 
dtsm0l: cjne A,#Ol.dtsmOZ 
mov B,Chrl 
dtsm02: cjne A.#02.dtsmO3 
mov B,Chr2 
dtsm03: cjne A,#03,dtsm04 
mov B,Chr3 
dtsm04: cjne A,#04,dr$m05 
mov l3,Chr.l 
dtsm05: cjne A,HOS,dtsm06 
mov B,Chr5 
dtsm06: cjnc A.HO6.dlsm07 
mov B,Chr6 
dism07: cjne A,#07,dtsm08 
mov B,Chr7 
dtsm08: cjne A.#OS,dtsm09 
mov B.(:hr8 
dtsm09: cjne A,#09,dtsmOA 
rnov B,Chr9 
dtsrn0A: cjne A.ft'l(l.dtsmOH 
mov B,ChrA 
dtsm08: cjne A,#l l.dtsm0C 
mov B,ChrB 
dtsm0C: cjne A,# 1Z.dtsmOD 
I I 
; ] samakan data counter 
; 1 dengan character 
: I  
; 1 
; 1  
: I  
> I  
: I  
: I  
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mov R,ChrC 
dtsm0D: cine A,#13,dtsmDI 
mov B,ChrD 
dtsmOE: cjne A.#14,dtsmOF 
mov B.ChrE 
dtsm0F: cjne A,#IS,dtsmsx 
mov B,ChrF 
dtsmsx: ret 






















lcall bc~s r l  
mov ChrB,A 
lcall bcs r l  
mov ChrC.A 









tlsdta' mov P0,ChrO 
lcall w-chr 











; 1 baca serial & simpan 







































; I  
; I  
: I  
; I tulis character ke led 
: I  
; I  
: I  




: I  
; i 
; I  
;I 
; I  
; I  
; I  
; I  
;I 
k i n s :  clr A ;\ 
movc A,@A+DPTR ; I  
lcall kr-srl ; I  
inc DPTR ; I kirim instmksi ke hp 
djnz ChrH,kr-ins : I sebagai awal pengiriman data 
mov A,#ODh ; I  
lcall kr_:srl ; I  
ret ;I 
k r h l p  clr A :\ 
mov6 A,@A+DPTR i / 
lcall kr-vl ; / k ~ r ~ m  setengah data olahan (PDU) 
~nc  DPTR ; 1 yang sudah p'tst~ ke HP 
dint ChrH.kr_hlf ; I  
ret ,I 
kr-dta. clr A 
movc A,@A+DPrR 




lcall kr srl 
re1 
kr srl. clr LS 
mov SBUF,A 
~ n h  TI $ 




. I  
; 1 kirim data olahan (PDU) 
k e H P  
; I  
I 
:I 
, 1 k i r ~ m  serial ke hp 
> I  
: I  
2 
noecho. mov Dly3,#l ;\ 
lcall delay3 : 1 
rnov DPTR,#smseco ; 1 kirim 
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lcall kr ins , 1 no-echo ke hp 
lcall bc-fbk I 
ret ;I 
dsminc: mov Dly3,ffl ;\ 
lcall delay3 ; I  
mov D P T R . # S ~ S ~  , I kir~m lnstruksi 
. . - 
mov ChrH,#17 ; ( d~splay-~ncom~ng-sms 
lcall k r  ins ; I ke hp 
lcall bc .fbk : I  
ret ;I 
hpssms mov DPTR,#smshps ,\ 
mov ChrH.#9 > I  
lcall k r  ins I /  
Icall bc Pok ; / hapus sms pada memory 1 
mov Dly3,#1 ; 1 
lcall delay3 I 1 
let :I 
bc _fbk: mov R7,#OFFh ;\ 
bc fo0. cjne ~7,#0FFh,bc_hl  ; j tunggu feedb.ak 
ljmp bc_fbO , I data dari hp 
bc -fb I .  ret :I 
b c ~ r l  mov R7.#OFFR :\ 
mov Tmo0,#10 ; I  
tmlp. mov Tmol.#U ; I baca serial 
bc-sr0- cjne R7,#OFFh,bc-3rl , I tunggu data bukan FF 
djnz Tmn I ,bcsrO : 1  ~ebelurn time out 
djnz Trno0,tmlp : I  
b c - s r l  ret .I 
rstcmd: rnov R7,#OFFh 
ret 
srl- in: mov Dly3,#I 
lcall delay3 
mov TMOD,#20h 









; I  
; I  
: I  
; I  
; 1 set baudrate 
; 1 19200bps 
; 1 
;I 
; I  
;I 
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krdlsn lcall ktgpdu 
mov DPTR,#srnskrm 
mov ChrH.#lO 
lcall kr ins 









l ~ a l l  kr hlf. 
lcall k rgdu  
lcall bc fbk 
rnov ~ i ~ 3 , # 2  
lcall delay3 
: konvers~ ketinggian -> PDU 
; ambil data PDlJ kirim 47 oktet 
, ATCommand 10 character 
, klrim data diakhiri entel 
: tunggu feedback d a r ~  HP 
, wail 
;\ 
,I kirim header 
.i 
: kirirn no WP 
; ambil data PD1.J "dtasns" 
; ATComrnand 20 character 
: kirim data setengah yg :dudah pasti 
; kirim data djakhiri C T R t t Z  




























































lcall jd pdu 
ret 
a&: lcall i2cstr 
lcall putbit 
ret 
dtatx. lcall putbit 
ret 
dtarx: lcall gethit 
ret 
: kirim address 
; kirim data 
; terirna data 
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r et  
getbit: rnov R6,#8 







getack' setb ISDA 
setb ISCL. 
ackbit mov C,ISDA 
j c  ackb~t 
clr ISCL 
ret 






























; tunggu ack 
<\ 
, / D-I, C=l 
, / tunggu W, C=O 
:I 
: kirim ack 
:' 
I D=O, C-I. C=O, D=1 
:I 
; i2c start 
,\ 
; 1 (;=I. D=I. D=O, C=O 
,i 
; 12C stop 
:\D=O,C=l, D-l.C=o 
;I 
; AT24C16 wi tc  address 
; address mcmoly 
, data memory 
. data mernor) 
,data memory 
, data memory 












































1 lcall dtatx 
mov A,#OAlh 1 lcall adrtx 
lcall d k r x  
mov Nhpl,A 



























lcall g r v a ~ k  
lcall dtarx 
mov NhpB,A 
, data memory 
: data memory 
. data memory 
,data memory 
. data memory 
: data memory 
, data memory 
. 12c stop 
AT24C I 6  w i f e  address 
: address memory 
: AT24C16 reat1 address 
: tenma data 
; beri ack 
; terima data 
; ber~  ack 
; terima data 
; beri ack 
, torirna data 
; heri ack 
: terima data 
; beri ack 
; tenma data 
; heri ack 
: lerima data 
; ben ack 
: renma data 
: her1 ack 
; lerima data 
: hen ack 
; ter~ma data 
; beri ack 
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lcall givack ( beri ack 
lcall dtarx ; terirna data 
mov NhpA,A 











inpclk: clr lclk ; input clock 
setb lclk 
ret 
bc-inp: clr A : baca input 
mov C:nh.#8 
Idll inplod ; loading 
bcinp0: mov C,ldla 
RLC A 











; simpan data 0 
. shifi 
; simpan data input I 
ni lai  mov B,#100 
div AB 








linel. mov P0,#080h 
lcall w-ms 
ret 
line2- mov PO,#OCOh 
lcall w ins 
ret 
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lcall w i n s  
ret 






scnkpd: mov KO,#lO 
lcall delay0 
cnll: mnv PI ,#I I I I I I IOb 
mov A,PI 
c l b l :  cjne A,#l I 101 l lOh,clb2 
mov RO,#l 
clh2: cjna A,#] 101 11 10h,clh3 
mov KO.#2 
clh3: cjne A,#10111110b,elb4 
mov R0,#3 
c l M :  cjne A,#Ol l l l l lOh,col2 
mov RO.813 
col2; mov Pl,#ll l l  l l 0 l b  
mav A.PI 
; Display Clear 
; Function Set 
, Display On, Cursor, Blink 
;Entry Mode 
; Cursor Home 
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c2bl: cjne A,#] 1101 101b,c2b2 
mov RO,#4 
c2b2: cjne A,U11011101b,c2b3 
mov RO,#5 
c2b3: cjne Ajil Ol l llOlb.c2M 
mov RO,#6 
c2M: cjne A,#0 1 1 1 11 01 b.co13 
mov RO,#14 
co13: mov P l .# l l l  I lOl lb  
mov A,PI 
c3bl: cjne A,#l 1101011b,c3b2 
mov RO,#7 
c3h2: cine A.#lli)1101Ib.c3b3 
mov R0,#8 
c3b3: cjne A,#1011101 I b,c3b4 
mov RO,ki9 
c3b4: cjne A,#O l l l l O  l l b.col4 
mov RO,#15 
co14. mov PI,#l I1 101 l l  b 
mov &,PI 
c4bl: cine A,#11100111b,c4b2 
mov RO.#I I 
c4b2: cine A,UllOlOlllb,c4b3 
mov RO,#O 
c4b3. cjne A,#1011011 lh,c4M 
mov KO,#12 
c4b4. cjne A,#OI 1 l o l l  lb,back 
mov RO,Ul6 
back- ret 
tg-tkn: lcall scnkpd 
tg-tk0: cjne RO,fil6,tg_tkl 
ljmp t g t k n  
tg-tkl: cjnc RO.#'I 5,tgtkZ 
ljmp t g t k n  
tg-tk2: cjne RO,#14,tg_tk3 
ljmp t g t k n  
tg tk3: cjne RO.ifl3.tg-tk4 
-- 
ljmp tg-tkn 
tg tk4: cine RO,#12,tg_tk5 
ljmp tg-tkn 
tg_tkS. cjne RO.#l l . tgtk6 
ljmp tg-tkn 
tg-tk6 cjne RO,# l O.tg-tk7 
ljmp tg-tkn 
tg tk7: ret 
tg Ips. lcilll scnkpd 
1 cjne RO,#lO,tg IPS 
I rcl 
delay I .  lcall scnkpd 
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ljmp isinhp 
dclyl0: c.jne RO,#l$dely l l 
ljmp kalbrs 
delyl I :  djnz Dlyl,delayl 
wt 
delay2 mov Dly2.#20 
dely20 lcall delay l 
djnz Dly2,dely20 
ret 
delay3 lcall delay0 
djnr Dly 1 .delay3 
dlnz Dly3.delay3 
ret 
nama: DB ' klenri Rizky ' 
nim: DB Tirta ' 
jur: DR ' I L K O M  ' 
univ: DA 'Univ - Brawijaya' 
judul0: DB ' Alat Pemantau ' 
judul I: DR ' Ketinggian Air' 
tpinls: DB ' lnisialisasi ' 
tphnph: DB ' Hand Phone ' 
tpnohp: DB ' Nomor HP ' 
tpdtsn: DB ' Data Sensor ' 
angka: DB '0123456789ABCDEF' 
kosong: DB ' 
smseco: DB 'ATEO' 
smsfrm: DB 'ATtCNMI=-I,1.0.0,1' 
smsred: DB 'AT+CMGRzzI' 
smshps: DB 'ATtCMGD-I' 
smskm: DB 'AT+CM(iS-28' 
comnd0: DB '53E7540A' : SENS 
comndl: DB 'C166D009' ; AMAN 
comnd2: DB 'D7EO 140A' ; WASP 
comnd3: DB 'D364F008' : SIAC 
header: DB '0001000D9 126' 
dtasns: DB '00000FD3B27RFE961~~B40' 
;ascii DB 'Sensor. ' 
:pdulkp DR '0001000D9126585715 1649~600000FD3~27BFE96EB4030180C0483Cl00' 














lcall c c h ~ d u  
I 
: I  
:I 

































r r t  








































; I  
; / cacah character 
. 1 menjadi data hexa 
; I  
: I  
;I 
; I  
; I  
:\ 
; 1 data I geser 7x 
; I and dg I000 0000 




; 1 datal hilangkan bit0 
I 1 datal geser kanan lx 
; I simpan sementara 
I a n d d c  ll00OOO0 
: I  
; /data I hilangkan bit0 & bitt 
; 1 datal geser kanan 2x 






: I  
;I 
:\ 
1 1  
, , 
/ I  
; I  datal hilangkan bitobit1 & bit2 
; 1 datal geser lcanan 3 x  
; / simpan semcntara 
;janddgII1IOOOO 
; I or dg bufr 
. , 
> I  
; 1 
; I  
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LISTING PROGRAM RANCANG BANGUN BASIS DATA 
Form Menu Utama 
Dim rs As  New ADODB.Kecordset 
Dim ~tmX As L~stltem 
Private Sub Cmd-Keluarelick() 










Private Sub Forn_Activate() 
Img-Koneksi2 Visible = False 
Img-Pesan2.Vislble = False 
Img - MasterData2 Visible = Fahe 
Im~WaterLevel2.Visible = False 
Img-Laporan2.Visible =False 
verifikas~gass = "Ufama" 
If Lahe,_admm.Caption = " Admin tidak aktif. .." Then 
Form-Menu-Admin.Show 
Me Enabled = False 
Else 
Label>tusPort Caption = "* Modem Tersan~bung" 
Img-modem-konek-Visible = True 
Img-modem~o-konek.Visible = False 
End If 
I If Label-Port.Caption =" Port t~dak akt~f. .." Then 




















Img - modem-no-konck.Vi3ihle =True 
Img>odem_konek.V~sible = False 
Img-Pesanl .Enabled = Fake 
ling - MasterDatal .Enahled = False 
Img-Waterl,evell .Enabled = False 
Img_LaporanI Enabled =False 
Else 
Label-Statu4Port.Caption = "* Modem Tersam bung" 
Img-modem_konck,Visible = True 
Img_modem-nokonek V~sible = False 
End If 
knd Sub 
Private Sub f:orm_Load() 
Lahel-Port.Caption - " Port tidak aktif ..." 
Label-1'abnkan.Caption - " Port t~dak aktif. .." 
Label _ Model.0aption = " Port tidak aktif.." 
Label_Operator.Caption - " Port t~dak akGf. .." 
Label_Smsc.Caption = " Port t~dak aktif ." 
Timer-kelap-Timer 
StatusSar_level.Panels( I).Text = I' Sistem Pendeteksi Dini Banjir . Ver 0.1 " 
StatusRar-level.Panels(2) Alignment = sbrCenter 
StatusBar-level.PaneIs(2).Text = "FMIPA Universitas Brawijaya Malang .2009 " 
StatusRar_level.PaneIs(3).Aliylment = sbrCenter 
StatusBar-level.Panels(3) Text = NamaHari(Now1 + " ,  " + Format(Date, "dd/mm/yyyy") 
'Load Database 
DataEnvironment 1 .Connection I .Open 
Set cn = DataEnvironmentl .Connection I 
'Load Data Terakhir Sensor 1 
Set rs = ch.Exccute(" SE,LECT Data-Ma:;ukTanggal FROM Data-Masuk WHIIRE 
Data-Masuk.Sensor='Sensor I '  GROUP BY Data-Masuk,Tanggal1') 
1Trs.RecordCount = t Then 
Set rs = cn Execute(" Select MAX(Jan1) as Jam From Data-Masuk WHERE 
Senswr='Sensor I ' ORDER 13Y MAX(Jam)") 
jamn-catal - rs!jarn 
Set rs = cn Execute(" S'LECT * FROM Data-Masuk WHERE Sensor-'Sensor I '  and 
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ElseIf rs RecordCount > 1 rhcn 
Set rs = cn.Exeoute(" Select MAXiTanggal) as Tanggal From DakMasuk WHERE 
Sensor-'Sensor I ' ORDER BY MAX(Tangga1)") 
tangga-catat = rs!Tanggal 
If rs.RecordCount .t, 0 Then 
Set rs = cn.Execute(" Select MAX(Jam) as Jam From DataMasuk WHEItE 
Sensor='Sensor 1' and Tanggal"" & tanggal-catat & 'I' ORDER BY MAX(Jam)") 
jam-catat = rs!jam 
If rs RecordCount 0 0 Then 
Set rs = cn.Execute(" SELECT * FROM Data Masuk WHERE 
Sensor='Sensor I' and Tanggal="' & tanggal-catat &-"' and Jam="' & 
jam-catat & ""') 
End If 
End If 
End I f  
If rs.RecordCount 0 0 Then 
Label_Sensorl .Caption- " " & rs!sensor 
T,abel_tgl l Caption = " " & rs!Tanggal 
Label-Jam1 .Caption = " " & rs!jam 
Label-Status1 .Caption = " " & rs!Status 
Label-Tinggi I .Capt~on - " " & rq!7'1ngg1-Muka-Air & " m" 
Else 
Label- Sensort-Caption = "No Data" 
Label_tgl?.Caption = "No Data" 
Label-Jaml .Caption = " No Data" 
Lak.1-Status 1.Caption = " N o  Data" 
Labcl-Tinggi I Caption = " No Data" 
End If  
'Load Data rerakh~r Sensor 2 
Set rs = cn Execute(" SEL.EC T Data_Masuk.Tanggal FROM DataMasuk WHERE 
Data_Masuk.Sensor-'Sensor 2' CROUP BY Data_Masuk.TanggalV) 
If rs.RecordCount = I Thcn 
Set N = cn.Execute(" Select MAX(Jatr1) as Jam From Data-Masuk WHE;RE 
Sensor='Sensor 2' ORDER BY MAX(Jam)") 
'am catai = rs!jam 
.I - 
rs - cn.Execute(" SELECT * FROM Data - Masuk WHERE Sensor='Sensor 2' and Jam='" 
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Elself rs Recordcount > 1 Then 
Set rs = cn.Execute(" Select MAX(Tangga1) as Tanggal From Data-Masuk WHERE 
Sensor='Sen.;or 2' ORDER BY MAX(Tangga1) ') 
If  rs.RecordCount 0 0 Then 
Set rs = cn.Execute(" Select MAX(.lam) as Jam From Data-Masuk WHERE 
Sensor='Sensor 2' and Tanggal="' & tanggal-catat & "' ORDER BY MAX(Jam)") 
If rs.RecordCount 0 0 Then 
Set rs = en E.xecute(" SELEC'I' * FROM Data Masuk WHERE 
Sonso~'Scnsor 2' and Tanggal='" & .tanggal_catat & " '  and Jam="' & 




If rs.RecordCount 0 0 Then 
Label-Sensor2.Caption = " " & r$!sensor 
I,clbel_tg12.Caption = " " & rsl ranggal 
LabelJam2.Caption = " " & rs!jarn 
Label-Status2 Caption = " " & rs!Status 
LabelTinggi2 Caption = " " & rslTinggiMuka-Air & " mu 
Else 
Label-Sensor2 Caption = " N o  Data" 
Label - 1g12 Caption = " No Data" 
Label-Jam2.Caption = " No Data" 
l,abel-Status2.Capt1on = " No Data" 
Label - Tinggi2 Caption = "No Data" 
End If 
End Sub 
Pnvate Sub Framc-Menu - MouscMove(Rutton As Triteger, Shifl As Integer. X As S~ngle, Y As 
S~ngle) 
Irng_~PnanZ.Visible = False 
Img-Pesanl .Visible =True 
Img~Koneksi2.Visible = ITalse 
Irng-Konehsi 1 .Visible = True 
Img-MaaerData2.Visible = False 
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I 
rmg - WaterLevel2.Visibte -12alse 
]mg_WaterLevell Visible = True 
Img- Iwporan2.Visible = False 
Img-Laporanl .V~sible = 'True 
End Sub 
Private Sub Img-KoneksiI_MouseMove(Butlon As Integer, Shift As Integer. X A3 Single. Y As 
Single) 
Img_Koneksi2.Visible = Truc 
Img-Koneksil .Viu~ble = False 
End Sub 
Pr~vate Sub Img~Koneks12~l1ck()  
If Label_Port Capt~on = " Port tidak aktif . " 'Then 
Label _ Port-Caption = " Port Dlatur ..." 
I,abrl-Pabrikan.Caption = " Port D~atur ..." 
Label_Model.Caption = " Port Dlatur. ." 
Label-0pcrator.Caption = " Port Diatur ..." 
Label_Smsc.Capt~on = " Port Diatur ..." 
End If 
Img_Koneksi2.Visible = False 
1mg-Konekril.Vis~ble = True 
Form-Koneksi Show 
Me.Enabled = False 
End Sub 
Private Sub Img - Laporanl_MouseMove(Button As Integer, Shift As Inreger. X As Single, Y As 
Single) 
Img _ Laporan2.V1sible = T n ~ e  
Img-Laporanl Vlsible = J'alse 
End Sub 
Private Suh Img-MasterDatal-Mo~~seMove(Button / is  Integer, Shift As Integer, X As S~ngle, Y 
As Single) 
Im~MasterData2,Visible =Tn~e  



















Private Sub Img-Master~ata2_Click() 
Img-MasterData2.Vlsible- I'alse 
Irng -. MasterDatal Visible =- True 
Forni Menu-Master Show 
Form _ Menu-Masler.StahrsBar-level.Panels(3) Alignment = sbrCenter 




Private Sub Img_PesanlpMouseMove(Buttm As Integer, Shift As Integer, X As Single. Y As 
Single) 
Img_Pesan2,Visible -Trur: 
ImgJesan l V ~ s ~ b l e  = False 
End Sub 
Private Sub ImgPesan2~l ick( )  
Inig-Pesan2,Visible = False 
l m g e s a n l  .Visible = True 
Form - Menu-Pesan.StatusBar_level Panels(3) Alignment = sbrCenter 




Private Sub Img~WaterLevell~MouseMove(Button As Integer, S h ~ f t  As Integer, X As Slnglc, Y 
As Slngle) 
Img - WaterIxvel2.Visible =True 
Img-WaterLevelI .Visible = False 
End Sub 
Pr~vate Sub Img_WaterLevel2_Click() 
Img_WaterLevel2.Visible = False 
Irng-Water(-eve1 l .Visible = True 


















Form - Menu - Ketinggian.Label-ket_sensor.Caption = ": Sen501 1 " 
Form - Menu - Ketinggim.StatusBar-level.Panels(3).Alignment=sbKenter 




Private Sub Timer-kelap-Timer() 
StatusBar-level.PaneIs(4).Alignment = sbrCenler 
StaturBar-level Pmel$4).Text = Formatflime "hh:mm:ss") 
End Sub 
Form Menu Koneksi 
Private Sub Cmbgort-Click() 
bukagort 
End Sub 
Pr~vate Sub buka-port() 
Dim Port$ 
Dim Reopen As Boolean 
On Error Resume Next 
Text-Man Text = "" 
Text - Model. rext = "" 
Text jp .7  ext = "" 
Text-vnsc.Text = "" 
'MsgBox "" & MSComml .Portopen & "" 
If MSComnl I .Portopen = True The11 
MSComml.PortOpen = False 
ReOpen =True 
End If 
Port$ = Clnt(Right(Cmb_port.Text, 2 ) )  
If ReOpen Then 




















Fwdefeksi Dlnl Ketinggian Muka Air Daerah 
MSComm I .CommPort = Port$ 
If MSComm I .Portopen = False Then 
MsgBox "Port " & CInt(Kiglit(Cmb-port.Text 2)) & " tertutup, pilih port lain!", 
vbOKOnly + vbExclamation, "Perhatian" 
Else 
If MsgBox("Port terbuka, Koneksi siap dilakukan", vbYesNo + vblnformation. 
"Informasi") = vbYes Then 
Cmd_Batal.Enabled = False 
Me.Enablcd = Fahe 
Fom-sctting Show 




Private Sub Cmbgort_KeyPress(KeyAscti As Integer) 




Private Sub Chd-Ratal~Cltck() 
Form - Menu Show 
Form-Menu.Enabled =True 
Fom-Menu Label_Port.Caption = " Port tidak aktif. .." 
Form - Menu'Label - PabriLan.Captian = " Port tidak aktif. .." 
Form-Menu.Label_Model.Caption = " Port ticiak aktif. .." 
Fom-Menu Labelpperator.Caption = " Port tidak aktiK.." 
Form-Menu Label-SmscrCaption = " Port tidak akt~f.. " 
Unload Mc 
End qub 




















Form Menu.l,abel_Port.Caption - " " & Cmbgort.Text 
Form-Menu.Label_Pabrikan.Caption = " " & Text_Ma~~.Text 
Form_Menu.Label-Model Caption = " " & Text-Model.Text 
Form-Menu.LabelJperator.Caption = " " & Text-op Text 
Form-Menu label j m s c  Caption = " " & Text_smsc.Tcxt 
Form-Menu lmg-Pesan 1 Enabled = True 
Form-Menu Img-MasterDatal .Enabled =True 
Form-_Menu Img_WaterLevell Enabled = True 
Form - Menu lmg-Laporanl .Enabled =True 
Form-Menu.lmg-modempkonekkVisible = True 
Form-Menu Img-modemno-konek Visihle = False 
Form-Menu.Lahel-StatusPort.Caption = "* Modem Tersambung" 
Unload Me 
End Sub 
Pr~vate Sub Form-Activate0 
Cmb-port SetFocus 
End Sub 
Private Sub FormJoadO 
Text-Man.L ocked = ' h e  
Text-Model.Locked = Troc 
Text-op Locked =?rue 
Text _ smsc.IAocked = True 
Cmd-Selesai.Enabled = False 
Cmbgort.Clear 
Dim i As Integer 
For i = I To 256 
If COMAvailable(i) Then 





















Form Menu Setting 
Private Sub Cmd_Batal_Click() 
Form_Koneksi.Enahled =True 
Form-Koneksi.Show 
Form - Koneksi.Cmd Batal.Enahled = True 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub Cmd_Ok_Click() 
Dim Koneksis, nilais 
nilai$ = Cmb-Speed Text & "," & Mid(Cmh_Paritas.Text. 1, 1) & "," & Cmbllata_Bit.Text & "," 
& Cmh_stop_b~t.Text 
Form - KoneksLEnabled = True 
Form-Koneksi.MSComm1 .Settings =: nilai$ 
Form_Koneksi.Show 
Form - Koneksi.Cmd-SelesaiXnabled =True 
Form - Koneksi CmdSelesai.SetFocus 
Unload Me 
'On Error Resume Next 
Form_Koneksi.MSComm I .Output = "AT" + vbCr 
Tunda 0.1 
Koneksis = Mid(FormKoneksl.MSCommI .Input, 6. i) 
If Koneksi$ = "OK" Then 
Form_Koneksi.MSComml .Output = "AT+glnmU + vbCr 
Tunda 0 1 
Form _ Koneks~.'I'ext_Man. Text= " " & Mid(Fom-Koneksi MSComml.lnput, 10. 18) 
Forn-Koneksi.MSComm I Output = "AT+cpm" + vbCr 
Tunda 0.1 
Fom-Koneks~.Text_Model.Text =" " & Mid(FomKoneksi.MSComm1 Input, 1 1. 14) 
Form-Koneksi.MSComm I .Output = "AT+caps?" + vbCr 
Tunda 0.2 
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Form_Koneks~.MSComrn I .Output = "AT+csua?" + vbCr 
Tunda 0.2 
Form - Koneksi.Text-smsc.'rexL = " " & Mid(Form-Koneksi.MSComm 1 Input. 20, 12) 
Form - Koneksi.MSComm1 Output ="AT+cn~yl=l" + vbCr 
Tunda 0 2 
Form _Koneksi.Text I Text = " " & Form-Koneksi.MSComm1 .Input 
Else 
salah: 
MsgBox "Koneks~ gagal, p~lih pon lain", vbC)KOnly + vbExclamation, "Perhatian" 




Private Sub Form-Activate() 
Cmb_Speed.SetFocus 
Cmb_Speed.Addltern "300" 
Cmb - Speed AddItem "600" 
Cmb - Speed.Addltem "1200" 
Cmb-Speed Addltem "2400" 
Cmb - Speed.Add1tem "4800" 
Cmb - Speed.Addlten1 "9600" 
Cmb - Speed.Addltem "14400" 
Cmb-Speed Addltem "19200" 
Cmb - Speed.Add1tem "28800" 
Cmh_Speed.AddItem "38400" 
Cmb - Speed.Addltem "56000" 
Cmb-Speed.Add1tem "57600" 
Cmb_Speed.AddItem " 1 15200" 
Cmb - Speed Addltem " 128000" 
Cmb - Speed.Addltem "256000" 
CmbParitau.Addltem "Even" 
Cmb-Paritas Addltem "Odd" 
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Cmb - Data - Bit.AddTtem "7" 
Cmb-Data-131t.Addltem "8" 
Cmbstop_bit.Addltem " I  " 
Cmb - stop-bit.Addltem "1.5" 
Gmbstop_bit.Addltem "2" 
End Sub 
Private Sub Default() 
Cmb - Speed.Text = "9600" 
Cmb-Paritas.'I'ext = "None" 
Cmb- Datal31t.Text = "8" 
Cmb-stop-bit Text = " I  " 
End Sub 
Private Sub Form-Load() 
Default 
End Sub 
Form Menu Pusat Pesan 
Dim rs As New ADODB.Kecordset 
Dim Waktu-sensor 1 ,  Waktusensor2, 'Textnya, Pesa~ image ,  tulis_take7bit, lokasi, tgl, jam, tipe, 
tinggi, panlang, kapasitas, elevtinggi, elev-rendah, sensor As String 
Private Sub Konversio 
Dlm i, n As Integer 
Dim strMyHexNum As String 
Dim IngDecimalValue As Long 
digit-smsc$ ; I,ett(Text_nya, 2) 'd~git hexa smsc 
jenis - smsc$ : Mid(Text-tiy& (Len(digit-smsc$) + I), 2) )enis smsc 


















isfern lnformasi Pendeteksi Dini Ketinggian Muka Air Daemh 
'Panjang_smsc$ = (Int(digicsmsc$) * 2) 'tanpa jenis no srnsc 
smsc$ = Midwext - nya, (Len(dlgit_ smsc$) + LenCjenis.smsc$) + I). Int(Panjang-smsc$)) 'smsc 
'-- smsc 
"' Lahel-Smsc.Caption = ": " & "+" & RevNo(smsc$ Panjang_smsc$) 
(1 ,  Set rs = cn Execu1e("SE1~EC~ * FROM SmsC Where Smsc= "' & RevNo(smsc$, 
Panjang-smsc$) & ""I) 
"' If rs.RecordCount 0 0 Then 
"' I,abel_Srnsc.Caption = ": " & rs!Op 
"' End If 
'-- 
okfet - perfama$ = Mid(Text_nya, (Lxn(digitPsmsc$) t Lenuenis-smsc$) + Lencsrnsc) + I), 2) 
'oktet pertama sms 
dig~t_nohp$ = Mid(Text-nya, (Len(d~gi_smsc$) + LenGenis-smsc$) + Len(smsc) + 
Len(oktet - pertama$) + I), 2) 'digit hexa no  pengirim 
~anjangnohp$ = HexDec(Text-nya, (Ltm(digit_smuc$) + Lenoenis-smsc$) + Len(smsc) + 
Len(oktet_pertama$) i- I)) 'panjang no pengirim 
dhagi = (panjang_nohp$l2) 
If Len(dbag1) > 2 Then 
End If 
jenis-nohp$ = M~d(Text-nya, (Len(d~git_smsc$) + LenCjen~s_smsc$) + Len(smsc) + 
Len(oktet - p e r m a $ )  + Len(digit>ohp$) + I), 2) 'jenis no pengirim 
No-Hp$ -- M~d(Text_nya, (Len(dig1t-smsc$) + Len(jenissmsc$) + Len(smsc) + 
Len(oktetgcrtama$) + Len(digit - nohp$) + lfin(je~iis-nohp%) + I), Int(pan~ang_nohp$)) 'no 
pengrrim 
'--No Pengirim 
Set rs = cn.Execute("SE1,ECT * FROM Sensor Where Sensor.No_hp = ='" & RevNo(No-f3p$, 
pan~ang_nohp$) & 'I"') 
If rs.RecordCount 0 0 Then 
Label-nohp.Caphon = ". " & rs!sensor 
Else 



















$1-sms$ = Mid(Text-nya. (Len(d~git-smsc$) t LenCjenis-smsc$) + Len(smsc) + 
Len(oktet pertama$) + Len(digitnohp$) + Lenjenis-nohp$) + Lenvo-Hp$) + I,en(protokol$~ + 
~en(kodeIsms$) t 1 ), 6) 'tanggal sms 
'-- Tanggal srns 
Label_tanggill.Caption = ". " & tgl 
'-- 
jam-sms$ = Mid(Text-nya, (Lcn(digit-smsc$) + LenCjenissmsc$) + Len(smsc) + 
Len(oktet pettama$) + L,en(dig~t-nohp$) + Lenijenis-11ohp$) + Len(No_Hp$) + Len(protokol$l + 
Len(kodesnis$) - + Len(tgl_sms$) 4 1). 6) 'tanggal sms 
'--Jam sms 
jam = Mid(StrReversefiam_sms$), 5. 2) & ":" & Mid(StrReverseCjam-sms$), 3, 2) & "r" & 
M id(StrKeverseCjam-sms$), 1.2) 
1abeQam.Caption =jam 
'.- 
panjang_~ms$ = Mid(7ext nya, (Len(digit_smsc$) + LenCjenis-smsc$) + Len(smsc) + 
Len(oktetgertama$) + ~en(d&it_nohp$) t Lenfienis-nohp$) + LenPo-Hp$) + Len(protokol$) + 
Len(kode - sms$) + Len(tgl - sms$) + l.en(jampsrns%) + Lbn(timezone$) + I). 2) 'tanggal sms 
'--jumlali karakter asli 
smsnya  = (Len(Text_nya) - sms-pdu$) 
is;-sms-pdu$ = Mld(Text nya, (Len(digit-smsc$) + LenCjenis-smsc$) + Len(smsc) + 
Len(oktet pertama$) + ~en(digit  nohp$) + I,en(jenis_nohp$) + Len(Wo-Hp$) + Len(protokol$) + 
l,cn(kodesms$) i Len(tgl - sms$)+ Len(ian-sms$) + Len(timezone$) + Len(panjang_sms$) + I), 
sms_nya)'tanggal sms 
I*+++ PUIl to  Char 
hasil - bin - 7bit = ambil7bit(IngDec1malVal~le, isi-sms-pdu$) 
has1l-ballk7bit = bit7jadi(lngDecinlalValue, hasil-bin. 7b1t) 
tul~s-take7bit = bindec(lngDecimal\,alue, hasil-balik7bit) 



















I+#+ Simpan Data 
'cn.Execute "INSERT INTO Data-masukVALUES("' k jam & "',"' & tgl & I","' & sensor & "I,"' & 
tul~s-take7bit & "'.'276')" 
'tt.++t end 
End Sub 
Private Sub Cmb-rentang-sensor I _  Click() 
If Cmb - renting-sensor1 Text = Waktu-wnsorl Then 
Cmd-Kirim-waktul.Enabled = False 
Else 
Cmd-Kirimwaktul .Enabled = True 
End If 
End Sub 
Private Sub Cmb~ntang._sensorZ-C:lick() 
If Cmb-rentan~sensor2 l'exl= Waktu-sensor2 Then 





Private Sub Cmd-kclornpok-Click0 
If (MsgBox("Anda yakin akan menghapus pesan?", vbYesNo + vblnfomation,  infom mas^")) = 
vbYes Thcn 
On Error GoTo salah 
X =  l 
For i = I 'To CInt(Textkelompok.Text) 
cn.Exmte ("DEI,ErE * FROM PesanMasuk") 
"' b ~ n  - 7bit = Mid(HeuBin(is1-smsgdu$), ((8 * (IrtgDecimalValue - X)) + I), 8) 
"' X = X + I  
"' basil . bin - %it= hasil - bin-7bit t binJbit 
Next i 
ambil7bit = hasillin-7hit 
Tampil-LV-hapus 
tamp11 julnlah 


















Pendeleksi Dini Ketlnggian Muka Alr Daerah 
LV-Hapus.SetFocus 
E x ~ t  Sub 
salah: 
MsgBox "Maaf pesan tidak dapat dihapus!", vhOKOnly + vbExclamation, "Peringatan" 
LV - Hapus.SetFocus 
Else 
LV-tlapus SetFocus 
End I T  
X = l  
For i = I To IngDecimalValue 
bin-7bit = Mid(HexBin(is~_smsgdu$), ((8 * (IngDecimalValue - X)) + I), 8) 
X = X + l  
hasil - bin - 7bit = hasil-bin- 7bit + bin-7bit 
Next i 
ambil7bit = hmil-b1n.-7bit 
End Sub 
Private Suh Cmd-kir-m-langsung_CIickC) 
MsgBox "Anda ingin meminta informasi ketinggian atr langsung dari " & Cmb-pilih-sensor Text 
& "7". vbOKCancel, "Inforrnas~" 
End Sub 
Private Sub CmdKirim-waktu 1-Click() 
MsgBox "Anda yakin mongatur ulang rentang waktu penginman rutin Sensor 1 menjadi " & 
Cmb>ntang_5ensorI .Text & " menlt? ", vbOKCancel, "lnformasi" 
End Sub 
Private Sub CmdKirirn _waktu2&Click(j 
MsgBox "Anda yakin mcngatur ulang rentang waktu penginman rutin Sensor 2 menjadi " & 
Cmb - rentang-sensor2.Text & " menit? ", vbOKCancel, "lnformasi" 
End Sub 
Private Sub cmd-satu-Click() 
If (MsgBox("Anda yak~n akan menghapus pesan'?", vbYesNo + vblnformat~on, "lnformas~")) = 
vbYes 'Thcn 
On Error Gol'o salah 
cn Execute ("DELETE Pesan-Masuk FROM Pesan-Masuk WHERE No-Kontak = "' & 


















LV Hapus.Selectedltem.Subltems(l) & "' And Jam-Masuk = "' & 
~,~-~a~~s.~electedltem.~ublrems(2) - & ""I) 
Tampil-LV-hapuq 
tampil jumlah 




MsgBox "Maaf pesan t~dak dapat dihapus!", vbOKOnly + vbExclamation, "Peringatan" 





Private Sub cmd - satu2-Click0 
If (MsgBox("Anda yakin akan menghapus pesan?", vbYesNo + vbInformation,   in for ma^^")) = 
vbYes Then 
On Error GoTo salah 
cn.Execute ("DEI,ETE PesanMasuk FROM Pesan-Terkirim WHERE No-Kontak = '" & 
LV Hapus2.Sele~Zedltem & "' And Tanggal-Masuk = "' & 
LV "apus2 Sele~Zedltem Subltems(1) & "' And Jam-Masuk = "' & 
LV - Hapus2.Selectedltem.Subltems(2) & 'I"') 
TampilLV-hapus2 
tampiljumlah 




MsgBox "Maafpesan tidak dapat dihapus!", vbOKOnly + vbExclamat~on, "Peringatan" 





Private Sub Cmd-sernuaxlick() 
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"Informasi")) = vbYes 'Then 
On Errm GoTo salah 
cn.Execute ("DEL,ETE Pesan-Masuk FROM P~.san_Masuk") 
Tampil_L.V_hapus 
tampil jumlah 
I,V - Hapus.SetFocus 
cmd - satu.Enabled = False 
Cmd - kelompok.Enabled = False 
Cmd - semua.Enabled = False 
'Text-kelompok.Enabled = False 
MsgBox "Data telah dihapus.", vbOKOnly + vblnformation, "Informasi" 
Exit Sub 
salah 






Private Sub CmdLsemua2- Click() 
If (MsgBox("Anda yakin akan mengha~us semua pesan?", vbYesNo + vblnfonnation, 
"Infonnasi")) = vbYes Then 
On Error GoTo salah 




cmd - sat3.Enabled =False 
Cmd~kelompoW.Enabled = False 
Cmdsemua2,Enabled = Falve 
Text - kelompok2.Enabled = False 
MsgBox "Data telah diha~us.", vbOKOnly + vblnfonnation, "lnformasi" 
Ex11 Sub 
salah: 
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Private Sub Cmd:T~~tup_Click() 
Form - Menu.Show 
llnload Me 
End Sub 
Private Sub Fonnpctivate() 
End Sub 
Private Sub Form-Load() 
T~mer-kelap-Timer 
StatusBar-level.Panels(1) rext = " Sistem Pendeteksi D~ni Banjir. Ver 0.1 " 
StahrsBar - level.Panels(2).Alignment = sbrCenter 
'StatusBar_level.Panels(2).Text = "blacKsoft @009 . NoPatent . Right2Copyf' 
StatusBar-level PanelF(Z).Text = "FMIPA Universitas BrawijayaMalang .ZOO9 " 
StatusBar - Ievel.Panels(4) Alignment = sbrCenter 
StatusBarlevel.PaneIs(4).Text = NarnaHari(Now) + " " + Format(Date, "ddlmmlyqyy") 
Img-Baru2 Visible = False 
Imgrnasuk2.Visible = False 
Img_Terkir1m2.Visible= False 
Img_Hapus2 Visible = False 
Frame - Atur-Waktu.Visible - False 
Frame_Pemintaan.Visible = False 
Label2 Visible =False 
Label6 V~sible = False 
Label-llohp.V~sible = False 
I.abel-1anggal.Vistble = False 
Labeljam Visible = False 
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cmd-satu.Enabled = False 
Cmd-kelompok.Enabled = False 
Cmd-semua Enabled = False 
Text-kelompok.Enabled= False 
emdsatu2 Enabled = False 
Cmd-kelompok2.Enabled = False 
Cmdsemua2 Enabled = False 
Text_kelompok2.Enabled = False 
Frameheader-lvpesan2 Visible = False 




Prlvate Sub Img~Barul_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Smgle, Y As 
Single) 
I m ~ B a r u  I .Visible -False 
Img_BaruZ.Visible= True 
End Sub 
Private Sub ImgRaruZ-Cllck() 
Img-Baru2 Visible = False 
Img-Baru1.Visible -- Tnie 
Frame-Atur-Waktu,Vlsible = True 
Frame - Permintaan Visible = True 
Frame-detaiIgesan.Visible = False 
Frame-headerdetail-pesan.Visible = False 
I,V-Pesan.Visible = False 
Frame-header-lvpesa112,Visible = False 
Frame-Hapus.Vis~ble = False 
Frame-liapus2 Vlsihle = f'alse 
isi_combo 
Label--header-LV- Pesan Capt~on = "Kirlm Pesan Baru" 
Set rs = cn Execute("SE1,ECT * FROM Sensor WHERE Senso~'Sensor 1"') 
Wakft-sensor1 = rs!Waktu-Kirim 
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Aliran Sungei (DAS) Secara OnUne 
Cmd_K~rimwaktu I Enabled = Falce 
Set rs = cn.Execute("SELECT * FROM Sensor WHERE- Sensor-'Sensor 2"') 
Waktu _ sensor2 = rs! Waktu-Kirirn 
Cmb-rentang_sensi?r2.Text = Waklu_sensor2 
CmdJirimwaktu2.Enabled = False 
Cmb- pil~h -sensor.Text = "Sensor 1 " 
End Sub 
Private Sub Irng_Hapusl~~MouseMove(Blrtton As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As 
Single) 
Irng_Jhpus I .Visible =False 
Img-Hapus2.Visible = T n ~ e  
End Suh 
Private Sub lm~Hapus2_ClickO 
Img-fiapusl .Visible =True 
Img_Hapus2.Visible = False 
Frame_AtnrJaklu Vis~ble =False 
Frarne_Permintaan.Visrble = False 
Framc_delail_pesan Visible = False 
Prame_headerdetailgesan.Visible = False 
Label_header_LVJesan.Caption = "Hapus Pesan Masuk" 
LV_P~san.Visible = False 
Frame-header-lvpesan2.Visihle - True 
Frame-Hapus.Visible = True 
Frame_Hapus2.Visible = True 
Label-header-LVJesan2.Caption = "Iiapus Pesan Terkirim" 
Tampil - LV - hapus 
Tampil-LV-hapus2 
End Sub 
Private Sub Img_masuk2_Click() 
Frame_detail_pesan.Visible = Tmc 
Framt._header_deta~lgesan Visible = r'rue 
LV-Pesan Visible = True 
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Framc - Permititaan.Visible = False 
Frame-header-lvpesan2.Visible = False 
Frame - Wapus.Visible = False 
Frame-Hapus2.Visible= False 
Pesan-image = "Masuk" 
Label-header-l,V Pesan.Captlon - "Daftar Pesan Masuk" 
Tampil- LV-pesan 
Img_masuk2 Vlslble =False 
Img_masukI .Viable =True 
LabelZ.V~s~ble = False 
Label6.Visible = False 
Label_nohp.Visible = False 
Label - tanggal.Vis~ble = False 
Label j a m  V ~ s ~ b l e  = False 
Label-isi Caption = "" 
End Sub 
Private Sub Img-Terkiriml-MouseMove(0utton As Integer, Sh~f t  As Integer. X As Single, Y As 
Single) 
Img - Terkirlml .Vi?ible = False 
ImgTerkinm2,Visible = True 
End Sub 
Prlvate Sub Img-Terkinm2-Click() 
Frame_detailgesan,Visible = True 
Frame-hmder-deta~l-pesan V~sible = True 
LV-Pesan Visible =True 
Frame - Atur - Waktu Visible = Falqe 
Frame-Permintaan.V~s~ble = False 
Frame-header-lvpesan2,Visible = False 
Frame - Hapus-Visible- False 
Frame - Hapud.Visible = False 
Pesan-image = "'I'erkirlrn" 
Label-header-LV-Pesan.Capti6n = "Daftar Pesan I'erkirim" 
Tampi l l ,V _pesan 
Img-Terk~r~mZ.Visible = False 


















Label2.Visible = False 
Label6.Vidble = False 
Label - nohp Visible = False 
Label>nggal.Vlsible = False 
Label jam.Visible = False 
Label_isi.Caption = "" 
End Sub 
Private Sub LV-Hapus~ltemC'Iick(ByVal Item As MS('omctlLib.Z,istltem) 
LV - llapus.FullRowSelect =True 
cmd-satu hnabled = True 
End Sub 
Private Sub LV~I-iapus2_ltemClick(UyVal ltem As MSComctlLib.l,istTtem) 
LV - Hapus2 FullRowSelect =True 
cmd - satuZ.Enabled= True 
End Sub 
Private Sub LV-Pesan-ltemClick(ByVal ltem As MS(:omctlLib ListItem) 
LV-Pesan.FullRowSelect = Tmc 
1,abelZ.Visible =Tme 
Label6.Visible =True 
I,abel..nohp.Visible = T N ~  
Labeltanggal Visible = l'me 
1,abeljam.Visiblc = True 
Label-nohp.Caption - ": +" & LV_Pesan.Selectedltsm 
If I,V-Pesan.Selectedltem = "Sensor I" Or LV-Pesan.SelectedItem = "Sensor 2" Then 
Label-_nohp.Cap~ion = ": " & LV-Pesan Selectedltem 
End I T  
Label-tanggal Caption = ". " & LV~Peuan.Selectedltem.Subltems(1) 
Labeljam.Caption = LV_Pesan.Selectedltem.Subltem~(2) 
Label-isi.Caption = LV_Pesan.SelectedItem.Sublte1ns(3) 
End Sub 
Privaro Sub Text_kelompok - KeyPrtss(KoyAscii As Integer 


















If Text_kelompok.Text > ClnI(-(Labal jumlah-masukCapt~on)) Then 
MsgBox "Jumlah data yang aka11 dihapus terlalu besar, ulangi prosesl.", 
vbOKOnly + vbExclamation, "Per~ngatan" 
Text - kelompok Text = "" 
'Text_kelompok.SetFocus 
Elself Text-kelompok.Texl = 1 Then 
MsgBox "Jumlah data yang akan dihapus terlalu kecil, ulangi proses!.", vbOKOnly 
+ vbExclamation, "Per~ngatan" 
Text-kelompok.Text = "" 
Text-kelompok.SetFocus 
Else 
cmd - satu Enabled = False 
Cmd_semua.Enabled - False 




Private Sub Text-kelompokZKeyPress(KeyAscii As lnteger 
If KeyArci~ = 13 Then 
If Text - kelompok2.Text > Clnt(-(Labeljun~lah~masuk.Caption)) Then 
MsgBox "Jumlah data yang akan dihapus terlalu besar. ulangi prnsec!L", 
vbOKOnly + vbExclamation, "Peringatan" 
Texl-kelompok2.Text = "" 
Text~keelompok2.SetFocus 
Else 
cmd_.satu2.Enabled = False 
C:md - semuaZ.P,nabled = False 




Private Sub Timer-kelap-Timer() 
StatusBar-level Panels(5) Alignmelit = sbrCenter 



















Pr~vate Sub Frame_menugesan_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single. Y 
As Single) 
Img_masukl.Visible = True 
Img-masuk2.Visible = False 
ImgTerkirim I .Vis~ble = True 
Img_Terkirim2.Visible - False 
ImgBaru 1 .Visible = True 
Img_Baru2.V1sible = False 
Img-Iiaptrsl .Visible =True 
ImgHapus2.Visible = False 
End Sub 
Pr~vate Sub lmg_masukl _MouseMove(Button As Inleger, Shift As Integer, X As Single, Y As 
Single) 
Img_masuk2.Visible = True 
Img-masukl.V~sible = False 
End Sub 
Private Sub Tampil-LVpsan( 
If Pesan - image = "MasukVhen 
Set rs = cn.Execute("SEI,ECT * FROM Pesan-Masuk ORDER BY TanggalMasuk 
DESC") 
Elself Pesan-image = "Terkirim" Then 
Set rs = cn Execute("SELECT * FROM Pesan-Terkirim ORDER BY TanggalMasuk 
DCSC") 
End If 
rsmax = ru.KecordCount 
LV _ Pesan.Listltems.Clear 
While Not n.EOF 
Set ltem = I.VYesan.l,istIle~ns.Add() 
Item.Text = rslNo - Ktrntak 
Item.SubItems(1) = rs!Tanggal-Masuk 
Item.Subltems(2) = rslJam_Masuk 
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I Alrran Sungar (DAS) Secara Online 
I Set rs = Nothing 
End Sub 
Private Sub Tampill+V-hapus() 
Set r~ =cn.Execute("SELE:CT * FKOM Pesan - Masuk ORDER BY Tanggal-Masuk DESC") 
rsmax = rs.RecordCount 
If rsmax> 1 Then 
Cmd - kclompok.Enabled =True 
Cmd -. semua Enabled =True 
Text-kelompok Enabled =True 
Elself rsmax = I Then 
cmd_satu.Enabled = True 
Cmd-kelompok Enabled = False 
Cmd--semua.Enabled = False 
TextJelompak.Enabled = False 
Else 
cmd - satu.lSnabled = False 
Crnd_kelr>mpok.tnabled = Falsc 
Cmd-semua Enabled = False 
Text - helompok.Enabled = False 
End If 
LV~lisp~ts.LiStltems Clear 
While Not rs.EOF 
Set Item = LV_Hapus.L~stltems.Add() 
1tem.Text = rslNo-Kontak 
Item.SubItems(1) = rs!TanggaI_Masuk 
Item.Sublterns(2) = n!Jam_Masuk 
Item Subltems(3) - rs!~si 
rs.MoveNext 
Wend 
Set rq = Nothing 
End Sub 
Pr~vate Sub Tamp1l-LV._hapus.2() 
Set rq = cn.Execute("SELECT * FROM P e s a n 3 k l n m  ORDER BY TanggalMasuk DESC") 
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If rsmax. > I 'Then 
Cmd_kelompok2.Enabled = True 
Cmd-semua2 Enabled = True 
Text - kelompok2.Enahled = T N ~  
Elself rsmax = I Then 
cmd - satu2.Enabled = Twe 
Cmd-kelompok2 Fnabled = False 
Cmd - semua2.Enabled = False 
Tcxt_kelompak2 Enabled = False 
EIve 
cmd_satu2.Enabled = False 
Cmd-kelompok2,Enabled = False 
Cmd - semua2.Enabled =-False 
Text_kelompok2.Enabled = False 
End If 
1,V - Flapus2.Listltems C!lear 
While Not rs.EOF 
Set Item = I,V_Hapus2.ListItems.Add() 
hem Texl = n!No-Kontak 
Item.Subltems(l) = rs'Tanggal_Masuk 
Item.Subltems(2) = rs!Jam Masuk 
Itern.SubItems(3) = rsr~si 
rs.MoveNext 
Wend 
Set rs = Nothing 
End Sub 
Private Sub isi-combo() 
Cmb-rentang-sensor1 .AddItem ("1 ") 
Cmhjentang_sensor 1 .AiidItem ("2") 
Cmb-rentang_scnsorl .AddItern ("3") 
Cmb-rentang-sensor1 .hddItern ("4") 
Cmh_i-entang_sensorl .Addllem ("5 ") 
Cmb-rentang-sensor1 .Addltem (I' 10") 
Cmb _ rentang_sensorl .AddItem ("15") 
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Cmb - rentang - sensor1 .Addltem ("45") 
Cmb-rentang-sensor2.Addltem (" I ") 





Cmb_rentangsen?or2.AddI&m (" 15") 
Cmb-rentang-sensor2.Addltem ("30") 
Cmb - rentang-sensor2.Addltem ("45") 
Cmbgilih-sensor Addltem ("Sensor 1 ") 
Cmbgilih-5ensor.Addltem ("Sensor 2") 
End Sub 
Private Sub tampiljnmlah() 
'Pesan Mabuk 
Set rs = cn Execute("SELECT * FROM Pesan_Mast~k ") 
jumlah-masuk = rs.RecordCount 
~abel-pesan-masuk.Caption = ": " & jumlahmasilk & " Pesan" 
If rs RecordCount 0 0 Then 
Label~umlah_masuk.Captlon = "( " & jumlah-masuk & " )" 
Labeljumlah - unread.Caption = "( O )" 
Else 
Label jumlahmasuk.Caption = "( " & jumlah-mauuk & " )" 




Set rs = cn.Exeoute("SELtCT * FROM Pesan - TerLirim ") 
jumlah-terkirim - rs RecordCount 
Label-pesanterkirimCaption = ": " & jumlah-terklrim & " Pesan" 
If rs.RecordCount 0 0 Then 
Label jumlah - terkirim Caption = "( " &jumlah_terkirim & " )" 
Else 
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Labelgesan_total Caption = " " & lumlah~nasuk - jumlahJerkirim & " Pesan" 
'End 
End Sub 
Form Menu Master Data 
Dim rs As New ADODB.Recordse1 
Private Sub Cm b-Waktu._Cllck() 
DC_Lokasi.Enabled = True 
DC Lokasi.SetFocus 
End S i b  
Private Sub Cmb-waktu-KeyPress(KeyAscii As Integer) 
If KeyAscii = 13 Then 
If Cmh-waktu Text = "" Then 
MsgBox "Data tidak boleh kosong!", vbOKOnly - vbExclarnation, "Peringatan" 
Cmb-waktu SetFocuq 
Else 
DC Lokasi.Enabled =True 
~ ~ l , o k a s i . ~ e t ~ o c u s  
End If  
End If 
If Not IsNumeri~Chr(KeyAscii)) And KeyAsoii a 8 Then 
KeyAscii = 0 
End If 
End Sub 
Pr~vate Sub Cmd-kelompok-Click() 
MsgBox "Maaf belum ketemu..hehel", vbOKOnly i vbExclamation, "Peringatan" 
End Sub 
Prlvate Sub cmd-satupclick() 
If (MsgBox("Anda yakln akan menghapus data masukan?", vbYesNo + vblnformation, 
"lnformasi")) = vbYes Then 
On Error GoTo salah 
cn.Execute ("DELETE * FROM DataMasuk - WHERE Sensor = "' & 
Trim(Labe1-sensor Caption) & "' And Tanggal = "' & Trim(Label>ggal.Caprjon) & '" And Jam 
= "' & Trim(Labeljam.Caption) & "'") 
Tampil_l,V_masuk 
Label-sensor.Caption = " # Terhapus" 
Label-tanggal Caption = " # 'rerhapus" 
Labeljam.Caption = " # Terhapus" 
label-status.Caption = " # Terhapus" 
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,ran Sungar (DAS) Secara Online 




MsrrBox "Maaf dala tidak dapat dihapus!", vbOKOnly + vbExclamation, "Peringatan" 
~ ~ 1 ~ a s u k . S e t ~ o c u s  
End If 
End Sub 
Private Sub Cmd-semua-Cl~ck() 
If (MsgBox("Anda yak~n akan menghapus semua data masukan?", vbYesNo + vblnfonnation, 
"Informasi")) = vbYes Then 
On Error GoTo salah 
Mehabled = False 
FompMenupAdmin.Show 
Form-Menu_Adm~n.Cmd-masuk.Caption = "Verifikasl" 
FormpMenupAdmln.Caption = "Maaf untuk keamanan data, anda hams memverifikasi data 
admin!" 
"' Label-sensor.Caption = " # Terhapus" 
"' Label>nggal.Caption = " # Terhapus" 
"' Labeljam.Caption = " # Terhapus" 
"' Label status.Caption = " # Terhapus" 
"' 





MsgBox "Maaf data lidak dapat dihapusl", vbOKOnly + vbExclamation, "Peringatan" 
End If 
End Sub 
Private Sub Cmd-s~mpanSl~ckO 
Set rs = cn.Execute("SELECT Lokasi-Sensor.ld-Lokasi FROM Sensor INNER JOIN 
Lokasi-Sensor ON Sensor.1d-Lokas~ = Lokasi~ensor.Id-Lokasi WHERE 
Lokasi Sensor.Lokasi='" & DC-Lokasi.Text & ""') 
l f  ~md> im~an .~ap t~on  = "S~mpan" Then 
If (MsgBox("Anda yalun akan menylmpan data sensor?", vbYesNo + vblnformation. "lnformasi")) 
= vbYes Thcn 
On Error OoTo salah 
cn Execute "INSERT INTO Sensor VALUES ("' & 'Te%tsensor.Text & ":"' & Text-hp.Text & 
"',"' & Cmb waktu.Text & "',"I & _ 
rs!ld - ~ o k a s i  & "I,"' & Text - tlpe.Text & "',"' & Texctinggi.Text & "',"' & Text_panjang.Text & 
37, t,, 
7 & _  
Texl kapasitas.Text & "',"' & Text-elev-tinggi.'Text & "',"' & Text-elev-rendah Text & "')" 
~ m d ~ s i m ~ a n . C a ~ t ~ o n  = "Update" 
Text-sensor.SetFocus 
TampilpLV-senmr 
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Aliran Sungai (DAS) Secara Online 
'On Error GoTo salah 
cn Execute ("UPDATE Sensor SE:T No-Hp"" & Text-hp.Text & "'.Wakru - Kirim="' & 
Crnb waktu.l'ext & "',Id-Lokasi"" Bc _ 
rs6d - 1,okasi & "',Tipe="' & Text-tipe.1 ext & "',Tinggi='" & Texttinygi.Text & "',Panjan&-"' & 
- 
Tcxtganjahg.Text & "',Kapas~tas="' & Text-kapasitas.Text & "',Elcv - Tin=+'' & 
'Text-elev_t~nggi.Text & "',Elev-Rendah="' & - 
Text elev rendah.Tex2 & "' WHERE Sensor="' & Text_sensoi'.Text & ""I) 
~arnpil-[.v-sensor 













Private Sub DC-Lokasi-C'lick(Area As Integer) 
Text>pe.Cnablcd =True 
Text tlpe SetFocus 
End Sub 
Private Sub DC_LokasiJeyPress(KeyAsc~i As Integer) 
If KeyAsc~i = 13 Then 
If DC I.okasi Text = "" Then 
M S ~ B O ~  "Data tidak boleh kosong!", vbOKOnly tvbExclamation, "Peringatan" 
DC - Lokasi.SetFocus 
Else 
Text tipe Enabled =True 
~ e x t I t ~ ~ e  SetFocus 
End If 
End If 
If IsNumeric(Chr(KeyAscii)) And KeyAscii 0 8 Ther~ 
KeyAscii = 0 
End If 
End Sub 
Private Sub Form-Activate() 



















Private Sub Form-Load() 
Timer-kelap_Trmer 
StatusBar level.Panels(l) Text = " S~stem Pendeteksi Dini Banjir . Ver 0 I " 
~ta tus~ar I l eve l  Panels(2).Alignment = sbrCenter 
'StatusBar_level.Panels(2) Text -- "blacKsofi @2009 . NbPatent . Right2Copy" 
StatusBar_leVel.Panels(2) Text - "FMIPA Universltas Brawijaya Malang 2009 " 
StatusBar_level Panels(4).Alignment = sbrCenter 
StatusBar-level.Panels(4) Text = NamaHari(Now) + ", " + Format(Date, "ddlmrnlyyyy") 
Img_data_admin2.Visible= False 
Img_data_rnasuk2.Visihle =False 
Irnggdata - sensor2.Visihle = Fahe 
cmd-satu Enabled = False 
Cmd_~emua.Enabled = False 
Cmd-kelompok.Enabled = False 
Text_kelompok.Enabled = False 
Frame-sensor.V~sible = False 
Frame - Admin.V~sible -False 
If akifasi admin = "Admin" Then 
~ a m ~ i l I ~ ~ ~ a s u k  
End If 
Set DC - I,okasi.RnwSouroc = cn.Fxecute("SELEC7 Lokasi FROM Lokasi-Senqor") 
End Sub 
Private Sub LV-Admin_ltemC'lick(ByVal Item AS MSCamctlLib.Listltem) 
LV Admm FullRowSelect = True 
T e x ~ a s s . ~ n a b l e d  = True 
Text Nama.Enabled = True 
~ e x s t a t u s . ~ n a b l e d  = 'True 
'Text_Id.Texl= LV-Adn~m.Seler:ttidltem 
Text-Paqq.Text = I,V_Adm~n.Selectedltem.Subltems(l) 
Text_Nama.Text = LV-Admin.Selectedltem.Subltems(2) 
Text - Status.Text = 1.V_Admin.Selectedltem.Subltem~(3) 
End Sub 
Prlvate Sub LV-Masuk-itemClicli(ByVal Item As M!;CornctlLib k.istltem) 
l,V_Masuk.FullRowSelect = True 
I,abel_sensor.Caption = " " & LV ,Masuk Selectedltern 
Label tanggal.Caption = " " & LV Masuk.Selectedltem.SubItems(I) 
~ a b e G a m  Captlon = " " & ~ ~ _ ~ k k . ~ e l e c t e d l t e m . ~ u b l t e r n s ( 2 )  


















Label - tinggi.Captien = " " & L V  - Masuk.Selected1tem Subltems(4) & " m" 
End Sub 
Private Sub LV_sensor~Itt.mCl~ck(ByVal Item As MSComctlLib.Listltem) 
LV - senwr.FullRowSelect = True 
Text hp.Enabled =True 
~mb-waktu.~nabled = True 
~ rnd~$ im~an .~~nab led  =Tru  
DC Lokas~.Enabled =True 
~ e x t t l ~ e  Enabled =True 
Text ttlnggi Enabled =True 
Tex&anjang.~nabled = True 
Text kapasitas.Enabled = True 
~exielev-tingg~.Enabled =True 
Text - elev- rendah.Enabled = Tn~e  
Textsensor.Text = LV sensor Selectedltem 
Text-hp.Tcxt = LV~sensor.Selectedltem.Subltoms(1) 
Cmbwaktu.Text = L V  sensor.Selectedltem.Subltems(2) 
DC Lokas~.Text = LV-sensor.SeIcctedltem.Subltems(3) 
~ e x x t i ~ e  Text = LV-sensor.Selectedltem.Subltems(4) 
Text tinggi.Text = LV_sensor.Selectedltem.SubItems(S) 
TexGanlang.'Text = LV sensor.SelectedItem.Subltems(6) 
Text kapasitas.Text = 1,Gensor Selectedltem.SubItems(7) 
~ex&lev-tin~gi.Text = LV_sensor.Selectedltem.Subltems(8) 
~extrelev-rendah.~ext = LV-sensor.Selectedltem Subltems(9) 
Cmd_.simpan.Caption= "Update" 
End Sub 
Private Sub Text-elev-rendah_KeyPross(KeyAscii As Integer) 
If KeyAsc~i = 13 Then 
If Tcxt-cIev_rendah.Tc.rt = "" Then 
MsgRox "Data tidak boleh kosong!", vbOKOnly vbExclamation, "Permgalan" 
'Text-elevrendah.SetFocus 
Else 
Cmd_sunpan.Enabled = True 
Cmd simpan.SetFocus 
End If - 
End If 
If Not lsNumeric(Chr(KeyAscii)) And KeyAscii 0 8 Then 
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Prlvate Sub Textelev-tinggl-KeyPress(KeyAsci~ As hlteger) 
If Key Ascii = 13 Then 
If Text-elev-tinggi.Text = "" 'Then 
MsgBox "Data tidak boleh kosong!", vbOKOnly t vbExclamation, "Peringatan" 
Textelev_Jingg~.SetF ocus 
Llse 
Text-elev~endah.Enabled = Tnle 
Text-elev-rendah.SetFocus 
End I f  
End If 
If Not TsNumeric(Chr(Key ASCII)) And KeyAsci~ 0 8 Then 
KeyAscii = 0 
End If 
End Sub 
Pr~vate Sub rext-hp_Keyl'ress(KeyAsci~ As Integer) 
If KeyAscii = 13 Then 
If Text-hp Text = "" Then 
MsgBox "Data tidak boleh kosong!", vbOKOnly i vbExclamalian, "Peringatan" 
Text-hp.SetFocus 
Else 
Cmh waktu.Enabled = True 
~mbIwaktu  SetFocus 
End If 
End If 




Private Sub Text-Jd-KeyPress(KeyAscii As Integer) 
If KeyAscii : 13 Then 
Set rs = cn.Execule("SELE~:T Sensor.Sensor, Sensor-No-Hp, Sensor.Waktuk~nm, 
Lokasi_Sensor.Lokasi, Sensor.Tipc, " & ._ 
"Sensor.Tingg1. Sensor Panjang. Sensnr.Kapasitas. Sensor.Elev_Tingr. Sensor.Elev_Rendah 
FROM Sensor INNER JOIN " & - 
"Lokasi Sensor ON Sensor.ld-Lokasi = Lokasl-Setlsor.IdLokasi WHERE Sensor.Sensor="' & 
Text - sensor.~ext & ""') 
csmax = rs Recordcount 
If rsmax e> 0 Then 
rext-hp.Enabled = True 
Cmb*tu.Enabled =True 
DC-Lokasi Enabled -=True 
7 extt~pe.Enabled = True 
Text tinggi.Enabled =True 
~ e x t I ~ a n ~ a n ~ . ~ n a h l e d  = Tru  


















Text_elev_tmggi.Enabled = True 
Textelev-rendah.Enabled = True 
'Text sensor.Text = " " & Text-sensor 
~ e x t h ~ . ~ e x t  = rs1No-Hp 
Cmb-waaktu.~ext = rs! Waktu-Kir~m 
DC Cokasi.Tex1 =rs!lokasi 
~exf-ti~e.Text = rsftipe 
Text-tinggi.Text =rsttlnggi 
Text-panjang.Text = rs!panjang 
Text-kapasitas.Text = rs'kapasilas 
Text-elev_tinggi.Text = rs!elevtinggi 
Text-elev-rendah.Text = rs!elev-rendah 
Cmd-simpan.Caption = "Update" 
Else 
'Text_sensor.Text = " " & Text-sensor 
Text-hp Text = "" 
Cmb \rraktu.Text = "" 
DC iokasi.~ext = "" 
~ e s  tipe.Tcxt = "" 
Texctlnggi. I ext = "" 
Text-panjang.Text = "" 
Text kapasitas Text - "" 
.Sex/elevtingg~.~ext ="" 
Text - elevrendah.Text = "" 
Crnb waktu.Enabled = False 
DC-Lokasi.~nabled =False 
Text-tipe.Enabled = False 
Text t~nggi.Enabled =False 
TexLpanjang.hnabled = Falsa 
Text kapasitas.Enabled = False 
~extelev-t~ngg~.~nabled = Falre 
1 extelcv_rendah.~nabled - = I:alsu 
'Sexthp.Enabled = True 
Text - hp.SetFocus 
Cmd simpan.Gaption = "Simpan" 
End If - 
End If 
End Sub 
Private Sub Text-kapas~tas-KeyPress(KeyAscii As Inleger) 
If KeyArc~i = 13 Then 
I T  Text kapasitas.Texl = "" Then 
M ~ ~ B O X  "Data t~dak boleh kosong!", vbOKOnly t vblkclamation, "Peringatan" 
























If Not lsNumeric(Chr(KeyAscii)) And KeyAscii 0 8 rhen 
Key Asci i = 0 
End If 
End Suh 
Private Sub Te~kelompok-KeyPress(KeyAsc~i As Integer) 
If KeyAsc~i : 13 Then 
If Text-kelompok.Text , Clnl(-(Label~umlah-isi.Caption)) Then 
MsgBox "Jumlah data yang akan dihapus terlalu besar, ulang~ proses1 ", vbOKOnly + 
vbExclamation, "Perlngdtan" 
Text kelo~npok.Text = "" 
~ e x t ~ k e l o r n ~ o k  SetFocus 
Else 
cmd satu.Enabled = False 
~ m ~ s e m u a . ~ n a b l e d  = False 
Cmd kelompok.SetFocus 
End If - 
End If 
End Sub 
Private Sub 'Textganjang-KeyPre.is(KeyAscii As Integer) 
If KeyAscii = 13 Then 
1 F TextganjangText = "" Then 
MsgBox "Data bdak holeh kosong!", vbOKOnly i vbExclamation, "Peringatan" 
Text-panjang.SetFocus 
Else 
Text-kapasitas.Enabled = Truc 
Text kapasitas SetFocus 
End 1f - 
End If 
IfNot IsNumcric(Chr(KeyAsci~)) And KeyAscii 0 8 Then 
K e y A ~ c ~ l  = 0 
End If 
End Sub 
Private Sub 'Text-sensorKeyPress(KeyAscii As Integer) 
If KeyAsci~ = 13 Then 
Set n = cn.Execute("SELCCT Sensor.Sensc~r, Sensor.No-Hp, Sensor.Waktu-kirim, 
Lokasi-Sensor.Lokasi, Sensor.Tipe, " &- 
"Sensor.Tlnggi, Sensor.Pafljang, Sensor-Kapasitas, Sensor.Elev-Tinggi, Sensor.Elev-Rendah 
FROM Sensor INNER JOlN " &- 
"l,okas~-Sensor ON Sen~or.ld-1,oka~i = Lokasi~Sensor.ldl,okaai WHERE Sensor.Sensor-"' & 
Text sensor.Text & ""') 
rsmax = rs RecordCount 
Cmd-s~mpan Enabled =True 
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If rsmax .r> 0 Then 
'Text-hp Enabled =True 
Cmbwaktu Enabled = True 
DC-1.okasi.Enabled =True 
Text-tipe Enabled =True 
Text-tinggi.Enabled =True 
Textganjang.Enabled = True 
Text-kapas~tas.Enabled =True 
Textelev-tinggi.Enabled = True 
'Text-elev-rendahhabled - True 
vI~extsensor.'l'ext = " " & Text-sensor 
Text-hp.Text = rs!NoHp 
Crnb-waktu.Text =rs!Waktu-Kirim 
DC Lokasi.TeXt = rs!lokasi 
Text tiperrext = rs!tipe 
~ e x ~ t i n g g i . ~ e x t  - = rs!tinggi 
Text-panjang.Text = rs!panjang 
Text-kapasitas.'l'ext - rs!kapasitas 
Text elev_tinggi.Text= rs!elev_tinggi 
TexGlev-rendah.Text = rs!elev-rendah 
Cmd - simpan-Caption = "Update" 
Else 
'Text - sensor.Text = " " & kxt-sensor 
Texthp.Text = "" 
Cmb - waktu.Text = "" 
D C  I,okasi.Text = "" 
Tcxl tipe.Text = "" 
~ e x t t i n g g ~  Text = "" 
Textganjang.Text = "" 
Text-kapas~tas.Text = "" 
TexlelevPtinggi.Text = "" 
Texl - elev - rendah Text = "" 
Cmb waktu.El~abled = False 
DC-Lokas~.~nabled = False 
Text iipe.Enabled =False 
~ e x < t ~ n g ~ ~ . E n a b l e d  - False 
Textganjru~g.Enabled = False 
'Text kapasitas Enabled = False 
~ e x < e l e v ~ t ~ n g g ~ . ~ n a b l e d  = False 
Text-elev - tendah.Enabled = False 
Text-hp.Enabled = 'True 
Text-hp.SetFocus 
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Private Sub Text-tinggi,-KeyPresF(KcyAscii As I n t e ~ r )  
If KeyAscii = 13 Then 
If Texttinggi.Text = "" Then 
MsgBox "Data tidak boleh ko~ong!", vbOKOnly - vhExclamation, "Peringatan" 
Text - tinggi.SetFocus 
Else 
Tcxtpnjang.Enabled = True 
Textganjang.SetFocus 
End If  
End If 
If Not IsNumeric(Chr(KeyAscii)) And KeyAscii 0 R Then 
KeyAscii - 0 
End If 
End Sub 
Private Sub Text-tipe_KeyPreqs(KeyAsci~ As Integer) 
If KevAscii - 13 Then 
If Text-t~pe.Text = "" Then 




Text tinggi Enabled = True 
~ e x < t ~ n g g i . ~ e l ~ o c u s  
End If 
End If 
If IsNumeric(Chr(KeyAscii)) And KeyAscii 0 8 Then 
KeyAscii = 0 
End If 
End Sub 
Private Sub Timer-kslap-Timer() 
qtatusBar-level.Panels(5) Alignment = sbrCenter 
StatusHar~level.Panels(5).Text = I:ormat(Time, "hh:mm:ss") 
End Sub 
Private Sub Frame-nenu - master-MouseMnve(Button A s  Integer, Shift As Integer, X As Single, Y 
As Single) 
Imgdata - admin2,Visiblr = False 
Img-data-admin I Visible = True 
Img data masuk2.Visible = Falre 
~ m ~ ~ d a t a ~ m a s u k l  .Visib e = T n ~ e  
Irng-datasensor2 Visible = False 
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Private Sub Img-data-adminl-Mou~eMove(t3utton As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y 
As Single) 
Img-data .admini .Visible= False 
Img data_admin2.Vis1ble - True 
End S& 
Privato Sub Img-data-admin2-Click() 
Img_data_admin2.Visible = False 
Img-data-_admin 1.Visible =True 
Label-header-master.Caption = "Data Admin" 
Frame-Admin.Visible =- True 
Frame_sensor.Visible = False 
Frame_Data_Masuk.Visible = False 
Tampil-LV-Admin 
Text Id.SetFwus 
~ e x t ~ ~ a s s . ~ n a b l e d  =False 
~ e x c ~ a m a . ~ n a b l e d  = False 
Text Status.Enabled = Valse 
End sub 
Prlvate Sub Img-data - masukl~MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y 
As Single) 
Img_datamasukI Visible = False 
Img_data_masuk2.Vis1ble = True 
End Sub 
Private Sub Img_data_masukZ_Click() 
Img_data_masuk2 Visible = False 
Img_data_masukl .Vis~ble = True 
Label-header-master.Caption - "Data Masuk" 
Frame _Data-Masuk.V~s~ble = True 
Frame sensor.Visible = False 
~ rameI~dmin .~ i s ib le  = False 
'I'amp~l_l,V_n~asuk 
End Sub 
Private Sub Img_data_senso~l_MoureMove(Button At, Integer, Shift As Integer, X As Single, Y 
As S~ngle) 
l m ~ d a t a  sensor1 .Visible = False 
lmg_data>ensor2.visible = True 
End Sub 
Private Sub lmg-data_sensorZ-Click() 
Img-data-sensor2.Visible = False 
Img_data_sensorl.V~sible =True 
Label header master.Caption = "Data Sensor" 
~rame>enso;~is~ble =True 
Frame_Data_Masuk.Visible = False 
Frame-Admin.Visible = False 
Text_sensor.SetFocus 
Tex:xt_scnsor.Text = "Sensor " 
Text_hp.Enabled = False 



















deteksi Dini Ketingghn Muka Air Daerah 
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Cmd-simpan.Enabled =False 
Cmb-waktu.Enabled = False 
DC Lokas~.Enabled = False 
~ e x t  tipe Enabled = False 
TexCtinggi.Enabled = False 
Textganjang.Enabled =False 
Text-.kapasitas.Enabled = False 
Text-elev-t~nggi.Enabled = False 
Text-elev-rendah.Enabled = False 
Tampi ILV-sensor 
End Sub 
Public Sub 'I'arnpil-LV-masuk[) 
Set rs = cn.Executo("SELECT * FROM DakMasuk ORDER BY Tanggal DESC") 
rstnax = r$.RecordCount 
If rsmax > 1 Then 
Cmdkelompok.Enabled = True 
Cmd-semua.Enabled =True 
Text_kelompok.Enabled = True 
Elself rsmax = I Then 
cmd-satu.Enabled = T n ~ e  
Crnd_kelompok.Enabled = False 
Crndsemua.Enabled = False 
Text_kelompok.Enabied = False 
Else 
cmd-sato Enabled =False 
Cmd-kelompok.EnablecI - False 
Cmd-semua.Enabled = False 
Text~kelornpok.Enabled = False 
Label-sensor Caption = " T~dak ada data .." 
Label-tanggal.Caption = " Tidak ada data ..." 
Label-jam.Capt~on = " Tidak ada data. ." 
Labelstatus.Capt~on = " Tidak ada data.. " 
Label-t~nggi Caption = " Tidak ada data " 
End If 
LV-Masuk Listltems.Clear 
While Not rs.EOF 
Set Item = LV  - Masuk.Listltems Add() 
Item. Text = n!sensor 
Item.Subltems(l) = rs!Tanggal 
Item.3ubltems(2) = rs!jam 
Item.Subltems(3) - rs!Status 
Item.Subltems(4) = rslTingyi-Muka-Air 
rs.MoveNext 
Wend 
Set rs =Nothing 
Label~umlah.V~sible = I ruc 
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I~beQumlah_isi.Caption = "( " & rsmax & " )" 
End Sub 
Private Sub Tamptl-LVsensor() 
Set rs = cn.Execute("SELF.CT Sensor.Sensor, Sensor.No_Hp, Sensor.Waktu-kirim, 
Lokasl-Sen~or.Lokasi. Sensor Tipe, " &- 
"SensorTinggi, Sensor.Panjang, Sensor.Kapasitas, Sensor.Elev-Tinggi, Sensor.Elev-Rendah 
FROM Sensor INNER JOIN " &_  
"Lokasi-Sensor ON Sensor.ld_Lokasi = Lokasi-Sellsor.ld_Lokasi ORDER BY Sensor-Sensor 
ASC") 
csmax = rs.RecordCount 
LV sensnr.Listltems.Clear 
while Not rs.EOF 
Set Item = I,V-sensor.Listltems.Add() 
Item.Text = rs!sensor 
Item.SubItems(l) = rs!No-Hp 
Item.Subltems(2) = rs!Waktu-Kirim 




11em,Subltems(7) == rs!kapasitas 
Item.Subltems(8) - rs!elevtinggi 
ftem.Subltems(9) = rs!elev~rendah 
rs.MoveNext 
Wend 
Set rs =Nothing 
End Sub 
Private Sub Tampil-l,VAdmin() 
Set rs = cn.E,xecute("SEI.ECT * FROM Admin") 
rsmax - rs.RecordCount 
LV Admln.L~atltems.Clear 
while Not rs.EOF 
Set ltem = LVAdmin.L.istltems Add() 
Itcm.Text =rs!Admin - Id 
ltem SubItems(1) = rs!Password 
Itern.SubI~ems(2) - rs!Nama-Tampil 
ltem Subltems(3) = rslStatus 
rs.MoveNext 
Wend 
Set rs = Nothing 
End Sub 


















Cmb-waktu Addltem ("1 ") 
Cmbwaktu.Add1tem ("2") 
Cmb-waktu Addltem ("3") 
Cmb-waktu.Addltem ("4") 
Cmb-waktu Addltem ("5") 
Cmb-waktu.Addltem ("1 0") 
Cmb-waktu Addltem (" 15") 
Cmb-waktu.Addltem ("30") 
Cmb-waktu Addltem ("45") 
End Sub 
Form Menu Ketinggian 
Dim rs As New ADODB Recordset 
Dim tul1s>ke7bit As String 
Private Sub Cmd-sensor_Click() 
If Cmd-sensor Caption = "Sensor 2" l'hen 





MSChartl .Visible - False 
tampr I-list-chart2 
MSCharl2.Visible =True 
Cmd-sensor.Caption = "Sensor I " 
Else 




Load last data 
~ ~ ~ h a r t f ~ i s i b l e  = t'alse 
tampil-l~st-chart1 
MSChartl .Visible = True 
Cmdsensor.Capt~on = "Sensor 2" 
End H' 
End Sub 
Private Sub CmdsimpanClick() 
On Error Gofo  salah-sirnpan 
Dim simpanfile As String 
With DlgChart ' CommonDialog object 
.Filter = "l'ictures (*.bmp)J*.bmpn 
.UefaultExt = "bmp" 


















I simpanfile = .FileNarne 
MsgHox "Grafik telah tersirnpan.". >>bOKOnly + vblnformation, "Informasi" 
If slrnpanfile = ""Then Exit Sub 
End With 









MsgBox "Cirafik batal disimpan.", vbOKOnly + vbExclamation, "Peringatan" 
End Sub 




Private Sub Form-Activate() 





Private Sub Forn-Load() 
Timer-kelap-Timer 
StatusRar_level.Panels(l).Text = " Sistem Pendeteksi Dini Banjir Ver0.l " 
StatusHar-level.PaneIs(2).Alignrnent = sbrCenter 
'StatusBar_level.Panels(2).Text - "blacKsoft a 2 0 0 9  . NoPatent . Right2Copy1' 
StatusRar.!evel.Panels(Z).Text = "FMIPA Universrtas BrawGaya Malang ,2009 " 
StalusBar~_level.PaneIs(4).Alignment = sbrCenter 
StatusBar-level.PaneIs(4).Text = NamaHariwow) + "> " + Format(Date, wdd/mm/yyyy") 
End Sub 
Private Sub Timer-kelap-Timer() 
StatusBar level.Panel5(5) Alignment = sbrCenter 
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I Private Sub tampilplistpchartl() 
1 Set r~ = cnlJxecute("SELECT * FKOM Data-Masuk WHERE Sensor=mid("' & 
Labeltet-sensor.Captiun & "'.3,8)") 
I rsmax = rs.RecardCount 
MSChartl .Rowcount = rsmax 
Set Item = LV - Data.ListItems Add() 
Item.Text =no  
ltem Subltems(l) rs!Tanggal 
ltem Subltems(2) - rs!jam 
Item.Subltems(3) = rs'Tinggi-Muka-Air 
ltem Subltems(4) - rslStatuq 
n o = n o + I  
MSChartl .Data = rs!Tinggi_Muka.Air 
MSChartl.RowLabe1 = rsQam 
If MSChartl .Row (- rsmax Then 
MSChartl .Row = MSChart I Row + I 
else 




Set rs =Nothing 
End Sub 
Private Sub iampil list-chart2() 
Set rs = cn.Execute("SELE,CT * FROM DaRMasuk WHERE Sensor=m~d("' & 
Label-ket-sensor.Caption & "',3,8)") 
rsmax -rs Recordcount 
MSChart2,RowCount = rsrnax 
LV - Data.Listltems.Clea 
no= 1 
Wh~le Not rs.EOP 
Set ltem = LV-Data I.istltems Add() 
Item.Text = no 
ltem Subltems(l) = rsl ranggal 
Item.Subltems(2) = rs!jam 
ltem Subltems(3) = rslTinygi-Muka-Air 


















i Pendeteksi Dini Ketinggia Muka Air Daerah 
If MSChart2 Row < rsmax Then 
MSChart2.Row = MSChart2.Row + 1 
t lse 




Set ts =Nothing 
End Sub 
Private Sub Sensor- load() 
ImgStatus-hijau Vis~ble = False 
Img_Status-kuning.Visible = False 
I m ~ S t a t u s m e r a h  Visible = False 
Set rs = cn.Execute("SELECT Sensor Sensor, LokasiSensor Lokasi, Sensor.Tipe, 
Sensor.Tingg~, Sensor.Panjang. " & - 
"Sensor.Kapasitas, Sensor ElevTinggi, Sensor.Ele\-Rendah FROM Sensor INNER JOIN 
(Jenis-Lokasi INNEK JOIN " & _ 
"Lokasi Sensor ON J e n ~ s  Lokasi.Id-Jenis = Lokasi_Sensor.ld - Jenis) ON Sensor.ld-Lokasi - 
~okasi-~eisor.ld-1,okasi " & - 
"WHERE. Sensor.Senso~rnid("' & label-ket-sensor.Caption & "',3,8)") 
If rs.RecordCount 0 0 Then 
Label bendungan.Caption = ": " & rs!lokasi 
~ a b e l t i ~ e . ~ a ~ t ~ o n  = ". " & rs!tipe 
Label-tinggi.Caption = ". " & rs!tinggi & " m" 
Label-panjang Caption = "' " & rs!panjang & " m" 
Label-kapasitas.Caption = ". " & rs!kapas~tas & " Juta kubik" 
Label-elev-tinggi.Caption= " " & rs!elev-tinggi & " m" 
Label_elevrendah.Capt~on = " " & rs!elev-rendih & " m" 
End if  
End Sub 
Private Sub Loadlast_data() 
Set rs = cn.Execute(" SELECT Data-Masuk.Tanggal FROM DataMasuk WHERE 
Data-Masuk.Sensor=mid("' & Label-ket-sensor.Captmn & "'J.8) GROUP BY 
DataMasuk.TanggaIw) 
If rs.RecordCount = 1 Then 
Set rs = cn.Execute(" Select MAX(Jam) as Jam From Data-Masuk WHERE Sensor=mid("' & 
Labelket_sensor.Caption & "',3,8) ORDER BY MAX(Jam)") 
jamcatat  = rs!jam 
Set rs = cn.Exccutc(" SELECT * rROM Data Masuk WHERE Sensor=mid("' & 
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Elself rs.RecordCount -z 1 Then 
Set rs - cn Execute(" Select MAX(Tangga1) as Tanggal From DataMasuk WHERE 
Sensor=mid("' & Label-ket-sensor Caption & "',3,8) ORDER BY MAX(Tangga1)") 
tanggal-catat = rs!Tanggal 
If rs.RecordCount + 0 Then 
Set 1s = cn.Execute(" Select MAX(Jam) as Jam From Data-Masuk WHERE Sensormid("' 
& Labcl_ketsensor.Caption & "',3,8) and Tanggal="' & langgal-t & "' ORDER BY 
MAX(Jam)") 
jam-catat = rs!jarn 
If  rs RecordCount 0 0 Then 
Set rs=cn.Execute(" SE.LELT * FROM Dala-Masuk WHERE Sensor-mid("' & 





If rs.ReoordCount o 0 Then 
L.ahel-ket-fgl Captlon = ". " & rslTanggal 
Label-ketjam.Capbon ": " & rs!jam 
Label-ket-stat Caption = rs!Status 
Label-ketmuka Caption = n!l'inggi-Muka-Air & " m" 
If Len(rs!Status) = 8 Then 
Img Status hgau.Vis~ble : True 
~ l s e l f  Len(rs!Status) = 7 Then 
Img_Statuskuning.Visible =True 
Elself Len(rs!Status) = 9 Then 
Irng-Status - merah.V~slhle =True 
End If 
If tulis-take7blt = "Normal I "  Then 
Normal l Visible = True 
LabelN I .FontBold = 1 rue 
Label Normal 1 .FontBold =True 
~ ,abe l Ike tmuka .~a~t ion  = Label -N1 Caption 
Shapetanda.Top = 7455 
Shape tanda.BackColor = &HC000& 
~ l s e l f  tucs take7bit = "Normal 2" Then 
Normall Visible = True 
Normal2 Vlslble = T N ~  
LabelN2.FontBold = 'Tme 
Label-Normal2.FontBold = Tnie 
Labeltetmuka.CapCion = LabeIdN2.Caption 
Shapc tanda Top = 7065 
~ h a ~ e > n d a . ~ a c k ~ o l o r  = &HC000& 
Elself tulis tako7bit = "Normal 3" Then 
Noimal f i i s tb le  = True 
Normal2 Visible - True 
Normal3 Vis~ble= True 
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Label-Normal3 FontBold =True 
Label-ket-muka Caption = LabelN3.Caption 
Shape-tanda.Top = 6675 
Shape tanda.BackColor = &tlC000& 
~ l s e l f  tuGs-take7bit = "Normal 4" Then 
Normal (.Visible = True 
Normal2.Visible =True 
Normal3.Vis1ble =True 
Normal4.Visible = True 
Label N4.FontRold =True 
~ a b e l ~ ~ o r m a l 4 . ~ o n t R o l d  =True
Label-ket-muka Capt~on = LabelN4 Caption 
Shape-tandaTop = 6285 
Shape:tanda.BackColor = &HC000& 
Elself tulis-take7bit = "Normal 5" Then 
Normal l .V~sible =True 
Normal2.V1sible = True 
Normal3 Visible =True 
Normal4.Vlsible = True 
Normal5.Visible = True 
Label_N5.FontBold = True 
Label-Normal5,FontUoId =True 
Label-ket-muka.Caption = 1,abel-N 5 .Caption 
Shapc_landa.Top = 5895 
Shape landa-Backcolor = &HCOOO& 
Elself tub-take7hit = "S~aga I "  Then 
Normal 1 .Visible = True 
Normal2.Visible = True 
Normal3,Visible = True 
Normal4.Visible = True 
NormalS.Vis~hle = T N ~  
Siagal .Visible = True 
Label-SI .FontBold = True 
Label Siagal .FontBold = True 
~abelzket-muka Caption = Label-SI .Caption 
Shapetanda.Top = 5505 
Shapo>nda.BackColor = &HFFFF& 
Elself tulis-lake7bit = "S~aga 2" Then 
Normel I Visible = True 
Normal2.V1sible = True 
Normal3.Vis1blc = True 
Normal4,Visible = True 
Nonnal5.Visible = True 
Siagal .Visible = True 
S~agaZ.Vls~ble = True 
Label M.FontBold =True 
Label~iaga2.~ont€301d = True 
LabelJet-muka.Caption = Label-S2.Caption 
Shape-tanda Top = 5 1 15 
Shape-tandaBackColor = &HTFFF& 
Elself tulis-take7b1t = "Siaga 1" Then 
Normal L.V~s~ble =True 
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I 
N~~111al3.Visible = TNC 
Nonnal4.Visible = T n ~ e  
NormalS.Visible = True 
Siagal .Visible =True 
Siaga2.Visible = True 
Siaga3.Visible =True i Label-S3.FontBold =True 
I Label>iaga3.FontBold = True 
I Label-ket-rnuka.Caption = Labe- S3.Caption 
Shape_tanda.Top = 4725 
Shape-tanda.BackColor = &HFFFF& 
ElseIf tulis take7bit = "Siaga 4" Then 
Normal c ~ i s i b l e  = True 
NomlalZ.Visible = True 
Normal3.Visible = True 
Normnl4.Visible = True 
Normal5.Visible =True 
Siagal .Visible =True 
SiagaZNisible = True 
Siaga3.Visible =True 
Siaga4.Visible = True 
Label-S4.FontBold = True 
Label-Siaga4.FontBold = True 
Label-ket-muka.Caption = Label-S4.Caption 
Shape-tanda.Top = 4335 
Shape_tanda.BackColor = &HFFFF& 
ElseIf tulis-take7bit = "Siaga 5" Then 
Normall .Visible= True 
Normal2.Visible = True 
Normal3.Visible =True 
Normal4.Visible = True 
NormalS.Visible =True 
SiagaI.Visible =True 
Siaga2.Visible = True 
Siaga3.Visible = True 
Siaga4.Visible =True 
SiagaS.Visible = True 
Label-S5.FontBold = True 
L.ahelS;iagaS.FontRold = True 
Label-ketmuka.Caption = Label-S5.Caption 
Shape-tanda.Top = 3945 
Shape>nda.BackColor = &HFFFF& 
Elself tulis take7bit = "Siaga 6" Then 
~ o r m a l  Lvisible =True 
Normal2.Visible = True 
Normal3.Visible = True 
Normal4.Visible = True 
NormalS.Visible - True 
Siaga I .Visible = True 
SiagaZVisible = True 
Siaga3.Visible = True 
Siaga4.Visible= True 
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Siaga6,Visible = True 
Label-S6.FontBold = True 
Label~Siaga6.FontBold = True 
Label-ket-muka.Caption = LabelPS6.Caption 
Shape-tanda.Top = 3555 
Shapetanda.BackColor= &HFF17F& 
ElseIftulis-take7bit = "Siaga 7" Then 
Normall .Visible = True 
Normal2.Visible True 
Normal3.Visible = True 
Normal4.Visible = True 
Normal5.Visible =True 
Siagal .Visible = True 
Siaga2.Visible =True 
Siaga3.Visible = True 
Siaga4,Visible = True 
Siaga5.Visible = True 
Siaga6,Visible =True 
Siaga7.Visible = Truc 
Label-S7.FontRold = True 
Label Siaga7.FontBold =True 
~abelIket-muuka.~a~tion = LabelS7.Caption 
Shape-tanda.Top = 3 165 
Shape~anda.BackColor = &HFFFF& 
Elself tulis-take7bit = "Waspada 1 "  'Then 
Normal I .Visible =True 
Normal2,Visible - True 
Normal3,Visible = Truc 
Normal4.Visible =True 
Normal5.Visible = True 
Siagal .Visible = True 
Siaga2.Visible =True 
Siaga3.Visible = True 
Siaga4.Visible = I'rue 
Siaga5.Visible= True 
Siaga6,Visible -1iue 
Siaga7.Visible = Truo 
Waspadal .Visible = T N ~  
Label-W I .FontBold ='True 
Label Waspada I .FontRoId =True 
~abelIket -muka.~a~t ion = Label-W I .Caption 
Shape-tanda.Top = 2775 
Shape-tanda.BackColor = &HFF& 
Elself tulis-lake7bit = "Waspada 2" 'Ihen 
Normall .Visible = True 
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Siaga5.V1sible= True 
SiagaG.V~sible =7 rue 
Siaga7.V~sible = True 
Waspadal .Visible =True 
Waspada2.Visible = True 
Label-W2.FontBold = True 
Label~Waspada2.FontfloId = True 
Label-kei-muka.Caption = LabelW2.Captlon 
Shave tanda.To0 = 2385 
~ h a b e ~ t a n d a . ~ a c k ~ o l o r  = &HFF& 
Elself tulis-take7bit = "Waspada 3" Then 
Normal1 .Visible = True 
Normal2,Visible = True 
Nomal3.Visible = True 
Normal4~Vi~ible =True 
Normal5.Visible =True 
Siaga I .Visible = True 
Siaga2.V isible = True 
Siaga3,Visible = True 
Siaga4.Visible =True 
Siaga5,Visible = True 
Siaga6,Visible = True 
Siaga7.Visible=True 
Waspadal .Visible = True 




Label-ketmuka.Caption = L,abel-W3 .Caption 
Shape-tanda.Top = 1995 
Shape-tanda.BackColor = &HPF& 
Elself tulis-iake7bit = "Waspada 4" Then 
Nomall  .Visible = True 
Normal2.Visible = True 
Normal3.Visible= True 
Normal4.Visible = True 
Normal5.Visible=True 
Siagal .Visible = True 
Siaga2.Visible = True 
Siaga3.Visible = True 
Siaga4.Visible = True 
Siaga5.Visible =True 
Siaga6.Visible = True 
Siaga7.Visible =True 
Waspadal .Visible =True 
Waspada2.Visible = True 
Waspadai.Visible = True 
Waspada4.Visible = True 
Label_W4.FontBold = True 
Label-Waspada4.FoniBold = 1-rue 
Labelkec-muka.Caption = LabelAW4.Caption 
Shape_tnnda.Top = 1605 






















Private Sub Shape-Mati() 
Normal 1 .Visible = False 
Normal2.Visible = False 
Normal3.Visible = False 
Normal4.Vlsible = False 
NormalS.Vis~ble = False 
Siagal .Vis~ble = False 
S~agaZ.Vlsible = False 
Siaga3.Visible - False 
Siaga4.Vlsible =False 
S1aga5.Visible = False 
Siaga6,Visible = False 
Siaga7.Vlsible =False 
Waspadal .Visible= False 
Waspada2.Visible = False 
Waspada3.Visible= False 
Waspada4 V ~ s ~ b l e  = False 
End Sub 
Form Menu Admin 
Dim rs As New ADODB.Recordset 
Private Sub Cmd-Batal_Click() 
If ver~fikasigass = "Utama" Then 
If (MsgBox("Anda batal mengakses masuk?", vbYesNo + vbExclamation, "Peringatan")) = 
vbYes Then 




IJnload Form Koneksi 




Elself verifikasigass = "Master" 'Then 
Form-Menu-MasterShow 
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Private Sub Cmd-masuk-Click() 
admin-true 
End Sub 
Private Sub korm-Load() 
Text-Password Enabled = False 
End Sub 
Private Sub Text-AdminKeyPress(K6yAscii As Integer) 
If KeyAscii = 13 Then 
If TextAdmin Text "" Then 
Text-Password.Enabled = 'True 
Text-Password SetFoc~ls 
Else 





Private Sub Text_Password-KeyPress(KeyAscii As Imeger) 




Private Sub admin-.true() 
Set n: = cn txecute("SEI.HCT ' FROM Admrn WHERE Adminld="' & Text - Admin.Text & "' 
and Password="' & Text Password Text & ""I) 
If n Recordcount = 1 r hen 
If verrfikasigass = "Utama" Then 
Form-Menu .Show 
Form_Menu.Enabled =True 
Form Menu-Label-adrnin.Caption = " " & rs!Nama_-Tampil 
 om-~enu I.abel-akses.Caption = " " & Format(Tlme, "hh:mm:ss") 
~ n l o a d  Me 
Elself verifikasl-pass = "Master" 1 hen 
Fon~Menu..Master.Show 
Form-Menu-Master.Enabled = True 
TextAdmin.Text = "" 
Text-Password.Text = "" 
cn Execute ("DELETE * FROM Data-Masok ") 
Set rS = CII Execute("SELECT' * FROM DataMasuh ORDER BY Tanggal DESC") 
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While Not rs.EOF 
Set Item = Form-Menu-Master.L,VMasuk.ListItems.Add() 
Item.Text = rs!senvor 
Item.Subltems(l ) = rs!Tanggal 
Item.Suhltems(2) = rs!jam 
Item.Suhltems(3) = rs!Status 
Item.Subltems(4) = rslTinggi-Muka-Air 
rs.MoveNext 
Wend 
Set rs = Nothing 
Form - Menu_Master.Label j um lah j s i  Caption = "( " & rsmax & " )" 
MsgBox "Data telah dihapus.", vhOKOnly + vhlnfom~ation, "Informasi" 
Form MenuMaster cn~d-satu Enabled = False 
~ o < ~ o n u _ ~ a s t e r . ~ m d ~ s e m u a  Enabled = False 
Forn-Menu-Master.Cmd-kelompok.Enabled = False 
Form - MenupMaster.Textpkelo~npok.Enabled = Fahe 
Form MenupMaster.Labepsenror.Caption = "" 
~ o r n ~ ~ e n u ~ ~ a s t e r . h b e l ~ ~ ~ a l . ~ a p t i o n  = "" 
~orm~Menu-~aster.~abel j a m  Caption = "" 
Form Menu~Master.l,abelpstatus.Caption = "" 
~om~~mu-~aster.~;~bel-ting~i - Caption ="'I 
End If 
Elself rs.RecordCount= 0 Then 
MsgBox "Id dan Kata hunci yang anda masukkan salah, silahkan masukkan data yang banar.", 
vbOKOnly + vbExclamation, "Peringatan" 
7'extAdmin.Text = "" 
Text Password.Text = "" 
Texc~assword Enabled = False 




















i l'endeteksi Dini Ketinggian Muka Air Daerah 
LISTING PROGRAM SERVER 
Form Adrnin 
Dim rs As New ADODB-Recordset 
Private Sub Cmd Batal Click0 
- 
lf ver~fikas~-~ass- "Utama" Then 
If (MreBox("Anda batal mengakses mitsnk?", vbYesNo vbExclamation, "Peringatan")) = vbYes Then 









Elself verifikasl-pass ="Masteru Then 
FomMenuMaster.Show 





Private Sub Cmd-masuk_Click() 
admm-true 
End Sub 
Private Sub Form-Load0 
TextJassword.Enabled False 
End Sub 
Prrvate Sub Text Admln KeyPress(KeyAsc~~ As Integer) 
If KeyAscii = 13 Then 
If Text Adrnin Text --> "" Then 
T e x ~ ~ a s c w o r d  Enabled = True 
Text Pas~word.SetFocus 
F l ~ e  
MsgBox "Is! dulu Id Admml", vb(lKOn1y t vbExclamal~an. "Peringatan" 




Pnvate Sub Text~Paas~word~KeyPre$s(KeyAscii As Integel) 




Private Sub admin.lrueO 
Set rs = cn.Execute("SELE~ * FROM Adrnin WHERE Admin..Id='" & TextAdmin.Text & "' and 
Password"' & Text-Password.Tex1 & ""') 


















If verifikasigass - "Utama" 'Then 
Form Menu.Show 
~ o r m - ~ e n ~ i . ~ n a b l e d  = True 
~orm~~enu.kabel_admin.Ca~tion = " " & rs!Nama_Tampil 
F O ~  Me,ju.Label_akses.Caption = " " & Format(Time, "hh:mm:ss") 
unload Me 
Elself veritikasi,.,pass = "Master" Then 
Form_Menu_Master.Show 
Form Menu._Master.Enabled 'r True 
Text Admin.~ext  = "" 
~ e x c ~ a s s w n r d  Text = "" 
cn.Execute ("DELETE * FROM Data Masuk ") 
Set rs c n  Execute("SELECT * FROM Data-Masuk OKIJER BY Tanggal DESC") 
rsmax rs.RecordCoud 
Fo rm MenuMaster LV-Masuk.Listlrems.Clear 
While Not rs.EOF 
Set item = Fom.Menu_Master.L.V_Masuk Listltemi Addo 
Item.Text = rslsensor 
Item.Subltems(l) = m!Tanggal 
Item.Subltems(2) = n!jam 
Item.Subltems(3) = rs!Status 
Item.Subltems(4) = rs!TinggrMuka Air 
rs.MoveNext 
Wend 
Set rs = Nothing 
Form Menu_Master.Label jumlah.-isi.Caption = "( " & rsmax & " Y 
M S ~ B ~ X  "Data telah dihapus.", vbOKOnly t vblnfotmation, "lnformasi" 
Form-Menu-Master.cmd_satu.Enabled = False 
Fo~Menu_Master.Cmd_sernua,Enabled ; False 
Form Menu-Master.Cmd_kelompok.Enabled = False 
Fom~~enu_~aster.~ext-kelompok.~nabled = False 
Form Menu_Master.Label_sensor.Caption = "" 
~ o r m ~ e n u _ ~ a s t e r . ~ a b e l - t a n ~ ~ a l . ~ a ~ t i o n  - "" 
Forn_Menu_Master.LabeIjam.Caption = "" 
Fo~Menu_Master.LabeI_status.Caption = "" 
Form,.Menu_Master.LabeI--tinggi.Caption = "" 
End If 
Elself rs.RecordCoun1 - 0 Then 
MsgRox "Id dan Kata kunci yang anda masukkan salah, iilahkan masukkan data yang benar.", vbOKChly 
+ vbExclamation, "Peringatan" 
Text.Admin.Text = "" 
Text_Pasuword.Text = "" 





Private Sub Cmbgon_Click() 
buka .port 
End Sub 
Private Sub bukagon() 
D I ~  Port$
Dim Reopen As Boolean 
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If MSComm I ,PortOpen = True Then 
MSComm1,PortOpen = False 
Reopen - True 
End If 
Text--Man.Text = "" 
TextModel.Tcxt = "" 
Text op.Text = "" 
Text_smsc.Text ' "" 
Port$ ~- Clnt(Right(Cmb_port.Text, 211 
MSComm I .CommPort = Ports 
MsgBox "" & MSComm I .CommPort & "" 
MSComm 1 .Handshaking - comNone 
MSComm 1.PortOpen = True 
If MSComm I .Portopen = False Then 
MsgBox "Pod " & Clnt(Right(Cmb -port.Text, 2)) & " lertutup, pilih port lain!", vbOKOhly + 
vbExclamation. "Perhatian" 
Else 
I f  MsgBox("Port terbuka, Koneksi siap dilakukan", vbYesNo + vblnformation, "Informasi") - vhYes 
Then 
Cmd-Batal.k,nabled - False 
Me.Enabled = False 
Form-~setting.Show 




Private Sub Cmb~on~~KeyPress(KeyAscii  As Integer) 




Private Sub Cmd-Batal-Click() 
Form..Menu.Show 
Form--Menu.Enahled = True 
Form~~Menu.Label_Port.Caption - " Port tidak aktif ..." 
Fo~_Menu.Label_Pabrikan.Caption = " Port tidakaktif." 
Form Menu.l,&l_Model.Caption = " Port tidak aktif ..." 
Form Menu.Label_Operator.Caption = " Port tidak aktif. ." 
F o r m ~ ~ ~ e ~ ~ u . ~ a b e l ~ m s c . ~ a ~ t i o n  =- " Portlidak aktif. .." 
unload Me 
End Sub 
Private Sub Cmd_Konver~lick() 
Texr-nyd = Text~_sms.Text 
Konversi 
""'MsgBox "" & Text-,nya & ' I"  
End Sub 
Private Sub Crnd_SelesaiClick() 
Fom_Menu.Show 
Modem--Aktif= "Yes" 
Form-Menu.Label_Port-Caption - " " & Cmb_port.Text 
Form~Menu.Label,_Pabrikan.Caption - " " &Text-Man.rext 
Form.Menu.Label .Model.Caption = " " & TextModel.'fext 
F~m~~Menu.Label~~erator.Caption - " " & Text_op.Taxt 
Form Menu.Label_Smsc.Caption " " & Text-smscSext 




















Rancang Bnngun Sistem lnformasi Pendeieksi Dini KetingQian Muka Air Daerah 
Aliran Sungai (DAS) Secara Online 
FornMenu.lmg_Pesanl Enabled = True 
Form- Menu Img-MasterDataI .Enabled = True 
Forn~Menu.Img_WaterLevel I Enabled =True 
Forn_Menu.lmg_Laporanl .Enabled = True 
Fom_Menu.lmg~modem_konek.V~~ible = True 
Form Menu Imgmodem_no-konek.Visible - False 
FornMenu Label-StatusPort.Capt~on : "* Modem Tersambung" 
Me.Enabled = False 
Me Hrde 
End Sub 
Private Sub FornActivate() 
Cmbgort Set Focus 
End Sub 
hlvate Sub Form-Load0 
Text_Man.Locked = True 
Text_Model.Locked =True 
Text-op I.oched = Tme 
Text-smms Locked = True 
Cmd-Selesai.Enabled = False 
Cmb_pon Clear 
Dlm i As Integer 
For i =  I To256 
If COMAvailable(1) Then 




Prlvate Sub C'md BatalCllck() 
Fom-Koneksi Enabled = True 
Form Koneksl.Show 
Fern-Koneks~ Cmd_Batal.Enabled = True 
Unload Mt: 
End Sub 
Private Sub Crnd_Ok_ClickP) 
Dim Koneksi$, nilai$ 
nilai$ = Cmb-Speed.Text & "," & Mid(Cmb-Paritas.Text, I ,  I)  & "," & Cmb-Data-BitText & "," & 
Cmb_stop,-bit.Text 
Form~~.Koneksi.Enabled = True 
Forn_Koneksi.MSComm I .Settings = nilais 
F orn_Koneksi.Show 
Forn~Koneksi.Cmd,_Selesai.Enabled = 'hue  
Form,_Koneksi.Cmd~>elesai.SetFocus 
On Error GoTo salah 
Form_Koneksi.MSComm I .Output = "AT" + vbCr 
Tunda 0.1 
Koneksis = Mid(Form_Koneksi.MSComm I .Input, 6.2) 
IfKoneksi$ = "OK" Then 
Forn_Koneksi.MSComm I.Output= "AT+gmmM t vbCr 
Tunda 0.1 
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Aliran Sungai (DAS) Secara Online 
Fom~KoneRsi.MSComm1 .Output = "ATicgmm" + vbCr 
Tunda 0.1 
FomKoneksi.Text_ModeI.'rext - " " & Mid(Fo~Koneksi.MSComm1 .Input. 11, 14) 
FnrmKoncksi.MSComm I .Output: "AT+cops?" t vbCr 
Tunda 0.2 
Fom~Koncksi.Text~op.Texi = " " & Mid(Fom_Koneksi.MSComml .Input, 24, 1 1) 
Fom-Koneksi.MSComm l.Output - "ATt csca?" I -  vbCr 
Tunda 0.2 
Form Koneksi.Text_smsc.Text = " " & Mid(FornKoneksi.MSComm I .Input, 20, 1 I) 
19tq1 
~ o & - ~ o n e k s i . ~ ~ ~ o m m  I .Output = "ATi-Cpms-" & """ME""" & vbCr 
,,,,, Tunda 0.2 
!>ft, Do 
O ~ I ,  DoEvents 
, u q q ~  atcpms% = Righf(Form~oncksi.MSComm1 .Illput, 4) 
,ql-q at-cpms% = Lett(at_cpms$, 2) 
t, Loop Until at-cpms$ ="OK" 
rvqq, If atcpms$ : "OK" Then 
I,,s. MsgBox "ya ok" 
I,111 FormKoneksi.MSComm 1.Output - "AT+cmgl-0" + vbCr 
,,,*< Tunda 0.2 
,,,,, Do 
4,,,s DoEvcnts 
,s,t, at -cmgl$ ~= Form_Krmeksi.MSCommI.lnput 
,,,,, len_at_crngl= I,en(alcmgl$) 
,st,, Loop Until len-atcmgl' 0 
,Is,* If len atcmgl = 16 Then 
r,sc. MsgBox "Tidak ada pesan baru" 
,mr, Else 
",,, MsgBox "Pcsan baru" 
,In( Texr.nya= len-at-cmgl - 38 
,,,,, Text-nya = Mid(at-.cmglS, 3 I .  l'extnya) 
,.,,I Form Koneksi.Text- sms.Text = Text-nya 
- 
,7111 End If 
,"V Else 
,nlc MsgBox "not ok" 
,,,,, End If 
,,,,, Else 
ON(  F:orm-Koneksi.Cmd-Batal-Visible = T N ~  
,,,q. Form_Koncksi.Crnd~BataI.Euabled =- True 
,,,,. F~nm~~Koneksi.Cmd~~Batal.SetFocus 
End I f  
Exit Sub 
salah: 
MsgBox "Koneksi gagal, pilih port lain", vbOKOnly + vhExclamation, "PerhatianVUnload Me 
End Sub 




Cmh-Speed.Add1tem " 1200" 
Cmb.-Speed.Addltcm ''2400" 
Cmb Speed.Addltem "4800" 
~mb>~eed.Addltem "9600" 
Cmb Specd.AddItem "14400" 
~ m b I ~ ~ e t . d . ~ d d l t e m  " 19200" 
Cmb Specd.Addltem "28800" 























Cmb.-Speed.Addltem " l 15200" 
Cmh-Speed. Addltern " 128000" 
Cmb Speed.Addltem "256000 
~ m b ' - ~ a r i t a s . ~ d d l t e m  "Even" 
~ r n b ~ ~ a r i t a s . ~ d d l t e m  "Odd" 
Cmh-Paritas.Addltem "None" 
Cmh Paritas.Addltem "Mark" 
€ rnb~~ar i t a s .~dd l te rn  "Space" 
Cmhpata-.Bit.Addltem "5" 
Cmb_Data_Bit.Addltem "6" 
Cmb Data_Rit.Addltem "7" 
~ m b - D a ~ - ~ i t . ~ d d l t e m  "8" 




Private Sub Default() 
Cmb-Speed Text = "9600 
Cmb-Paritas Text = "None" 
Cmb Data-Bit Text= "8" 
Cmbstop_ h ~ t  Text = "I" 
End Sub 
Private Sub Fonn_Load() 
Default 
End Sub 
Form Menu Utama 
Dim rs As New ADODB.Recordset 
Dim ~ t m X  A\ Listltem 
Dim Mukaair, Text-nya, Pesan. image, tul~stake7bit, lokasi, tgl,jam, tipe, tinggi, payang, kapas~tas, 
elev tlnggr. clevjendah, sensor As String 
Pnvate Sub Crnd(eluar_Chck() 
If MsgBox("Anda ingin keluar darl program 7". vhYesNo + vblnfonnation. "lnformasi") vbYes Then 
Unload ForryKmeksi 
Unload Fom.lenuKetinggian 







Prlvate Sub F o ~ A c l i v a t e ( )  


















asi Pmdeteksi Dini Ketinggian Muka Air Daerah 
Img-P~san2.Visible = False 
Img~Masterllata2.Visible =: False 
Img.,WaterLevel2.Visible :=False 
Img.L,aporan2.Visible = False 
Iielp2,Visible= False 
If Label a d m ~ n  Capt~on = " Admln tldak aktif. .." Then 
Form-Menu-Admin Show 
Me Enabled = False 
End If 
""'If Modem-Akt~f = "Yes" Then 
""' 'MsgRox "Modem Yes" 
,!", 
""'FormKoneksi MSComml Output = "AI'+cpms=" & """ME""" & vbCr 
,,,,, Tunda 0 2 
!NO!, Do 
,Mr., DoEvents 
s v q 9 q  at_cpms% = Right(Form Koneks~ MSComrnl Input. 4) 
I,,r8 at cpms$ = Lei?(at-cpms$, 2) 
- 
t, 
te t t t  Loop Until at-cpms$ - "OK" 
,V!M 
,,sM If at_cpms$ = "OK" Then 
I,,,, MsgBox "ya ok"' 
,,,I, 
,,,,, liorml<oneks~.MSCommi .Output = "AT+cmgleO" +vbCr 




,,,re at:mgl$ - Forn~Koneks~.MSComml .Input 
gqq,t len _atcmgl = Len(at .cmgl$) 
,!..3 
nlll Loop Until len-at. cmgl, 0 
,,,,, 
I f  l e n a t  cmgl = 16 Then 
MsgBox "Tidak ada pesan barn" 
Else 
MsgBox "Pesan baru" 
T e x l n y a -  len-al-cmgl - 38 
Text _nya = M~d(cc rng l%,  3 1, Text-nya) 
'Form-Koncksi.Text sms Text - Text-nya 
Konversl 
,,,,, 
'i tm S~mpan Data 
!!t!! 
qq9m cn.€xecute "INSERT INTO DakmasukVALUES("' & sensor & ":"' & tgl & ","'  am & 
"',"' & tuligtake7blt & "'."' & Muka-air & "7" 
,%,,I 
11111 MsgBox "Pesan telah ters~mpan "&sensol.& "," & lul1stake7bit & "," & Muka - air & "", 
vbOKOnly t vblnformation, "Informasi" 
a,,,, 
W r  'kt+&+ end 
,,,,. 



















i Pendeteksi Dini Ketinggian Muka Air Daerah 
,179, End If 
tt?,! Else 
l t~l ,  MsgBox "not ok" 
1741, End If 
""'Else 
""' MsgBox "Modem No" 
""'End If 
End Sub 
Private Sub Form Load0 
Label.-,Port.Caption - " Port tidak aktif.." 
Label-Pabrikan.Caption - " Port tidak akrii. .." 
Label Model.Caption = " Port tidak aktif. .." 
~ a b e l ~ ~ ~ e r a t o r , ~ a ~ t i o n  = " Port tidak aktif.." 
Label-Smsc.Caption = " Port tidak aktif. .." 
Timer kelap-Timer 
~imer~efresh:Timer 
StatusBarlevel.Panels(l).Text :, " Sistem Pendeteksi Dini Banjir . Ver 0.1 " 
StaNsBar_le~~el.PancIs(2)Alignment =' sbrCenter 
'StatusBar-level.Panels(2).Text = "blacKsoft a2009 . Nol'atent . Right2CopyW 
StatusRar~jevel.Panels(2).Text = "FMIPA Universitas Brawijaya Malang ,2009 " 
StatusBar~level.Panels(3).Alignment =- sbfCenter 
StatusBar_level.Panels(3).'Text -NamaHari(Now) t ", " i Format(Date, "ddlmmiyyyy") 
'Load Database 
DataEnvironment I .Connection1 .Open 
Set cn = DataEnvironrnentl .Conneclionl 
'Load Data Terakhir Sensor I 
Set rs - cn.Execute(" SELECT Data-Masuk.Tangga1 FROM DataMasuk WHERE 
Data-Masuk.Sensor-'Sensor 1' GROUP BY Data-MasukTanggal") 
If rs.RecordCount = I Then 
Set rs = cn.Execute(" Select MAX(lam) as Jam From DaIa- Masuk WHERE Sensor2'Sensor I' ORDER 
BY MAX(Jam)") 
jam.-catat = rs!jam 
Set rs - cn.Execute(" SELECT * FROM Data.~Masuk WHERE Sensor='Sensor I '  and Jam="' & 
jam-catat & ""') 
Elselirs.RecordCount > 1 Then 
Set rs - cn.E.xecute(" Select MAXCTanggal) as Tanggal From Data-Masuk WHERE Sensor='Sensor I '  
ORDER BY MAX(Tangga1)") 
tanggal catat = rs!Tanggal 
-- - 
If N Recordcount c;. 0 rhen 
Set rs = cn Execute(" Select MAX(Jam) as Jam From DataMasuk WHERE Senso~'Sensor I '  and 
Tanggal-"' & tanggal catat& "' ORDLR BY MAX(Jam)") 
jam catat - rs!jam 
.lf r F ~ e c o r d ~ o u n t  0 0 Then 
Ser rs = cn.Execote(" SELECT * FROM DataMasuk WHERE Sensor='Sensor 1' and Tanggal-"' 




I f  rr RecnrrlCount C, 0 Then 
Label-Sensorl .Caption - " " & rslscnsor 
Label $1 I Caption = " " & rslTanggal 
Label Jaml.Caption - " " & rsfjam 
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Label-Tinggil .Caption - " " & rs!Tinggi,,.Muka-Air & " m" 
Else 
LabelSensorl.Caption =: " No  Data" 
Label-tgl l .Caption = " No Data" 
Label-Jam1 .Caption = " No Data" 
Label-Status l .Caption = " No Data" 
Label-Tinggi I .Caption - " No Data" 
End If 
'Rnd 
'Load Data Te~akhir Sensor 2 
Set rs - cn F.xecute(" SELECT Data Masuk.Tanggal FROM Data-Masuk WHERE 
DataMasuk Sensol-'Sensor 2' GROUP BY Data-MasukTanggal") 
If rs. Recordcount = I Then 
Set rs - cn.Execute(" Select MAX(Jam) as Jam From Data .Masuk WHERE Sensor='Setlsor 2' ORDER 
BY MAX(Jamf") 
jam-catat =rs!,jam 
Set n . -  cn.Execute(" SELECT * FROM D&a-Masuk WHERE Sensor='Sensor2' and Jam="'& 
.jam-catat & ""') 
Elself rs.RecordCount > I Then 
Set rs - cn.Execute(" Select MAX(Tangga1) as Tanggal From Data-Masuk WHERE Sensor-'Sensor 2' 
ORDER BY MAXiTanggal)") 
tanggal-catat = %!Tanggal 
Ifrs.RecordCount 0 0 Then 
Set n ;' cn.Execute(" Select MAX(Jarn) as Jam From Data-Masuk WHERE Sensor='Sensor 2' and 
Tanggal-"' & tanggal~atat  & "'ORDER BY MAX(Jam)") 
jamcatat = rs!jam 
If rs.RecordCoont 0 0 Then 
Set rs = cn.Execute(" SELECT * FROM DattMasuk WHERE Sensor-'Sensor 2' and Tanggal-"' 




If rs.RecordCount <;- 0 Then 
Label-Sensor2.Caption = " " & n!sensor 
Label,iglZ.Caption = " " & cs!Tanggal 
LabelJam2.Caption=" " & rs!jan~ 
Label-Status2.Caption = " " & rs!Status 
LabelTinggi2.Caption '" " & rs!'ringgi-Muka-Air & " mu 
Else 
LabelSensnr2,Caption - " No Data" 
Labe!tglZ.Caption = " No Data" 
Label Jam2.Caplion - " N o  Data" 
l a b e l ~ ~ t a l u s ~ . ~ a ~ t i o n  = " N  Data" 
Label-Tinggi2,Caption = " No Data" 
End If 
'end 
If Label-Port.Caption ' " Port tidak aktif. .." Thcn 
1.ahelStatusPort.Caption = "i Modem Tidak Tersarnbung" 
Im~modem~noJonek.Visible = True 
Img~modern konek.Visible = False 
Img-Pesanl .Enabled = False 
ImgMasterDatal .Enabled =False 
Img_WaterLevel l .Enabled = False 
Irng_Laporan I .Enabled - False 
ModemAktif= "No" 
Else 




















i Pendeteksi Dini Ketlnggian Muka Air Daerah 
Img modem-no-konek.Visible = False 
End If 
End Sub 
Private Sub FormMouseMove(Button As Integer, Shiff As Integer, X As S~ngle, Y As Single) 
Help1 Vlslble - True 
Help2 Vlslble - False 
End Sub 
Private Sub Frame_Menu>useMove(Button As Integer, Sliift As Integer, X As Single, Y As Single) 
Img-Pesan2,Visible - False 
Img-Pesanl .Visible - True 
ImgKoneksi2.Visible = False 
Img_Koneksi I .Visible- True 
Img_MasterDataZ.Visible == False 
lmg-MasterDatal.Visible - True 
Img~~WaterLevel2.Visible .= False 
Img-Waterlevel l .Visible -True 
Img_Laporan2.Visible = False 
ImgLaporan !.Visible = True 
End Sub 
Prlvate Sub Help1 MouseMove(Bu1ton As Integer, Shift As Integer, X As Smgle, Y As Single) 
Help2.Visible -True 
IielpI .V~s~ble = False 
End Sub 
Prrvate Sub Help2.Clrck() 
Help! .VisibleZTrue 
Help2.Vlsible = False 
Me.Enabled = False 
Form About Show 
End Sub 
Private Sub Img_Koneks~lMouseMove(Button As Integer. Shift As Integer, X As S~ngle, Y As Single) 
Img-Koneks12 V~sibIe - T~ue  
Img-Koneks~ l.V~s~ble = False 
End Sub 
Private Sub Img_Koneksi2_Click() 
If L,abel_Port.Cdptioni " Porrtidak aktif. .." Then 
Label - Port.Caption = " PortDiatur .." 
Label-Pabr~kan.Caption -~ " Purl Diatur ..." 
LabelModel.C:aption = " Port Diatur ..." 
Label--0perator.Caption = " Porl Diatur ..." 
Label>msc.Caption = " Port Diatur ..." 
End If 
Img_Koneksi2.Visible - Falsc 
Img_l(oneksil .Visible = True 
Forn-Kaneksi.Show 
'Me.Enabled = False 
Me.tiide 
End Sub 
Pr~vate Sub Img~laporanl~MouseMove(Bunon As Integer, !ih~fl As Integer, X As Slnglc, Y As Singlc) 
Img laporan2 V~sible = True 



















i Pendeteksi Dini Keiinggian Muka A i r  Daerah 
Pnvate Sub Img-MasterData I-MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As SlngIe, Y As Single) 
Img_MasterData2,Visible - True 
Img-MasterDatal .Visible - False 
End Sub 
Prlvatc Sub Img-MasterDaia2_CIick() 
show-adm~n = Len(Label-admtn.Capt~on) - 1 
show_adm~n - Mid(Label-admin.Caption, 2, show-admin) 
lmg" MasterData2 Visible - False 
Img MasterDatal .Visible -True 
FornMenu-Master.Show 
Form ~MenuMaster.StalusBar_level.Panels(3).Alignment = sbrCenter 
Form-Menu-Master StatusBar-level Panels(3) Text = "Admin : " & sbow_admin 
Me.Hide 
End Sub 
Private Suh Img-PesanI MouseMove(Button As Integer, Shlfl As Integer, X As Single, Y A5 Slngle) 
Img Pesan2 Vicible -True 
I m g  Pesanl.V~s~hle = False 
End Sub 
Private Sub Img-Pesan2_Click[) 
showadmin = Len(Labeladmin.Caption) - I 
show-admin = Mid(Label-admin.Caption, 2, show-admin J 
Img ,~Pesan2.Visible - False 
Img-Pesanl .Visible True 
Forn_Menu_,Pesan.Show 
F o m ~ ~ e n u ~ P e s m . S t a t u s R a r ~ ~ t e v e l . P s n e ~ s ( 3 ) ~ m e n t  = sbrCenter
Form-Men11~~esan.Status~level.Panels(3).Text = "Admin : " & showadmin 
""' If Label-StatusPon.Caption .= "+ Mudem Tidak Tersamtvung" Then 
,,,,, Modem-Aktif- "No" 
""' Elself LahelStatusPort.Caption = "4 Modem Tersambu~~g" Then 
.,.,, Modem-.Aktif = "Yes" 
""' End If 
Unload Me 
End Sub 
Prlvate Sub Img-Water1 eve1 IMouseMove(Bunon As Integur. ShlR As Integer, X As Single. Y As S~ngle) 
Img_Waterl+evel2 Visible True 
Tmg WaterLevel l .V~sible - False 
End Sub 
Private Sub I r n g ~ W a t e r l ~ v e l ? ~ l i & O  
show admi11 = Len(Labe1-admin.Caption) - I 
showIadmin = Mid(Labe1-admin.Caption, 2, showadmin:, 
Img Waterl,evel2.Visible = False 
1m~:~aterl.evel I .Visible True 
Fom-Menu-KetinggianShow 
F o n  Menu-Ketinggian.Labelketsensor.Capion = ": Sensor 1"  
FomMenn~,Ketinggian.StatusBar~level.Panels(3).Alignment = shCenter 
FormMenu~Ketinggian.StatusBar,~level.Panels(3)Text = "Admin : " & showadmin 
Me.Hide 
End Sub 



















Rancang Bangun Sistem lnformasi Pendeteksi Din1 Ketinggian Muka Air Daerah 
Airran Sungai (DAS) Secara Online 
StahsBar_leveI,Panels(4) 'Text = Fonnat(Time, "hh:mm:s~i") 
End Sub 
Private Sub Konveni() 
Dim i8 n, arti As Integer 
Dim strMyHexNum As String 
Dim IngDecimalValue As Long 
digitsmsc$ = Left(Text_nya, 2) 'digit hexa smsc 
jenissmsc$ ": Mid(Text-nya, (Len(digitsmsc$) + I), 2) 'jenis smsc 
Panjang_smsc$ =; (Int(digit-smsc$) * 2) - 2 '2 jenis no smsc 
'Panjang.smsc$ = (Inl(digitsrnsc$) * 2) 'tanpa jenis no smsc 
smsc$ - Mid(Text._nya, (Len(digit-smsc$) + I.enCjenis_,smsi:$) t I), lnt(Panjang_smsc$)) ' s m s ~  
'-- smsc 
"' Label-Smsc.Caption = ": " & "+" & RevNo(smsc$. Pan~ang_smsc$) 
"' Set rs = cn.Execute("SELECT * FROM SmsC Where Smsc= "' & RevNo(smsc%, Panjang,.smsc$) & ""') 
"' If rsRecordCount 0 0 Then 
"' Label-Smsc.Caption = ": " & m!Op 
"' End If 
,. 
oktet_pertama% : Mid(Text-nya, (Len(digitsmsc$) + Lenljenissmsc$) + Len(smsc) 4 1 ), 2) 'oktet pertama 
sms 
digilnohp$ :- Mid('rext-nnya, (Len(digit_smsc$) .t LenCjenissmscS) + LPn(smsc) + Len(oMetgertama$) + 
I), 2) 'digit hexa no pengirim 
panjang>ohp$ Ls HexDec(Textnya, (Len(digit-smsc$) + Lenljenis_smsc$) + Len(smsc) t 
L.en(oktet_pertama$) + I)) 'panjang no pengirim 
dbagi = (panjang_nohp$ 12) 
If Len(dbagi) > 2 'Then 
panjang-nohp$ = panjafignohps + 1 
End If 
jenis-nohp$ I =  Mid(l'ext_nya, (Len(digit.,smsc$) + Lenuenif_smsc%) + Len(smsc) + Len(oktet-pertamam + 
Len(digit-nohps) + I) ,  2) ljenis no pengirim 
No-Hp$ = Mid(Text n y a ,  (Ixn(digit-smsc$) t LenCjenis-smsc$) + Len(smsc) t Len(0ktt.t-pertamas) 4 
Leddigit nohp$) + Len(jenis nohp$) + I), lnt(panjang nohp$)) 'no pengirim 
- -  . - - - 
'-- No Penglrlrn 
Set rs - cn Execute("SELEC1' ' FROM Sensor Where Sen?or.No-Hp= "' & RevNu(No-Hp$, 
panjang-nohp%) & ""') 
If rs.RecordCount 0 0 Then 
sensor =: rs!sensor 
Else 
== !vi,vt & RevNo(Nqj4p$, panjang_nohp$) 
End If 
1. 
protokols - Mid(Text_nya, (Len(digil_smsc$) + Lenoenis-rmsc$) -1. Len(smsc) + ~.en(okte i~er tama$)  i 
Len(digit-nohp$) + I..en(jenis_nohp$) + Len(NqHp$) + 1). 2) 'pengenal protokol 
kode sms$ - Mid(l'ext-nya, (Len(digit_smsc$) + ~en( jenissmsc$)  + Len(smsc) + Len(okletgertarna$) i. 
Len(digit_nohp$) + Lenuenis_nohp$) + Len(No_.Hp%) + Lcn(protokol$) + 1),2) 'skema pengkodean sms 
tgl sms$ - Mid(Text-nyq (I,en(digit._smsc$) + I,enljenis_smsc$) + Len(smsc) + Len(oktetpertama$) + 
~ e " ( d i ~ i t - n o h ~ % )  + Len(jenis_nohp%) + Len(Nq-Hp$) + Ltln(protokol$) + Len(kodesms$) + I), 6)  'tanggal 
sms 
'-- Tanggal sn~s  
tgl - Mid(ShReverse(tgl_sms$), 1,2) & "i" & Mid(ShRtwerse(tgl.~sms$), 3,2) & "/20b & 
Mid(StrReverse(tgl_smslFJ, 5,2 )  
""' Labeltanggal.Caption = ": " & tgl 
'-- 
jam,sms$ = Mid(Text-nya, (Len(dig1t smsc$) + Lenuenis-,smsc$) + Len(smsc) + Len(oktet_pertama$) + 
I,en(digit n6hp$) + ~en( ' jenis-noh~$)~ Len(No~-Hp$) + Len(protokolG) + ~en(kode_sms$) + Len&-sms$) 
+ I), 6) 'tanggal sms 


















Rantang Bangun Sisfem Inhmasi Pendeieksi Dini Ketinpgian Muka Air Daerah 
Aliran Sungai (DAD) Secara Online 
jam = Mid(StrReveme(jam_sms$), 5,2) & ":" & Mid(ShReverse( jam~$),  3.2) & ":" & 
Mid(StrReverseCjam_sms$), 1.2) 
""' Label jamcapt ion =jam 
'.- 
timetone$ = Mid(T.extnya, (Len(digit,_smsc$) t Len(jenis<imsc$) + Len(smsc) + Len(oktetgertama$) + 
Len(digit- nohp$) + Len(jenis-nohp$) b Len(No-Hp$) -t Lerr(protokol$) + Len(kodesms$) t Len(@ sms$) 
t Len(jam-sms$) t I), 2) 'tanggal sms 
panjangsms$ = Mid(Text-nya, (I,en(digit-smsd) 4. Len(jetris-smsc$) t Len(smsc) + I.en(oktetgertamag) 
+ Len(digitnohp$) -+ Len(jenis_nohp$) + Len(No-Hp$) + ~en(~rotokol$)  + Len(kode-sms$) + 
Len(tgl-sms$) + Len(jam-smd) + Len(timezone$) + I), 2) 'mnggal sms 
'--jumlah karakter asli 
strMyHexNum = panjang_sms% 
strMyHexNum- "&H" & stsMyHexNum 
IngDecimalValue = Val(strMyHexNurn) 
-- 
s m s ~ d u $ g c  I.en(digit>msc$) t LenCjenis-smsc$) -f Len(smsc) i Len(oktef-pertamd) + Len(digit_nohp%) 
+ I,en(jcnis,nohp$) + Len(No-Hp$) t Len(protokol$) + Len(kode_sms$) + ~en(tgl_sms$) + ~en(jam-sms$) 
i Len(timezone$) + Len(panjangsms$) 
sms_nya - (Len(Text_nya) - smsgdu$)isi-smsgdu$ = Mid(Text_nya, (Len(digit-smsc$) + 
Len(jenis smsc$) + Len(smsc) t Len(oktetgertama$) + Len(digit-nohp$) + LenCjenis-nohp$) + 
Len(No Hp$) + Len(protokol$) -i Len(kode-sms$) + L e n ( ~ l s m s $ )  t Len(jam-sms$) + Len(timezone$) + 
~ e n ( ~ a ~ ~ a n g _ s r n s $ )  t I), sms-nya) 'tanggal sms 
' + - I t + +  PDU tochar  
hasil bin 7b1t - -  ambil7hit(lng[)ecin1alVdlut.. ISI cm.;..pduS) 
hacil halik7hir h1t7.jadi(lngl)ecimaIValuc. hasil bin 7hit) 
lull$ lake7bit h~ndcc(lngDr.cinialValuc. hasil balik7hiO 
'++it++ end 
'Arti kan 
Select Case tulis-take7bit 
Case "Normal I": arti = 273 
Case, "Normal 2": arti = 273.2 
Case "Normal 3": arti = 273.4 
Case "Normal 4": arti = 273.6 
Case 'Wormal 5": arti = 273.8 
Case "Siaga I "; arti =~ 274 
Case "Siaga2": arti : 274.2 
Case "Siaga 3": arti =: 274.4 
Case "Siaga 4": arti = 274.6 
Case "Siaga 5": arti -274.8 
Case "Siaga 6": arti =275  
Case "Siaga 7": arti = 275.2 
Case "Waspada I": ani = 275.4 
Case "Waspada 2": arti = 275.6 
Case "Waspada 3": arti 275.8 




'++i+i Simpan Data 
'cn.Execute "INSERT INTO Data masuk VALUES("' &jam & "'!" & $1 & "',"' & sensor & "',"' & 
tulis take7bit & "','276')" 
'+ t +t+ end 
End Sub 
Private Sub Timer-Refresh-Timer() 
'On Error GoTo keluar 
If Modem-Aktif = "Yes" Then 






















at.cpms$ ' Right(Form~Koneksi.MSComml.lrput, 4) 
a t  cpms$ = Left@-cpmsB, 2) 
Loop Until af_cpmsS = "OK" 
JFat_cpms$ = "OK" Then 
"'MsgBox "ya ok" 




at cmg6 = Form-Koneksi.MSComml.Input 
leLatcmgl = Len(at3rnglS) 
Loop Until len_at_cmgl> 0 
If len-at_cmgl= 16 Then 
'"MsgBox "Tidak ada pesan barn" 
Elself len--at-cmd Then 
MsgBox "Pesan baru" 
Text-nya = lenat-cmgl - 38 
Textnya= Mid(at Acmgl$, 31, Text nya) 
'FomKoneksi.Text~sms.Text = Text-nya 
Konversi 
'KCH Simpan Data 
cn.Execute "INSERT INTO Data-masuk VAI,UES("' & sensor & "',"' & igl & "I,"' &jm & 
"',"'& tt!lis>ke7bit & "'."' & Mukaair & "')" 
MsgBox "Pesan telah tersimpan. " & sensor &: I*," & tulis-take7bit & "," & Muka-air & "", 
vbOKOnly + vblnfouration, "lnfourasi" 
showadmin = Len(Labe!admin.Caption) - 1 
show--admin = Mid(Label_admin.Caption, 2, show-admin) 
Img_Pesan2,Visible = False 
Img-Pesanl .Visible = True 
FomMenu-l'esan.Show 
Fom~,Menu~esan.StatusBar-level.Panels(3).Alignment = sbrCenter 




End I f  
Else 
































ang Bsngun Sisfem Inhmasi Pendeteksi Dini Ketinggian Muka Air Daerah 
n Sungar (DAS) Secara Online 
Form Menu Ketinrzsian 
Dim rs As New ADODB Recordset 
D m  tulls take7bit As String 
Private Sub Cmdsensor-Click0 
LabelNormall .FontBoldz False 
Label Normal2.FontBold - I:alsc 
LabelNormal3.FontBold - False 
Label~2Norma14.FontBoId = False 
Label NormalS.F6ntBold = False 
~ a b e l '  Siarza.FontBold =False 
~ a b e l ~ ~ i a g a ~ . ~ o n t ~ o l d  = False 
LabeLSiaga3.FontBold = False 
Label,, Siaga4.FontBold -False 
Label,-SiagaS.FontBoId= False 
Label-Siaga6.FontBold " False 
Label Siaga7.FontBold = False 
Label_Waspadal.FontBold =, False 
Label-Waspada2,FontBoId = False 
Label-Waspada3.FontBold = False 
Label Waspada4.FontBold = False 
~ a b e c ~ 1  .FontBold = False 
LabeLN2.FontBold '; False 
Label_N3.FontBold =False 
Label-,N4,FontBold =False 
Label_NS.FontBold = False 
Label-S1 .FontBold - False 
Label_S2.FontBold ,<, False 
Label~>3.FontBold = False 
Label S4.FontBold = False 
Label-SS FontBold = False 
Label-S6.FontBold -False 
Label S7.FontBold = False 
Label-W1 FontBold - False 
Label_WZ.FontBald - False 
LabeldW3PontBold = False 
Label W4.FontBold =False 
IFCmd-sensor Capt~on = "Sensor 2" Then 





MSChanl.Viuible - False 
tampil_l1st-chart2 
MSChart2.Visible =True 
Cmd~enso r  Caption : "Sensor I " 
Elself Cmd sensor.Caption = "Sensor 1" Then 




Load. last -dala 


















i Pendeteksi Dini Ketinggian Muka Air Daerah 
Cmd~ensor.Caption - "Sensor 2" 
End If 
End Sub 
Private Sub Cmd_simpan_ClickO 
On Error GoTo salah-simpan 
Dim simpanfile As String 
With DlgChart ' CommonDialog object 
.Filter = "Picturss (*.jpg)l*.jpgn 
.DefaultExt = "jpg" 
.FileName - 'I" & nama--sensor & "" 
.CancelErmr - True 
.ShowSave 
simpanfile = PileName 
MsgRox "(3rafk telah tersimpan.", vbOKOnly t vblnforniation, "lnformasi" 
If simpanfile = "" Then Exit Sub 
End With 
I F  Mid(L.abelJet.sensor.Caption, 3.8) = "Sensor I" Then 








MsgBox "Grafik brrtal disimpan.", vbOKOnly t vbExclamation, "Peringatan" 
End Sub 










Private Sub Form_Load() 
Timer,,kelap.Timet 
Timer Refresh-Timer 
~tatus~ar~Ievel.~anels(l).~ext - " Sistem Pendeteksi Clini Bdnjir . Vcr 0.1 " 
StatusBar~!evcl.PaneIs(2).Alignment = sbrCenter 
'StatusBar~level.PaneIs(2),Text = "blacKsoR @,ZOO9 . Nopatent. Righacopy" 
StatusBar~!evel.Panels(2).Text = "FMIPA llniversitas Brawijaya Malang . 2009 " 
StatusBar level.Panels(4).Alignment = sbrCenter 
StatusBar~level.Panels(4).Text = NanlaHariCNow) t ", " t Fomat(Date, "ddimm/yy).y") 
End Sub 
Private Sub rTimer_kelap..Timer() 
StatusRar_level.Panels(5).Alignment = sbrCenter 
StatusBa~!evel.PaneIs(5).Text = Format(Time, "hh:mm:;sW) 
End Sub 


















i Pendeteksi Dini Katinggian Muka Air Daerah 
Private Sub tarnpil-IistchartlO 
set rs - cn.Execute("SELEC'I' * FROM Data-Masuk WHER,E SensoF'Sensor 1"') 
rsmax -- rs.RecordCount 




Set Item = L,V~.l . is t I tems.Add()  
1tern.Text = no 
Item.Subltems( I) = rr!Tanggal 
Jtem.Subltems(2) = rs!jam 
Itern.Subltems(3) =rs!Tinggi-Muka-Air 
Itern.Subltems(4) = rs!Status 
n o = n o i  1 
MSChanl .Data = rs!'ringgi,,,Muka.,.Air 
MSChart1 .RowLabel - rs!jarn 
If MSChartI.Row < rsmax Then 
MSChartl .Row = MSChartl .ROW t 1 
Else 




S d  rs = Nolhing 
End Sub 
Private Sub tampil-list-chart20 
Sel rs = cn.Execute("SELECT * FROM Data-Masuk WHERE Sensor='Sensor 2"') 
rsmax = rs.RecordCount 
MSChart2,RowCounl = rsmax 
LVData.l.istltems.Clear 
no := I 
While Not rs.EOF 
Set Item .= LV_Data.Listltems.AddO 
Item.'fext = no 
Item.Sublterns(1) =rs!Tanggal 
Item.Subltems(2) *=  rs!jam 
Item.Subltems(3) ' rs!Tinggi,MukaAir 
Itern.Subltems(4) = rs!Status 
n o = n o +  1 
MSChart2.Data = rs!Tinggi-Muka~_Air 
MSCha&.RowLabel = rs!jam 
If MSChart2.Row < rsmax Then 
MSChart2.Row = MSChart7.Row + I 
Else 




Set r s -  Nothing 
End Sub 
Private Sub Sensor.loadO 
Img_Status_hijau.Visible- False 
Img,StatusU~kuning.Visible = False 
Img-Status-merah.Visible -- False 
Set rs = cn.Execute("SELEC1. Sensor.Sensor, Lokasi-Sensor.l,okasi, Sensor.Tipe, Sensor.Tinggi. 
. 


















ancang Bangun Sisfem lnmrmasi t'endeteksi Dini Ketinggian Muka Air Daerah 
liran Sungai (DAS) Secara Online 
Sensor.Panjang, " & - 
"Sensor.Knpasitas. Sensor Elev-Tlnggi, Sen~or.Elev~Rendah FROM Sensor INNER J O N  (Jenis-l,okasi 
INNER JOIN " &-  
"Lokasi,. Sensor ON Jenis-Lokasi.ldJenis -? Lokasi-Sensor.ldJenis) ON Sensor.ld-.Lokasi = 
Lokasi_Sensor.ld_Lokasi " & ". 
"WHERE SensorSensor-midr & Label-kel_sensor.Caption & "',3,8)") 
If rs.RecordCount 0 0 Then 
Label-bendungan.Caption - ": " & n!lokasi 
Label>ipe.Caption = ": " & rs!tipe 
Label tinggi.Caption = ": " & rs!tinggi & "m" 
~ a b e l ~ ~ a n j a n g . ~ a ~ t i o n  ": " & rs!panjang & " m" 
Label-kapasitas.Caption = ": " & rs!kapasitas & " Juta kubik" 
I.abel~elevtinggi.Caption = "; " & rs!elevtin& & '"0" 
I,abelelevrendah.Caption -": " & rs!elev-rendah & " m" 
End If 
End Sub 
Pr~vate Sub I,oad_lastdata() 
Set rs - cn.Exccute(" SELECT Data_Masuk Tanggal FROM DakMasuk WHERE 
DataMasuk Sensor-mid("' & Label-ket sensor.Captlon & "'.3,8) GROUP BY Data-Masuk.Tangga1") 
If n RecordColmt = I Then 
Set rs = cn.Execute(" Select MAX(.larn) as Jam From I)ata_Masuk WHERE Sensormid("' & 
Label ket sensor.Capt~on & "',3,8) ORDER BY MAX(Jam)") 
- - jam-catal - rs!jarn 
Set rs = cn.Execute(" SELFCT * FROM DatcMasuk WHERE Sensor-m~dC" & 
Label ket sensor.Caption & "',3,R) and Jam="' & jam-catat & ""') 
~ l s i l f  rs Recordcount 2 1 Then 
Set rs --cn.Execute(" Select MAX(Tangga1) as Tanggal From Data-Masuk WHERE Sensor=m~d("' & 
Labelket sensor.Capt~on & "',3,8) ORDER BY MAX(Tangg3l)") 
tan'al-catat = rs!Tanggal 
If rs.RecordCount 0 0 Then 
Set rs = cn.Execute(" Select MAX(Jam) as Jam From Data-Masuk WHERE Sensor-mid('" & 
Label-ket,sensor.Caption & "',3,8) and Tanggal="' & tanggal-catat & "' ORDER BY MAX(Jam)") 
jam-catat - rs!jam 
I f  rs.RecordCount 0 0 Then 
Set rs = cn.Execute(" SELECT * FROM Data-Mtlsuk WHERE Sensor=mid('" & 




Tf~s.RecordCount c' 0 Then 
Label.ket_tgl.Caption = ": " & rs!Tanggal 
Label.-ketjam.Caption = ": " & rs!jam 
Label_ket_stat.Caption = rs!Status 
I.abel ket~muka.Caption - rs!Tinggi_MukaAir & " m" 
If Len(rs!Status) I- 8 Then 
Img Status-hijau.Visible -;True 
~lself&n(rs!~tatus) -7 lhen 
lmg-Stams_kuning.Visible = True 
Elself L.en(rs!Status) = 9 Then 
ImgAStatus_merah.Visible - True 
End If 
tulis-take7bit = rs! Status 
End If 
If tulis-take7bit = "Normal 1" Then 
Normal1.Visible = Tme 
Labei..Nl .FontBold = 'True 


















i Pendefeksi Dini Ketinggian Muka Air Dserah 
Label-ket-muka.Caption = Label-N 1 .Caption 
Shape_tanda.Top = 7095 
Shape-tanda.BackColor = &HC000& 
Elself tulis-take7bit = "Normal 2" Then 
Normall.Visible = True 
Normal2.Visible= True 
Label-N2.F'ontBold = True 
Label Nomal2.FontBold == True 
LabelIket-muka.caption =. Label N2.Caption 
Shape-tanda.Top = 6705 
Shape-tanda.BackColor : &HC000& 
Elself tulis-take7bit = "Normal 3" Then 
Normal I .Visible - True 
Normal2,Visible = Tme 
Normal3,Visible - True 
Label-N3.FontBold = 'True 
Label Normal3,FontBold '= True 
Labe lke t -~nuka~a~t ion  = Label-N3.Caption 
Shape_gnda.Top - 63 15 
Shapetanda.BackColor = &HCOOO& 
Elself tulis-take7bit = "Normal 4" Then 
Normal 1 .Visible = True 
Normal2.Visible = True 
Normal3.Visible = True 
Normal4.Visible = True 
Label N4.FontBold - True 
~ a b e ~ ~ o m a l 4 . F o n t ~ o l d  - True 
Label ket_muka.Caption = LabelN4.Caption 
~ha~e:tanda.To~ = 5925 
Shape-tanda.BackColor = &HC0008 
Elself tulis-take7bit = "Normal 5" Then 
Normall .Visible = True 
NormaI2,Visible = Tme 
Normal3.Visible = True 
Normal4.Visible = True 
NormalS.Visible = True 
Label-N5.FontBold = True 
Label~Normal5.FontBold -= True 
Label_ket>uka.Caption =. LabelNS.Caption 
Shape-tanda.Top :' 5535 
Shape_tanda.BackColor = &HC000& 
Elself tulisJake7bit = "Siaga I" Then 
Normall.Visible = 'Tme 
Normal2,Visible = True 
Normal3.Visible = True 
Normal4.Visible = True 
Normal5,Visible = True 
SiagaI .Visible = True 
Label SI.FontBold = True 
Label3iagal .FontBOld = True 
Label-ketmuka.Caption = Label-S I .Caption 
Shape.landa.Top - 51 45 
Shape-tanda.BackColor = &HFFFF& 
Elself tulis-take7bit - "Siaga2" Then 
Normal l.Visible =True 
Normal2.Visible = True 
Norrnal3.Visible = True 


















i Pendeleksi Dini Ketrnggian Muka Air Daerah 
Norrnal5.Visible -True 
SiagaI.Visible = True 
Siaga2.Visible - T N ~  
Label,.SZ.FontBold =True 
I~abelSiaga2.FontBold = True 
Label-ket-muka.Caption := Label32.Caption 
Shape-tanda.Top -: 4755 
Shapelanda.Back'Color = &HFFFF& 
Elself tulis-take7bit - "Siaga 3" Then 
Normall.Visible- True 
Normal2.Visible= True 
Normal3,Visible = True 
Normal4,Visible = True 
Normal5,Visible = True 
SiagaI.Visihle = True 
Siaga2.Visible = True 
Siaga3.Visible = True 
Label-S3.FontBold = True 
Label-.Siaga3.FontBold =True 
Label ket muka.Captian = Label-S3.Caption 
~hape*a.~o~ = 4365 
Shape-tanda.BackColor = &HFFFF& 
Elself tulis-take7bit = "Siaga 4'' Then 
Normall.Visible =True 
Normal2.Visible =True 
Normal3.Visible = True 
Normal4.Visible = True 
Normal5.Visihle = True 
Siagal.Visible = True 
Siaga2.Visible = True 
Siaga3.Visible = True 
Siaga4.Visible = True 
Label-S4.FontBold = T N ~  
Label>iaga4.FontBold - 'True 
Labe!,ket-muka.Caption = Label_S4.Caption 
Shape_tanda.Top = 3975 
Shape-tanda.BackColor = &HFFFF& 
Elself tulis-take7bit - "Siaga 5" Then 
Nona l l  .Visible =True 
Normal2.Visible- True 
Normal3.Visible - True 
Normal4.Visible= True 
NormalS.Visible -- True 
Siagal .Visible =True 
Siaga2.Visible = True 





Label_ket_muka.Caption =: Label-S5.Caption 
Shape_tanda.Top = 3585 
Shapetanda.BackColor &HFFFF& 
Etself blistake7bit = "Siaga 6" Then 
Nomial l .Visible = TNC 
Normal2.Visible = True 
Normal3,Visihle=. True 


















Rancang Bangun Sistem lnformasi Pendeleksi lXni Ketinggian Muka Air Daemh 
Alinn Sungai (DAS) Secara Online 
Normal5.Visible - True 
Siaga I .Visible -True 
Siaga_?.Visible = True 
Siaga3.Visible=True 
Siaga4.Visible -True 
Siaga5.Visible - True 
Siaga6,Visible= True 
LabelJ6,FontBold -True 
Label-Siaga6.FontBold - True 
Label_ket_muka.Caption - Label_S6.Caption 
Shape_tanda.Top = 3 195 
Shape-tanda.BackColor = &HFpFF& 
Elself lulis-take7bit = "Siaga 7" 'Then 




Normal5,Visible = True 
Siagal .Visible = True 
SiagaZ.Visible= True 
Siaga3.Visihle = True 
Siaga4.Visible = True 
Siaga5.Visible = T N ~  
Siaga6.Visible -True 
Siaga7.Visible = True 
Labelj7.FontBold = True 
Label,..Siaga7.FontBold - True 
Label-ket-muka.Caption ;= Iabel_S7.Caprion 
Shape-tanda.Top =? 2805 
ShapetandaBackColor =&HFFFF& 
Elself tulis-take7bit ;: "Waspada I" 'Illen 
Normall .Visiblezz True 
Normal2.Visible = True 
Normal3,Visible = True 
Normal4,Visible = True 
Normal5.Visible := True 
Siagal .Visible * True 
Siagd,Visible =; True 
Siaga3.Visible =True 
Siaga4.Visible =. True 
Siaga5.Visible = True 
Siaga6.Visible =True 
Siaga7,Visible = True 
Waspadal .Visible = True 
Label._W 1 .FontBold -True 
Label Waspadal .FontBold = True 
L.ahelket~muka.Caption = Label-W I .Caption 
Shape tanda.Top = 24 15 
Shapetanda.BackColor = &HFF& 
Elself tulis-take7bit = "Waspada2" Then 
Normall .Visible =True 




Siaga I .Visible =True 




















SiagaS.Visible = True 
Siaga6.VisibleS True 
Siaga7.Visible ='True 
Waspadal .Visible = True 
Waspada2,Visible = T N ~  
L.abelN2.FontBold =True 
label,,~Waspada2.FontBold = True 
Label-.ket_muka.Caption ' Label-~2.Caption 
Shape_tmda.Top = 2025 
Shape&nda.BackColot =,&HFF& 
Elself tulis-take7bit = "Waspada 3" Then 
Normall .Visible=True 
Normal2,Visible = True 
Normal3.Visible = T N ~  
Normal4,Visible = True 
Norrnal5.Visible = True 
Siagal .Visible =True 
Siaga2.Visible =True 
SiagaXVisible =True 
Siaga4.Visible = True 
Siaga5.Visible - True 
Siaga6.Visible ='True 
Siaga7.Visible = True 
Waspada1,Visible = T N ~  
Waspada2.Visible = True 
Waspada3.Visible - T N ~  
Label W3~FontBold = Tn~e  
~ a b e j ~ a s ~ a d a 3 , ~ o n t ~ o l d  = True 
Labelket-m&a.Caption - Label_W3.Caption 
Shape_tanda.Top = 1635 
Shape_tandaBackColor = &HFF& 
Elself tulis>ke7bit = "Waspada 4" Then 
Normall .Visible = T N ~  
Normal2.Visible = True 
Normal3.Visible = True 
Normal4.Visible = True 
Normal5,Visible '= 'True 
Siagal .Visible =True 
Siaga2.Visible =True 
SiagaIVisible = True 




WaspadaIVisible = Tn~e 
Waspadd.Visible -True 




Label-ket_muka,Caption = LabelPW4.Caption 
Shape>nda.Top - 1245 




















Rancang Bangun Si&m lnlbmasi Penai?teksi Duni Ketinggian Muka Air Daerah 
Aliran Sungar (DAS) Secma Online 
Private Sub Shape-Mati() 
Normal l .Visible. = False 
Normal2.Visible = False 
Normal3,Visible = False 
Normal4.Visible =False 
NormalS.Visible = False 
Siagal .Visible = False 
Siaga2,Visible = False 
Siaga3,Visible = False 
Siaga4.Visible = False 
Siaga5.Visible = False 
Siaga6.Visible = False 
Siaga7.Visible =; False 
Waspadal .Visible = False 
Waspada2.Visible = False 
Waspada3,Visible = False 
Waspada4Visible - False 
End Sub 
Private Sub T~rnerRefresh~T~merO 
On Error GoTo keluar 
I f  Modem Aktif = "Yes" rhen 
'MsgBox "Modem Yes" 




at-cpms$ = Right(Form_Koneks~ MSComml Input. 4) 
ill cpms% - Left(atcpms$, 2) 
~ o o ~ ~ n t ~ l  at_cpms$ - "OK" 
If at _cprns$ ="OKu Then 
"'MsgBox "ya ok" 




at-cmgl$ = Form-Koneksi MSComm I lnpul 
len-at cmgl = Ixn(at-cmgl$) 
Loop Until len-atcmgi :- 0 
If  len-atsmgl - 16 Then 
"'MsgBox "Tidak ada pesan barn" 
Else 
MsgBox "Po5an b e u "  
Textnya = l e n ~ t  cmgl - 38 
Text-nya - ~id(at-cmgl$, 3 1, Text-pya) 
'Form_Koneks~.l ext smr.Text = Text-nya 
Konversi 
' tt++t Simpan Data 
cn.Execute "INSERT IN TO Data masuk VALUES("' &sensor & "',"' & tgl & "',"' & jam & 
"'."' & tulis-~ake7bit & "','" & Muka-air & "')" 
MsgBox "Pesan telah terwnpan. " & sensor & ".." & tulis-take7blt & "," & Muka-a~r & "", 








































Rancang Bangun S i a m  Informan' Pmdeteksl Dini Ketlnggian Muka Air Daerah 




MsgBox "Maaf data t~dak dapat dihapus!", vbOKOnly + vbExclamation, "Peringatan" 
l , ~ ~ a s u k . ~ e t ~ o c u s  
End Sub 
Prlvate Sub m d s a t u  ClickC) 
On Error GoTu salah 
If (MsgRox("Anda yakln akan mengha~us data masukan?", vbYesNo + vblnformation, "Informasi")) = 
vbYes Then 
cn.Execute ("DELETE * FROM Data-Masuk WHERE Selisor - "' & Trim(Label_sensor.Capti~n) & "' 
And Tanggal - "' & Tr~m(Label-tanggal Caption) & "' And J:un ="' & Tnm(LabeUam.Capt~on) & ""') 
Tamp~l-LV-masuk 
Label-sensor.Capt~on = " # Terhapus" 
Label-tanggal Caption = " # Terhapus" 
Label-jam.Caption = " # Terhapus" 
label - status Caption = " # Terhapus" 
Label~~nggi.Caption = I' # Terhapus" 
MsgBox "Data telah dihapus.", vbOKOnly + vbInfonnat~on, "lnformasi" 
cmd satu Enabled False 
LV ~ a w k  SetFocus 
Else 
LV-Masuk SetFocuq 
End I f  
Ex~ t  Sub 
salah. 
MsgBox "Maaf data tldak dapat dihapusl", vbOKOniy + vbExclamation, "Peringatan" 
LV. Mawk SetFocuq 
End Sub 
Private Sub Cmd-semua-C'l~ck() 
If (MsgBox("Anda yak~n akan menghspus semud data masukan?", vbYesNo +vblnformation, "lnfonnasi")) 
= vbYes 7 hen 
On Error OoTo salah 
Me Enabled = Fahe 
Form-MenuAdmln.Show 
Fom-Menupdrn~n Cmd rnasuk.Capiplion = "Verifikasi" 
Form Menu-Admm.Caption = "Maaf untuk keamanan data. anda haws memver~filrasl data admin!" 
Elye 
LV Masuk SetFocus 
E X ~ S U ~  
salah. 
MsgRux "Maaf data tidak dapat dihapusl", vbOKOnly + vbExclamat~on. "Peringatan" 
End If 
End Sub 
Private Sub Cmdsenso r~ l i ck ( )  
Cmd~tampi l~muaEnabled  = True 
Text-kelompok.'Text - "" 
Label sensor.Caption 1; "" 
t.abel~anggal.~aption - "" 
Label~jam.Caption -. "" 
Label-status.Cap1ion = "" 
Label_tinggi.Caption = "" 
If Cmd,_sensor.Caption = "Sensor 1" Then 
Cmd-sensor.Caption = "Sensor 2" 


















Rancang Bangun Sislem lnfarmasi Pendeteksf Oini KeUnggian Muka Air Daerah 
Label header,,.master.Caption - "Data Masuk Sensor 1" 
Tampil LV-masuk 
Elself Cm&sensor.Caption = "Sensor 2" Then 
Cmd_senso~.Caption = "Sensor I " 
pilih-data = "Sensor 2" 
Label_headermaster.Caption '- "Data Masuk Sensor 2" 
Tarnpil - LV-masuk 
End If 
cmdsatu.Enabled == False 
End Sub 
Private Sub Cmd sinipan.adm* Click() 
'On Error 00% salah 
If Cmd-,simpan,,-admikcaption "Simpan" Then 
If (MsgBox("Anda yakin akan menyimpan data admin?", vbYesNo + vblnfonnation, "lofonnasi"))= 
vbYes   hen 
cn.Execute "INSERT WTO Admrn VALUES ("' & Text 1d.Text & ":"'& Text - Pass.Text & "',"' & 
TextNama Text & "',"' & - 
CmbStatus.Text & "7" 
Cmd-s~mpanadm~n.Caption = "llpdate" 
Label21 Caption = "*)Update dala" 
Tamp11 LV-Admin 
Text i d ~ a t ~ o c u s  
MsgBox "Data telah tersimpan ", vbOKOnly + vblntbm~atlon, "lnfonnasi" 
Cmd hapusadmin.Enabled - T n ~ e  
End If ~- 
Else 
If (MsgBox("Anda yakin akan mengupdate data adrnin?", vbYesNo + vblnfonnation, "lnfmasi")) " 
vbYes Then 
If Hasil AdminStatus :; "Master" Then 
cn.E&ute ("UPDATE Admin SET Admin.Password"" & Text-Pas.Text & 
"',Admin.Nama_TarnpiI-"' & Text-NamaText & _ 
"',Admin.Status--"' & Cmb-Status.Text & "'WHERE Admin.Admin_Td="' & Textld.Toxt & ""') 
Else 
cn.Execute ("UPDATE Admin SET Admin.Passworde"' & Text-Pass.Text & 
"',Admin.Nama-TampiI="' & Text-Nama-Text & ._ 
"' WHERE Admin-Id="' & Textid.Texl& 'I"') 
End If 
If ClasiI Admin-Id = T e ~ l d . T e x t  Then 
showIadmin= Text-Nama.Text 
StatusBar level,Panels(3).Text = "Admin : " & show _admin 
End If 











Private Sub Cmd_simpan_ClickO 
On Error GoTo salah 
Set rs - cn.Execute("SELECT I.okasi-Smsor.ld_Lokasi FROM Sensor INNER JOIN Lokasi-Sensor ON 


















sf Pendeieksi Dini Ketinggian Muka Air Daemh 
If Cmd simpan Caption = "Slmpan" Then 
If (MsgBox("Anda yakln akan menyimpan data sensor?", vbYesNo + vblnformation, "lnfomasi")) = vbYes 
Then 
cn Execute "INSERT INTO Sensor VALUES c" & Text wnsor.Text & "',"' & Text-hp Text & ":"' & 
C m b ~ a k t u  Text & "',"' & _ 
rslld-Lokasl & "',"' & Texttipe.Text & "',"' & Texttinggi.Text& "'7 & Textganjang.'Text & "',"' & 
Text kapasitas.Text & "',"' &Text elev tinggi.Text & "'." & Text_elev_rendah.Text & "')" 
cmdsihpan.caption = "Update" 
Text sensor.SetFocus 
Tambl- LV _sensor 
MsgBox "Data telah terslmpan ", vbOKOnly t vblnformat~on, "lnfolmasl" 
 isen ens or SetFocus 
End If 
Else 
cn.Execute ("UPDATE Sensor SET No-I-lp-"' & Texthp-Text & "',Waktu - Kirim="' & Cmb-waktu.Text 
& "',Id Lokasi:+"' & .- 
rs!l<~okasi & "'.Tipe="' & Text-tipe.Text & "',Tinggi="' & Text-1ingi.Texi & "',Panjan&="' & 
Textganjang.Text & "',Kapasitas="' & Text kapasitas.Text & "'.ElevJinggia & ~ext~e lev_t in&i .~ex t  
& "',Elev Rendah="' & - 
~ext-ejev-rend ah.^ & "' WHERE Sensor="' & Text_sensor.Text & I"") 
Tampit-LV-sensor 









Private Sub Cmd_Tutup-Click() 
FormMenu Show 
Temukan .nama = I,en(StatusBar_level.Panels(3) Text) - X 
Temukan-nama = Mid(StatusBar-leveI.PaneIs(3).Text, 9, remuhn-nama) 
Form Menu-Label-admin.Capt~on - " " & Temukan-namn 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub Cmd~tampiI_sen~ua_,Click() 
Label header-master.Caption : "Data Masuk" 
Label~sen%or.~a~t ion = "" 
Label..tanggal.Caption ' "" 
Label.jam.Caption -; '"' 
Label., status.Caption = "" 
Label tinggi.Caption = "" 
pilih pata == "Semua" 
TampilLV-masuk 
Cmd_tampilsemua.Enabled = Falsc 
cmd>tu.Enabled = False 
End Sub 
P r~wte  Sub Cmd_hapusadminClick() 
On Error GoTo salah 
If (MsgBox("Anda yakin aLan menghapus data User " & Te, tld.Text & " 7", vbYesNo + vblnformatlon. 
"lnformasl")) = vbYes Then 
cn Fxecute ("DELETE * FROM Admin WHERE Admln-~d = "' & Text_ld.Texr & ""') 


















i Pendeteksi Dini Kefinggian Muka Air Daerah 
Text. 1d.Text = " # Terhapus" 
Text-Pass.Text = " # Terhapus" 
Text_Nama.Text " # Terhapus" 
Cmb Status.Text == " # Terhapus" 
MS~&X "Datatelah dihapus.", vbOKOnly i vblnfomation, "lnformasi" 
Cmd-hapus-admin.Enabled = False 
Cmd.,simpan,,-admin.Enabled = False 
Text -1d.SetFocus 
'Textld.Text = "" 
Text-Pass.Text - "" 
Text_Nama.Text = "" 
Cmb,~Status.Text = "" 
Text Pass.Enabled = False 







MsgBox "Maaf data tidak dapat dihapus!", vhOKOnly + vbExclamation, "Peringatan" 
Tampil, LV-Admin 
End Sub 




Private Sub DC:-Lokasi_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
If KeyAscii - 13 Then 
If DC_l,okasi.'Text = "" 'Then 







If IsNumeric(Chr(KeyAscii)) And KeyAscii - 8 Then 
KeyAscii = 0 
End If 
End Sub 
Private Sub FormActivate() 
verifikasigass - "Master" 
End Sub 
Private Sub Form-Load() 
Timer, .kelap-Timer 
Timer-RefreshTimer 
StatusB~level.Panels(I).Text =" Sistem Pendeteksi Dini Banjir . Ver 0.1 " 
StatusBar-level,PanoIs(2).AIignmsnt - sbrCenter 
'StatusBar_level.Panels(2).Text - "blacKsoR @ZOO9 . Nol'atent . Right2CopyU 
StatusBarJevel.Panels(2).'~ext = "FMIPA Universitas Brawijaya Malang ,2009 " 
StatusUar Icvel.Panels(4).Alignment = -  sbrCenter 
~tatus~a<level.~anels(4).~ext =NamaHari(Now) + ", " i Format(Date, "dd/mm/yyyyt') 
Img_da~admin2.VisibIe = False 



















Pcndeteksi Dini KeUnggian Muha Air Daerah 
Img_datamasuk2.Visible - False 
Img-data_sensor2,Visible =-False 
Label jumiah_isi.Caption == "( ? Y 
Frame-.sensor.Visible = False 
Frame-Admin,Visible = False 
Cmd,..sensor.Enabled - False 
Cmd-tampil-semua.Enabled = False 
cmd_satu.Enabled :- False 
Cmd-kelompok.Enabled = False 
Cmd-semua.Enabled = False 
Text kelompokEnabled = False 
Cmd-hapus- admin.Enabled = False 
~md-s impwdmin.Enabled =. Falsc 
l s ~ c o m b o  
Set DC-Lokasi.RowSowcc = cn Exccute("SELECT Lokar i FROM Lokasi-Sensor") 
End Sub 
Private Sub LV-Admin-ltemCIick(RyVaI Item As MSComctll,ib.Listltem) 
LV_Admin.FullRowSelect = True 
Text_Id.Text := LV-Admin.Selectedltem 
Text-Pass.Text = LV~Admin.Selectdltem.Subltems(I) 
Text-Nama.Text - LV_Admin.Selectedltem.Subltems(2) 
CmbStatus.Text= LV~Admin.Selectedltem.Subltems(3) 
If Hasil-Admin-Status = "Master" Then 
Texl Pass.Enabled = False 
Text:~ama.~nabled = False 
Cmb-Status.Enabled = False 
Cmdhapusadmin.Enahled = True 
TexHd.SetFocus 
Else 
Cmd hapus_admin.&nabled - False 
~md>in~~an..admin.Enabled = True 
TextMEnabIed = False 
Cmb_Status.Enabled = False 
Text~PassSetFocus 
End if 
Cmd-simpan--admin.Enabled = liue 
Cmd-simpan-admin.Caption = "Update" 
Label21 .Caption = "*) Update data" 
End Sub 
Private Sob LV_Masuk..ItemClick(ByVal Item As MSComcllLib.Listlrem) 
LV Masuk.FullRowSelect - True 
~ a b e l ~ e n s b r . c a ~ t i o n  - " " & L V  Masuk.Selectedltem 
Labeltanggal.Caption = " " & LV_Masuk.Selectedltem.Subltems(l) 
Label. jam.Caption = " " & LV_Masuk.Selectedltem.Subltems(2) 
Label_status.Caption = " " & LV_Masuk.Selectedltem.Subltems(3) 
Label,tinggi.Caption = " " & LV~Masuk.Selectedltem.Subllems(4) & " m" 
cmd-satuEnabled = True 
End Sub 
Pr~vate Sub LV-~ensor_ltemClick(RyVal Item As MSComcilLib Llstltem) 
LV sensor.FullRowSelect = True 
Text-hp Enabled = 'True 
Cmb waktu.Enab1t.d - True 


















Rancang Bangun Sistem lnformasi Pendetehsi Dini Ketinggian Muha Air Daemh 
Aliran Sungai (DAS) Secara Online 
DC Loka~i.Enabled =- True 
~ e x t - t i ~ e . ~ n a b l e d  - True 
TeH_tinggi.Enabled = True 
Text-panjang.Enabled = True 
Text-kapasitas.Enabled - True 
Textelevtinggi.Enabled =~ True 
Textelevrendah.Enabled :True 
Textsensor.Text = LV2ensor.Selectedhem 
Text_hp.Text LV-sensor.Selectedltem.SubItems(l) 
Cmb waktu.Text - LVsensor.Selectedltem.Subltems(2> 
DC_Lokasi.Text = LV_sensor.Selectedltem.Subltems(?) 
Text-tipe.Text = LV~,sensor.Selectedltem.Subltems(4) 
Tectinggi.Text= I.V_sensor.Selecredltem.Subltems(5) 
Textpanjang.Text - LV_sensor.SelectedItem.Subltems(6) 
Text-kapasitasText =- L V  ~ensor.Selectedltem.Subltems(:f) 
Text_elev_tinggi.Text - LV_sensor.Selectedltem.Subltems(8) 
Text.,elevrendah.Text = LVsensor.Selectedltem.Sublten1s(9) 
Cmdsimpan.Caption ="Updatev 
End Sub 
Private Sub Text-elev-rendahJeyPre$s(KeyAsci~ As Integer) 
If KeyAscll = 13 Then 
If Textele%,>ndah Text = "" Then 
MsgBox "Dala tldak boleh kosong!", vbOKOnly + vbEr clamation, "Peringatan" 
Teatelev-rendah SetFocus 
Else 




If Not [~Numeric(Chr(KeyAscu)) And KeyAscli <> 8 Then 
KeyAscti = O  
End If 
End Sub 
Private Sub Textelevtinggi ~KeyPress(KeyAscii As Integer) 
If KeyAscii - 13 Then 
If Text-elev_tinggi.Text = "" Then 
MsgRox "Data tidak boleh kosong!", vbOKOnly ivbExclamation, "Peringatan" 
Text.elevJinggi.SetFDcus 
Else 




I f  Not IsNu~nL.ric(Chr(KeyAscii)) And KeyAscr~ <> 8 Then 
KeyAsc~i = O 
End If 
End Sub 
Private Sub l e n t  hp_KeyPress(KeyAsci~ As Integer) 
If KeyAscii - 13 Then 
I f  Text hp.Text - "" Then 
MsgRox "Data t~dsk  boleb kosongl", vbOKOnly + vbEuclamauon, "Permgatan" 
Tcxt -hp SetFocu3 
Else 























If  Not IsNumer~c(Chr(KeyAscii)) And KeyAsc~i 8 Then 
KeyAsc~~ = 0 
End If 
End Sub 
Private Sub 'Tent-ldKeyPress(KqAscii As Integer) 
If KeyAscii = 13 Then 
se t  - cn.Enecute("SEL,ECT Admin.Admin--id, Adrnin.Password, Admin.Nama_~Tampil,.Admin.Status 
FROM Admin " 2% - 
"WHERE Admin,Adminid='r' 2% Te$ld.Text & ""') 
rsmax - rs.RecordCount 
If rsmax <> 0 Then 
Text IdTexl= rs!Admin_ld 
~ext-Pass.Enabled = T n ~ e  
T.5xt~~amna.Enabled 'True 
Cmb>tatus.Enabled =True 
Text Pass-Text = rs!Password 
~ e u t I ~ a m a . ~ e x t  - rs!NamaJampil 
Cmb Status.Text- rs!Sfatus 
~ e x ~ l d . ~ e t ~ o c u s  
Cmd hapus admin.Enabled - T n ~ e  
~ r n d s i m ~ ~ ~ a d m i n . E n a b l e d  ==True 
Cmd -- simpan-adrnin.Caption = "llpdate" 
Else 
Text-Pass.Text = "" 
Text.,Nama.Text5 "" 
Cmh,Status.Text = "" 
Texl Nama.Enabled - False 
~ m ~ t a t u s . E n a h l e d  - False 
Text Pass.Enabled = True 
~ e x L ~ a s s . ~ e t F o c u s  
Cmdhapus_admin.Enahled = False 




Private Sub Text-kapasitas-KeyPress(KeyAscii As Integer) 
I f  KeyAscii - 13 Then 
If Text kdpasitas:I'ext - ""Then 
M S ~ B O X  "Data tidak boleh kosong!", vbOKOnly + vbEsclamation, "Peringatan" 
Text~,kapasitas.SetFocus 
Else 








Prlwte Sub Text>elompok~KeyPress(KeyAscii As Integer) 
If KeyAsc~~ = 13 Then 


















I Pendefeksi Dini KeUnggian Muka Air Daerah 
MsgBox "Data tidak boleh kosong, ulangi proses!", vbOKOnly + vbExclamation, "Peringatan" 
Text, kelompok.Text = "" 
Text kelompok.SetFocus 
~ l s e l f  .~ext~kelompok.Text = " I "  Then 
MsgRox "Data yang dihnpus harm lebih dari I ,  ulangi proses!", vbOKOnly + vbExclamation, 
"Peringatan" 
Text-kelompok.Text * '"' 
Text.kelumpokSetFocus 
Elself Text-kelompok.Text > CInt(-(Labeljumlahpisi.Caption)) Then 
MsgBox "Jumlah data yang akan dihapus lebih besar dari jumlah data, ulangi proses!.", vbOKOnly + 
vbExclamation, "Peringatan" 
Text- kelompok.Text - "" 
Text~kelompok.SetFocus 
Else 
Cmd kvlompok.Enabled = True 
~ m d ~ k e l o m ~ o k . ~ e t ~ o c u s  
End If 
1.abel sensor.C,aption - "" 
Label>anggal.Caption = "" 
Label_jam.Caption = "" 
Label_status.Caption = "" 
Label_tinggi.Caption = "" 
End If 
End Sub 
Private Sub Text Nama_KeyPress(KeyA.icii As Integer) 
If KeyAscli = 13 Then 
lf ~ e x l ~ ~ a r n a  Text = ""Then 
MsgRox "Password tidak boleh ko$mg!", vbOKOnly + vbExclamat~on, "Peringatan" 
'Text-Nama SetFocus 
Else 
I f  Hasil-Admin- Status "Master" Then 
isi colnbostatus 
C& -5tatus.Enabled ; True 
Cmb>tatus.SetFocus 
Else 





If IsNumeric(Chr(KeyAscii)) And KeyA~c~ i  C a  8 Then 
KeyAscl~ = 0 
End If 
End Sub 
Private Sub Te~t_~an~ang_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
If KeyAscll= 13 Then 
If Text-panjang Text = "" Then 
MsgBax "Data tidak buleh kosong!", vbOKOnly f vbExclamation, "Peringatan" 
Text panJang SetFocus 
Else 
Text kapas~tas Enabled =True 
Text-kapasitas SetFocu~ 
End l r  
End If 
If Not IsNumeric(Chr(KeyAscii)) And KeyAscii i> 8 Then 
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End If 
End Sub 
Private Sub Text-PassUeyPress(KeyAsci~ As Integer) 
If KeyAsc~i - 13 Then 
If Text-Pass Text: "" Then 
MsgBox "Password Udak boleh kosong!", vbOKOnly + vbExclamation, "Peringatan" 
Text- Pass SetFocus 
Else 
Text-Narna Enabled - True 
Text Nama.SetFocus 
End lf - 
End If 
If IsNumeric(Chr(KeyAscii)) And KeyAsc~~ 08 Then 
KeyAscil - 0 
End I f  
End Sub 
Private Sub Textsensor-KeyPresscKeyAscii As Integer) 
I f  KeyAscii = 13 Then 
Set rs - cn.Execute("SEI.ECT Sensor.Sensor, Sensor.No_lip, Sensor.Wakh-kirim, 
Lokasi_Sensor.Lokasi, Sensor.Tipe, " &-- 
"Sensor-Tinggi, Sensor.Panjang, 5ensor.KapasiDls. Sensor.Elev-Tin& Sensor.Elev--Rendah FROM 
Sensor INNER JOIN " & - 
"Lokasi Sensor ON Sensor.ldLokasi = Lokasi>ensor.ld,Lokasi WHERE Sensor.Sensor='" & 
~ext_sensor.Text & ""') 
rsmax = m.KecordCount 
Cmd_simpan.Enabled = True 
If nmax 0 D Then 
Text-hp.Enabled =True 
Cmb_,waktu.Enabled =True 
DC_Lokasi.Enabled ' True 
Text_tipe.Enabled =True 
Text_tinggi.Enabled = True 
Text~panjang.Enabled = True 
Text kapasitas.Enabled =True 
~ex<elev-tin~gi.~nabled -= True 
Text-elev-rendah.Enabled = True 
'Textsenuor.Texl , ,  " " & Text-sensor 
Text_hp.Text = rs!No-Hp 
Cmb waktu.Tcxt := rs!Waktu-Kirim 
DC -~ Lokasi.Text = rs!lokasi 
Texttipe.Tcxt - rs! tipe 
TextJinggi.Tex1.- rs!tinggi 
Text_panjang.Text = rs!panjang 
l'ext-kapasitas.Text = n!kapasitas 
Text-elev.tinggi.Text = rs!elev_tinggi 
Text_clev_rendah.Text := rs!elev_rendah 
Cmd_simpan.Caption - "Update" 
Else 
'Textsensor.l'ext ="  " & Textsensor 
Text-hp.Text = "" 
Cmbwaktu.Text >1-; "" 
DCL.okasi.Text = "" 
Text-tipc.Text = "" 
Text Jinggi.Text = "" 
Textpa~~jahg.Text = "" 
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Text-elevtinggi.Texl = "I' 
Texlelevjendah.Text - "" 
Cmbwaktu.Enabled = False 
DCLokasi.Enabled = False 
Texrtipe.Enabled = False 
Text-tinggi.Enabled = False 
Text~panjang.Enabled = False 
Texl-kapasitas.Enabled = False 
Textelev_tinggi.Enabled = False 
~ext-elev~endah.Enabled =I False 
Text_hp.Enabled = True 
'Text-hp.SetFocus 




Private Sub Cmb-StatusKeyPress(KeyAscii As Integer) 
If KeyAscii - 13 Then 
If 'Textx!Nama.Text = "" Then 
MsgBox "Password tidak boleh kosong!", vbOKOnly + vbExclamation, "Peringatan" 
Text -. Nama.SetFocus 
Else 
Cmd_simpan_admin,Enahled = True 




If IsNumenc(Chr(KoyAscil)) And KeyA.icli c 8 Then 
KeyAscii = 0 
End If 
End Sub 
Prlvate Sub TextJinggi-KeyPress(KeyAsc~i As Intqer) 
[f  KeyAscli = 13 Then 
IfTeXt_tlnggi.Text = "" Then 
MsgBox "Data tidak holeh kosongl", vhOKOnly + vhE <clamation, "Peringatan" 
Text 1inggi.SetFocus 
Else 
Textganjang.Enabled = True 
Text parijang.SetFocus 
End If 
End I f  
If Not IsNumrric(Chr(KeyAscii~) And KeyAscii es 8 Then 
KeyAscii = 0 
End If 
End Sub 
Private Sub Text-tiipeKeyPress(KeyAsc~~ As Integer) 
If KeyAscii = 13 Then 
If Text.t~pe.Text = "" Then 
MsgBox "Data tidak boleh kosong!", vbOKOnly + vbEuclamation, "Petingatan" 
Text-tlpe SetFocus 
Else 
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If IsNumeric(Chr(KeyAscil)) And KeyAscll <> 8 Then 
KeyAscli - 0  
End If 
End Sub 
Private Sub Timerkelap-T~n~er() 
StatusBar.Ievel.Panels(5).Alipnmen1- sbrCenter 
StatusBar_level Panels(5) Text = Format(Time, "hh:mm.ssn) 
End Sub 
Mvate Sub Frame menu_master_MouseMove(Button As Inleger. ShtA As Integer, X As Smgle, Y As 
- 
Single) 
Img dataadmin2.V~sible -= False 
lm~~data,adminl.VisibIe == Tme 
Img~ata~masuk2.Visihle =False 
Img. data-masukl .Visible =True 
Img data-sensor2.Visible - False 
Img_data_sensorl .Visible =True 
End Sub 
Pnvate Sub img-data admin I_MouseMove(Bunon As Integzr, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) 
Lmgdata_adm~nI.V~slble = False 
Lmg-dataadmln2 Visible =True 
End Sub 
Private Sub Inig~da~_admin2_Click() 
Img>ata~admin2.Visible = False 
lmg-dataadmin I .Visible = True 
 label^-header_master.Caption = "Data Admin" 
Frame*dmin.Visible = True 
Frame_sensor.Visihle = False 
Frame Data Masuk.Visible -- False 
Set rs - C ~ . E & ~ U ~ ~ ( " S E L E C T  * FROM Admin WHERE Narna-Tampil="' & showadmin & '"") 
Hasil_Admin_Status = rs!StatuS 
Hasil-Admin-Id = rs!Admin-Id 
isi-combo_status 
If Hasil.Admin-Status = "Master" l'hm 
Text-Pass-Enabled = False 
Text_Nama.Enabled7 False 
Cmh-Status.Enabled = 17alse 
Text_ld.SetFocus 
Else 
Cmd_hapuradmin.Enabled - False 
Cmd--simpanadmin.Enabled = True 
Cmd_simpanadmin.Caption = "llpdate" 
Label2 I-Caption = "*)Update data" 
Text-ld.Text = rs!Admin_ld 
Textld.Enahled = False 
 text^-Pass.Text - rs!Password 
Text-Nan~a.Text = rs!Nama_Tarnpil 
Cmh-Status.Text = rs!Status 
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Img data-ukl .Visible == False 
1mgdata-masuk2.~isible = True 
End Sub 
Private Sub Img-data..masuQ_CI~ck() 
Irng_datamasuk2.Visible = False 
Img data-rnasuk l .Visible - True 
Label-header-master Caption = "Data Masuk" 
Frame-DakMasuk Vlsible = True 
Frame-?ensor Visible = False 
FrameAdrn~n.Vis~ble = False 
Cmd-sensor.Enabled = 7 rue 
p~lih-data = "Semua" 
cmd-salu.Enabled = False 
Cmd-kelompok Enabled False 
Text-kelompok.Enabled = False 
Tampil-LV-masuk 
End Sub 
Private Sub Img_data~nsorl~MouseMove(Button As Integer. Shift As Integer, X As Single, Y As Smgle) 
lrng~datasensorl  .Visible = False 
Img_da~sensor2.Visible =True 
End Sub 
Private Sub lnlgdata,_sensor2_Click~) 
Img_data_sensor2.Visible = False 
Img_data~sensorl.Virible -True 
L a b e l  headermaster.Caption = "Data Sensor" 
Frame_sensor.Visible = True 
Frame~.DaLlMasuk.Visible - False 
Frame_Admin.Visible = False 
Text-.sensor.SetFocus 
'Text-sensor.Text = "Sensor " 
Texl hp.Enabled = False 
Cmdsirnpan.Enabled = False 
Crnb.waktu.Enabled =False 
DCLokasi.Enabled = False 
Text_tipe.Enabled = False 
TexcJ~nggi.Enabled = False 
Text_panjang.Enabled = False 
'Text-kapasitas.Enabled= False 
'rexi-elev-tinggi.Enabled- False 
Text_clev_rmdah.Enabled = False 
Tampil.-LV- sensor 
End Sub 
Public Sub Tampil_l.Vmasuk() 
If p~lth.data = "Semua" Then 
Set rc = cn Execute("SELECT * FROM Data. Masuk ") 
Else 
Set rs = cn.Execute("SELECT * FROM DataMasuk WHERE Sensor-"' & pilih-data & ""') 
End If 
rsmax r s  RecordCount 
If rqrnau b 1 Then 
Cmd-kelompok.Enabled False 
Cmd-sernua Enabled = True 
If p~lih-data = "Semua" Then 
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Elself rsmax = 1 'Then 
Cmd-semunEnabled = False 
TextJelompok.Enabled = False 
Text.,,kelompok.Text = "" 
~md_.kelompok.Enabled - False 
Else 
Cmdsemua.Enabled = False 
Label-sensor.Caption = " l'idak ada data ..." 
Label-tanggal.Caption = " Tidak ada da ti.." 
Label jam.Caption =. " Tidak ada data . ."  
label_status.Caption= " Tidak ada data ..." 
Label,..tinggi.Caption ' " Tidak ada data ..." 
End If 
LV ~asuk.Listltems.Ciear 
while Not 1s.EOF 
Set Item - l.V_Masuk.ListItems.Add() 
Item-Text = n!sensor 
ftem.Subltems(l) = rs!Tanggal 
Item.Subltems(2) = rs!jam 
Item.Subltems(3) = rs!Status 
Item.Subltems(4) = rs!Tinggi-.Muka-Air 
rs.MoveNext 
Wend 
Set n = Nothing 
Label jumlah.Visible ='I"me 
Label_jumlah_isi.Visible = True 
Label jumlah_isi.Caption = "(" & rsmax & " )" 
End Sub 
Private Sub Tampil_L.V~ensorO 
Set rs- cn.ExecutePSELEC r Sensor.Sensor, Sensor.No Hyl, Sensor.Wab-kirim, LokasiSensor Lokasi, 
- .
Sensor.Tipe, " & - 
"Sensor.Tinggi. Sensor.Panjang, Sensor.Kapasitas, Sensor.Etev_Tinggi, Sensor.Elev-Rendah FROM Sensor 
INNER JOIN " &-  
"Lokasi-Sensor ON Sensor.ld-Lokasi = 1,okasi-Sensor.Td-1.okasi ORDER BY Sensor.Sensor ASC") 
nmax : rs.RecordCount 
LVsensor.ListItems.C!ear 
While Not rs.EOF 
Set Item = LV-sensor.Listltcms.Add0 
Itrm.Text ; rs!sensor 
Item.Subltems(1) = rs!No_Hp 
Item.Subltems(2) rs!Waktu-Kirim 
Item.Subltems(3) =rs!lokasi 
Itern.Subltems(4) ' rs!tipe 
Item.Subltems(5) = rs!tinggi 
Item.Subltems(6) =rs!panjang 
Item.Subltems(7) - rs!kapasitas 
Item.Subltems(8) =rs!elevtinggi 
Ilem.Subltems(9) - rs!elev-rendah 
rs.MoveNext 
Wend 
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Private Sub Tampil-LV .Admino 
If Has~l-Adm~n-Status = "Master" Then 
Set rs =cn.Execute("SELECT * FROM Admin") 
else 
Set rs = cn Execute("SELECT * FROM Admln Where hdmin-Id-"' & Textld.Text & ""'1 
End If 
rsmax = n.RecordCount 
L V  Admin.Listltems.Clear 
While Not rs EOF 
Set ltem = LV _Admin.Listltems Add0 
ltem Text = n!AdminJd 
ltem Subltems(1) = rs!Password 
Item.Subltems(2) = n!Nama_Tampil 
ltem Subltems(3)= rslStatus 
rs.MoveNext 
Wend 
Set rs - Nothing 
End Sub 
Pr~vate Sub isi combo0 
Cmb-waktu Addltem ( " I  "1 
Cmb-waktu.Add1tem ("2") 
Cmb-waktu-Addltem ("3") 
Cmb-waktu Addltem ("4") 
Cmb-waktu Addltem ("5") 
Cmb_waktu.Addltem ('I 10") 
Cmb waktu.Addltem ("15") 
~mb-waktu .~ddl tem ("30") 
~mb-wak tu .~dd l t em ("45") 
End sub  
Private Sub is1 combo s t a f ~ ( )  
Cmb-Status Addltem ("Master") 
Cmb Status.Addltem ("Operator") 
~ m b I ~ t a t u s  Addltem ("Pimpman") 
End Sub 
Private Sub T~mer-Refiesh rimor0 
On Error GoTo keluar 
If Modem Aktif = "Yes" Theh 
'MsgBox " ~ o d e m  Yes" 





a tcpms$ - Rigl~t(Form_Koneksi.MSComm I .Irlput, 4) 
at -cpms$ - Left(at-cpms$, 2) 
Loop llnnl at_cpms$ = "OK" 
If at-cpms$ = "OK" Then 
"'MsgBox "ya ok" 




at-cmgl$ = Fom-Koneksi.MSComml.lnput 
lenat-cmgl - Len(at  cmgls) 
Loop Unt~l enat_cmgl> 0 
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"'MsgBox "Tidak ada pesan baru" 
Else 
M~gBox  "Pesan b a ~ "  
Textnya - len-at-cmgl - 38 
Text-nya ; Mid(% cmgl$. 3 1, 'l'exlnya) 
'Form-Koneksi.Text_sms Text - Text-nya 
Konvers~ 
'*t+ Simpan Data 
cn.Execute "INSERT INTO DatamasukVAI.UES("' & sensor & "',"' & tgl& "',"' &jam & 
"',"' & tuln-take7b1t & "',"' & M u k a a ~ r  & "')" 
MsgBox "Pesan telah tersimpan " & sensor& "." & tulis - take7bit & "," & Muka-air & "". 
vbOKOnly + vblnformat~on, "Informasin 
't t + H  end 
End If 
Flse 
"'MsgBox "not ok" 
End I f  
Else 







Forum Menu Pesan 
Dim rs As New ADODB.Recordset 
Dim Waktu sensorl, Waktu-sensor2, ' T e c n y a ,  Pesan-image, tulis-takenit, lokasi, tgl, jam, tipe, tinggi. 
panjang, kaiasitas, elev-tinggi, elev-rendah, sensor As String 
Dim jumlahmasuk, jumlah-terkirim, lampil  data As String 
""'Private Sub KonversiO 
""'Ilim i, n As Integer 
""'Dim strMyHexNum As String 
""'Dim IngDecimalValue As Long 
""'digit--smsc$ - Lefi(Text_nya, 2) 'digit l~exa smsc 
""'jenis~smsc$ = Mid(Text-nya, (Len(digitsmsc$) t 1 ). 2) ljonis smsc 
""'Panjang_smsc$ = (lnt(digil_smsc$) * 2) - 2 '2 jenis no smsc 
"""Panjang-sn~sc = (Int(digitsmsc5) * 2) 'tanpa jenis no smsc 
""'smsc% ;- Mid(Textnya, (Lon(digit--smac$) + L e n ( j e n i s ~ u $ )  t I), Int(Panjang-smsc$)) 'smsc 
11,.11_- smsc 
,,,,,,,, Label Smsc.Caption = ": " & "t" & RevNo(smsc$. Panjang_smsc$) 
tn,trrm, Set ~ S ~ C ~ . E X ~ ~ ~ ~ ~ ( " S R L E C T  * FROM SmsC Where Smsc- "' & RevNo(smsc$, Panjang-smsc$) & 
""'I 
,,,,,,,, If rs.RecordCounl c- 0 Then 
l,l,ttl, Label~msc.Caption = ' I :  " & rs!Op 
111,1111 End If 
,,,,,, 
-- 
""oktetgertama$ - Mid(Text_nya, (Lcn(digi< ,smsc$) .k Lenfjenis-smsc$) + Len(smsc) + 1 ). 2) 'oktet 
pertama sms 
""'digit-nohp$ = Mid(Text_nya (Len(digit_smx$l+ Lenuen is-smse$) + Lencsmsc) + I.en(oktet perramd) 
-1 I ) ,  2) 'digit hexa no pcngirim 
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Len(oktet- pertam&) t I)) 'panlang no pengirim 
!W,, 
""'dbagi = (panjmg_nohp$ / 2) 
""'If Len(dbag1) > 2 Then 
""I panjang-nohp$ = panjang_nohp$ + I 
""'End [f 
"")enis nobp$ = Mid(Text_nya, (Len(digit_smsc$) + Lenljenissmsc$) + Len(smsc) + Len(oktetgertama$) 
4- ~en(digit_noh~$) + I), 2) Tenis no pengirim 
""'No Hp$ - Mid(Tex1-nya, (Len(digit-smsc$) + Len(jenis:rmsc$) + Len(smsc) t Len(oktetgertama$) t 
Len(dieit nohp$) + Lencienis nohp$) + I), Int(pmjang_nohp$)) 'no pengirim 
- -  . - - 
"""--No Peng~rim 
' Set rs = cn Execute("SE1~ECT * FROM Sensor Where Sensor.No2Hp - "' & RevNo(No_flp$, 
panjang_nohp$) & ""') 
""' If rs.RecordCwnt o 0 Then 
,,,,, Label-nohp.Caption = ": " & rs!sensor 
""' Else 
yr~,q Label_nohp.Caption - ": " & "t" & RevNo(T-40-Hp$. panjang,,nohp$) 
""' End If 
ll,,"_ 
""'protokol$ = Mid(Toxt-nya, (Len(digit-smsc$) + Len(jenis_smsc$) + Len(smse) + Len(okt~pertama$) + 
Len(digi-nohp$) + Len(jenis-nohp$) 1 Len(NoHp$) 4- 1). 2) 'pengenal protokol 
""'kode sms$ - Mid(Tex1-nya, (Len(digitsmsc$) + Len(jenis_smsc$) + Len(smsc) + Len(nktetger*lma$) + 
~ e n ( d i g i t  nohp$) i Le*enis_nohp$) + Len(NoHp$) + Len(ptotokol$) + I), 2) 'skema pengkodem sms 
""'tgl rms$ - Mid(Text~"ya, (Len(digit-smsc$) + Len(jenis-smsc$) + Len(smsc) + Len(oktet_penama$) k 
~en(&git_noh~$) 4. Lenljenis-nohp$) + Ixn(No-Hp$) + Len(prohkol$) + Len(kode~sms$) + 1 ), 6) 'tanggal 
sms 
"""-- Tanggal sms 
""' tgl = Mid(StrReverse(tg1~-sms$). I, 2) & "1" & Mid[SnReverse(tgl-sms$), 3,2) & "DO" & 
Mid(ShReverse(tgl_sms$), 5, 2) 
""' Label_langgal.Caption =: ": " & tgl 
11111!.- 
-, 
"""-a Jam sms 
""' iam = Mld(ShReverse(iam sms$), 5 ,  2) & "." & M~d(StrReverse(jam sms$), 3. 2) & ":" & 
~td(~ t r~everse ( jamsms$) ,  1.2) 
""' Label jam.Caption =jam 
""'<-. 
-- 
'""timezone$ - Mid(Text-nya, (L,en(digilsmsc@ + Len(jenis,,smsc$) + Len(smsc) + Len(oktet.pertama$) + 
Len(digit nohp$) -1. I,en(jenirnohp$) + Len(No-Hp$) + Le~i(protokol$) + Len(kodesms$) t Len(@ smss)  
+ ~ e n ( j a m s m s $ )  + I), 2) 'tanggal sms 
""'panjang-sms$ -- Mid(Tex1-nyq (l,en(digit-smsc$) + I a n ~ e n i s ~ s m s c $ )  + Len(5msc) t 
Len(oktetgertama$) + Len(digilnohp$) i Len(jenis_nohp$) + Lenwo Hp$) + Len(protokol$) t 
Len(kode_sms$) t Len(tglsmsS) + Len(jam-sms$) + Len(timezone$) +I), 2) 'tanggal sms 
"""-jumlah karakter asli 
""' strMyHexNum - pmj.dng_sms$ 
"" strMyHexNum = "&Hn & shMyllexNum 
""' IngDecimalValue = Val(strMyHexNum) 
tr,,,, 
.. 
""'smsgdu$ ; Len(digitsmsc$) i. Lm(jenis_smsc$) + Len(smsc) + Len(oktet-pertma$) + 
Len(digit_nohp$) + Len(jenis-nohp$) + Len/No-Hp$) + Len(protokol$) t Len(kode-sms$) + Len(tgl.sms$) 
+ LenCjamsms$) + Len(timezone$) 4 Len(panjang_srns$) 
,,,,, s m s n y a  = (Len(Text-nya) - smsgdus )  
""'isi-sms-pdu$ = Mid(Texi-nya, (Len(digit,_smsc$) + Len(ienis-smsc$) + Lenismsc) + 
Len(oktet,-pertama$) + Len(digit-nohp$) 4- Len(jenis-nohp$) + Len(NoHp$) + ~en(protokol$) t 
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"""+wH PDIJ to Char 
""'hasil_bin_7hit = mbil7bit(lngDecimalValue, isi-smsgdu?;) 
""'hasil balik7bit = bit7jadi(lngDecimalValue, hasil-bin7bitI 
""'tulis~jake7bit = bindec(lngI>ecimalValue, had-balik7bit) 
""'Label jsi.Caption =- tulis-take7hit 
'""'t++t-t + end 
"""++t++ Simpan Data 
"'"cn.Execute "INSERT INTO Data-masuk VALUES("' & jam & "',"' & tgl & '".'" &Sensor & ":"' & 
tulis-take7bit & "','276')" 
"""t-tm end 
""'End Sub 
Private Sub Cmb rentang-sensorl. Click0 
If Cmb rentang_sensorl .Text = Waktusensorl Then 
CmdKlrlm waktul Enabled = Falst: 
Else 
Cmd-K~nm. waktul Enabled-True 
End If 
End Sub 
Private Sub Cmb-rentang_sensorZ>ickf) 
If Cmb_rentang_sensorZ.TW = Wakmsensor2 Then 
Cmd - Kirim-waktu2.Enabled - Falso 
Else 
Cmd- Klrimjakttt2.Enabled - True 
End If 
End Sub 
Private Sub Cmd-kelompok_Cl~ck() 
On Error GoTo salah 
If (MsgBox("Anda yakln akan menghapus pesan?", vbYesNcj + vblnfomation, "Infomasi")) - vbYes Then 
For banyakgesan-masuk = 1 To Trim(Text_kelompok.Text) 
Set IS = cn.Execute("SELECT Min(Pesan-Masuk Tanggal Masuk) AS TanggalMasuk From 
PesanMasuk ORDER BY Min(Tangga_Masuk)") 
Mln -tanggal = rs!Tanggal_ Masuk 
Set rs = cn Execute("SELECT Min(Pesan-Masuk.Jam_Masuk) AS Jam-Masuk From PesanMasuk 
WHERE Pesan Masuk ranggal Masuk- "' 81 Min tanggal & 'I' ORDER BY Min(Jam_Masuk)") 
- -- _ - 
Mlnjam = ra1jamMasuk 
cn.Execute ("DELETE ' FROM Pesan Masuk WHERE TanggalMasuk= '" & Min_tanggal& '" And 
Jam Masuk = "' & Mln iam & ""') 
~ e x t  banyakgesan_ma&k 







MsgBox "Maaf pesan tidak dapat d~hapusl", vbOKOnly + vbExcIamation, "Penngatan" 
LV: Hapus.SetFocus 
End Sub 
Private Sub Cmd keIompokZCl~ck() 
On Error GoTo salah 
If (MsgBox("Anda yakln akan menghapus pesan?", vbYesNo + vblnfomation, "Infomasi")) = vbYes Then 
For banyakgesanterklrim - 1 To Tnm(Text_kelompokZ Text) 
Set rs - cn.Execute("SEI,ECT M~n(Pesan_Tcrkirim.Tanggal+k) AS Tanggal-Masuk From 
Pesan-Terk~nm ORDER BY M~n(Tanggal Masuk)") 


















Set rs = cn.Execute("SELECT Min(Pesm._Terkirim.Jam_Masuk) AS Jam-Masuk From Pesan-Terkirim 
WHERE Pesan-Terkirim.Tanggal-Masuk "' & Mintanggal & "' ORDER BY Min(Jam_Masuk)") 
Min-jam = rs!jam-Masuk 
cn.Execute ("DELETE * FROM Pesan-Terkirim WHERE Tanggal-Masuk"' & Min-tanggal & "' And 
Jam-Masuk - "' & Min j a m  & ""') 
Next banyakgesan-terkirim 






MsgBox "Maaf pew tidak dapat d~hapus!", vbOKOnly + vbExclamation, "Peringatan" 
LV_llapus?.SetFocus 
End Sub 
Private Sub Cmd-kirim-langsung. Click0 
MsgBox "An& ingin meminta informasi ketinggian air langfong dari " & Cmb.gilihsensor.Text & "?", 
vbOKCancel, "lnfomasi" 
End Sub 
Pr~vate Sub CmdJinmwaktu 1 Click() 
MsgBox "Anda yakin mengatur ulang rentang waktu penglrjman mtln Sensor 1 menjadl " & 
Cmb_rentang_rensorl.Text & " men#'? ". vbOKCancel, "lnformasi" 
End Sub 
Private Sub Cmd-Kirim-wahZCl~ck() 
MsgBox "Anda yakln mengatur ulang rentang waktu pengiriman  tin Sensor 2 menjadl " & 
Cmb rentang_~ensorZ Text & " men~l" , vbOKCancel, "lnfi~rmas~" 
End Sub 
Private Sub cmdsatulJlick0 
On Error GoTo salah 
If (MsgBox("Anda yakin akan menghapus pesan?", vbYesN~) + vblnfonnation, "Infonnai")) =vbYes Then 
cn.Exmute ("DELETE Pesan-Masuk FROM PesanMmuk WHERE No-Kontak = "' & 
LV-Hapus.Srlectedltem & "' And Tanggal _Masuk = '" & LV-Hapus.SelectedlKem.Subltems(l) & "' And 
JamMasuk: "' & LV - Hapus Seleetedltem Subltems(2) & ""') 
Tamp11 LV hapus 
tampl~-iumlah 
MseBox "Data lelah dlhapus ", vbOKOnly + vbInformaticm, "lnfomasi" 
L V ~ H ~ ~ U ~  SetFocus 






MsgRox "Maaf pesan tidak dapat dihapus'". vbOKOnly + vbExclamation, "Peringatan" 
1.V-Hapus.SetFocus 
End Sub 
Private Sub c m d s a t 3  Click() 
On Error GoTo salah 
If (MsgBox("Anda yakln akan menghapus pesan?", vbYesNo + vblnfomation, "Infonnas~")) = vbYe5 Thm 
On P.rror CoTu salah 
cn.Execute ("DELETE PesanMasuk FROM Pesan_Terk~nm WHERE No-Kontak = "' & 
l.VHapus2 Selectedltem & "' And Tanggal Masuk ="' & I~V_Hapus2.Selectedltem.SuMtems(l) & "' And 


















Pendeteksi Din1 Ketinggian Muha Air Daenh 
TamDil LV hanus2 
tampi~jumlah '




Ex~t  Sub 
salah: 
MspBox "Maaf pesan tidak dapat dihapusl", vbOKOnly t vbExclamation. "Peringatan" 
LV-Hapus2 SetFocus 
End Sub 
Private Sub Cmd_semuaLClick() 
On Error Go1 o salah 
If (MsgBox("Anda yakin akan menghapus semua peran?", vhYesNo + vblnformatlon, "Inlomasi")) = vbYes 
Then 




cmbsatu.~nabled = False 
Cmd kelompok.Enabled =. False 
~mdIsemua.~nabled = False 
Text-kelompok.Enabled = False 






MsgBox "Maaf pesan tidak dapat dihapus!", vbOKOnly + vbExclamation, "Peringatan" 
LV-~Hapus.SetFocus 
End Sub 
Private Sub Cmd semua2 Click() 
On Error GoTo sash 
If (MsgBox("Anda yak~n akan menghapus scmua pesan?", vbYesNo + vblnformation, "lnformasi")) - vbYes 
Then 




cmd sdtu2.Enabled =False 
~ m d k e l o m ~ o k 2 . ~ n a b l e d  False 
Cmd-semua2 Enabled - Valse 
Text-kelompok2.Enabled - False 


























i Pendeleksi Dini Keiinggian Muka Air Daerah 
Private Sub Cmd tampil-semua-hapusl'lick() 
tampildata - "Semua" 
End Sub 
Private Sub C m d  rutup-Cl~ckO 
Form Menu Show 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub Fm-Load0  
Timer-kelap-Timer 
Timer--Refresh-.PesanTimer 
StatusRa~level.Panels(l).Text = " Sistem Pendeteksi I>i~li Batijir . Ver 0.1 " 
StatusBar~level.Panels(2).Alignmenl= sbrcenter 
'StatusBar_level.Panels(2).'~ext = "blacKsoR a 2 0 0 9  . Nopatent. Right2CopyW 
StdtusBar-level,PaneIs(2).Text = "FMIPA Universitas Brawijaya Malmg ,2009 " 
StatusBar,~level.Panels(4).Alignmenl= sbrCenter 
StatusBar~level.Panels(4).Text = NamaHari(Now) + ", " + Format(Date, "ddlmmiyyyy") 
Img-Baru2.Visible = False 
Img_masukZ.Visible = False 
Img-.rerkirim2.Visible= False 
Irng_Hapu3.Visible - False 
Frame-Atur- Waktu.Visible = False 
Frame.Permintaan.Visible = False 
1.abelZ.Visiblc - False 
Label6.Visible = False 
Label>ohp.Visible = False 
Label, tanggal.Visible = False 
Label jam.Visible- False 
Label.isi.Caption = "" 
tampiljumlah 
SSTab, Hapus-Pesan.Visible = False 
End Sub 
Private Sub Tmg~BaruI.MouseMove(Button As Integer, Shitt As Integer, X As Single, Y As Single) 
Img-Baru I .Visible - False 
Img.Baru2.Visible = True 
End Sub 
Private Sub Img-Baru2Click0 
Img-Bam2,Visible '-False 
Img-Barn I .Visible = True 
Frarnc Atur-Waktu.Visible - Truc 
Frame;~ermintaan.~isible ='True 
Framc-.detail-pesan.Visiblo = False 
Frame-header-detail-pesan.Visible -: false 
1.V-Pesan.Visible = False 
SSTab-Hapus-Pesan.Visible = False 
Frame-header. Ivpesan.Visible =True 
isi_combo 
Label ,header-1.V.-Pesan.Caption = "Kirim Pesan Baru" 
Set rs = cn.llxecute("SELECT * FROM Sensor WHERE Sonsor='Sensor 1"') 
Waktu sensor1 = rs! Waktu-Kirim 
Cmb-tentang-sensor I .Text = Waktu~sensnrl 
C m d  Kirim_waklul.Enablcd = False 
Set rs - cn.F:xecute("SELECT * FROM Sensor WHERE S~:nsor-'Sensor 2"') 
Waktu sensor2 - rs!Waktu_Kirim 


















I Prndeteksi Dini Ketinggian Muha A i r  Daerah 
Cmd .Ktnm- wakt3.Enabled = Falsc 
Cmb p~lth_sensor Text- "Sensor I " 
End Sub 
Private Sub Inlg-HapusIMouseMove(Button As Integer. Shift As Integer, X As Single, Y As Single) 
Tmg-Hapusl Vlstble- False 
lmg~Hapus2.Vls~ble =True 
End Sub 
Private Sub InigHapus2-Click() 
Img-Hapusl.Visible -True 
Img_HapusZ.Visible =False 
SSTab -Hapus--Pesan.Visible = True 
Frame Atur_Waktu.Visible = False 
~rame~'eminuan.~ is ih le  = False 
Frame detai1gesan.Visible =False 
~ r a m e h e a d ~ d e t a i l ~ e s a n ~ ~ i s i b l e  - False 
Frame_headerlvpesan.Visible - False 
LV Pesan.Visible - False 
~~Tah,Hapus.Pesan.Enabled =True 
cmd.gatu.Enabled - False 




Text-kclompok2.Enabled = False 
Tampil-LV- hapu us 
'Tampil.LV-hapus2 
End Sub 
Private Sub lmg_masukZJlick() 
Framedetailgesan.Visible = True 
Frame-headerdetail-pesan.Visible =True 
LV Pesm.Visible = True 
~ r G e - ~ t ~ ~ a k t u . ~ i s i b l e  - False 
FrmeF'emintaan.Visihle =False 
SSTab Hapus_Pesan.Visible == False 
~rameIheader-lvpesan.visible = True 
Pesan-image = "Masuk" 
L,abel header_I,V-Pesan.Caption ; "DaRar Pesan Masuk" 
Tampil-LVgesan 
~mg,masukZ.Visible = False 
Img-,masukl .Visible =True 
Label2.Visible - False 
Label6.Visible = False, 
Labelnohp.Visible =False 
Lahel ,tanggal.Visible7 False 
Izibel jam.Visible = False 
Label isi.Caption - "" 
End sub- 
Private Sub Img_Terkiriml MouseMove(Rut1on As Integer Shth As Integer, X As Stngle, Y As Single) 
Img -Terkirim I Visible = False 



















asi Pendefeksi Dini Ketinggian Muka Air Daerah 
Private Sub Img-'!_'rerkirim2_(!lick() 
Framedetailgesan.Visible = TNe 
Frame header_detail_pesw.Visiblc=Tn~e 
LV ~ g a n . ~ i s i b l e  = True 
~rame-,~m_,Waktu.Visiblc -False 
FramePeminm.Visible  = False 
SSTab_Hapus_Pesan.Visible = False 
Frameheader_lvpesan.Visible : True 
Pesan image ;- "Terkirim" 
~abel~header_~~~~Pe~~n.Caption - "Daftar Pesan Terkirinl" 
Tampil.~LVgesan 
Img_Terkirim2.Visible -False 
Img_Terkiriml ,Visible = True 
Label2.Visible =False 
Label6,Visible = False 
Label-nohp.Visible- Falso 
Label-tanggal.Visible = False 
1,abel.jam.Visible = False 
Label-.isi.Caption "" 
End Sub 
Pr~vate Sub LV_HapusltemClick(RyVal Item As MSComctlLib Llstltem) 
L V  Hapus.FullRowSelect = True 
cmd-satu Enabled =True 
End Sub 
Pr~vate Sub LV ,Hapus2_ttemClick(ByVal ltem As MSComc:tILib.Listltem) 
L,V~1-lapus2.FullRowSelect = 'Tme 
cmd- satu2.Enabled =True 
End Sub 
Private Sub LV_PesanltemClick(ByVal ltem As MSComctlLib.Listltem) 
LV Pesan.FullRowSelect = True 
~abel2,visible = True 
Label6.Visible = True 
Labelnohp.Visible = True 
Label-tanggal.Visible =True 
LabelJam.Visible True 
Labelnohp.Caption = ": i" & LVF'esan.Selectedltem 
If LV Pesan.Selectedltern = "Sensor I" Or l.V_Pesan.Selcctedltem = "Sensor 2" 'Thm 
~ a b e l n o h ~ . ~ a ~ t i o n  = 'I: " & L V  Pesan.Selectedltem 
End If 
Label_tanggal.Caption: ": " & I.V~v_Po~~n.9electedItemSubltems(l) 
Labeljam.Caption = LV~Pesan.Selectedltem.Subltems(Z) 
Label isi.Caption = LV.~Pesan.Selectedltem.Subltems(3) 
End s u b  
Prlvate Sub SST~Hapw_PesanClick(PTevruusTab As Intoger) 
cmd satu.E:nabled = False 
cmd>atuZ.~nabled= False 
End Sub 
Prlvate Sub Text_kelompokKeyPress(KeyAscil As Integer'l 
I f  KeyAsci i=  13 Then 
If Textkelompok.Tcxt r jumlah_masuk Then 
MsgRox "Jumlah data yang akan dihapuq terlalu besar, ulangi proses!.", vbOKOnly t vbExclamat~on, 
"Peringatan" 


















Rancang Bangun Sistern lnformasi Pendeteksr Dini Kmhnggian Muka Air Daerah 
Aliran Sungai (DAS) Secara Online 
Text kclompok.SetFocu~ 
k.lself yext_kelompok.~ext = "" Or Text-kelompok Text = "0" Then 
MsgBox "Data tldak boleh kosong, ulangi pmsesl.", vbOKOnly + vbExclamation. "Peringatman" 
Text-kelompok Text - "" 
Text kelompok SetFocUs 
Elself Text kelompoLTexl = 1 Then 
MsgBox "Jumlah data yang akan dihapua ierlalu kecil, ulangi proses!.", vbOKOnly + vbExclamatian, 
"Peringatan" 
Text kelompok Text = "" 
Text-kelompok SetFocus 
Else 




Pnvate Sub Text- kelompoh2 -KeyPress(KeyAsch As Integer) 
1fKeyAsc11 - 13 Then 
If Text. kelompok2 Text 5 jumlah masuk rhen 
MsgBox "Jumlah data yang akan dihapus tertalu besar, ulangi proses!.", vbOKOnly + vbExclamat~on. 
"Permgatan" 
Text kelompok2,Text = "" 
~ e x ~ k e l o r n ~ o k Z . ~ e t ~ o c u s  
Elself Text_kelompokZ.Text = "" Or Text-kelompok2.1 ext = "0" Then 
MsgRox "Data t~dak boleh kosong, ulangi proses! ", vhrlKOnTy + vbExclamation, "Peringatan" 
Text- kelompok2 Text = "" 
Text kelompok2.SetFocus 
Elself Text_kelompok2 Text = I Then 
MsgBox "Jumlah data yang akan d~hapus terlalu kecil, ~r lang~ proseql.", vbOKOnly + vbExclamalion. 
"Peringatan" 







Private Sub I lmer-kelap_I3lmer() 
StatusBar-level Panels(5) Alignment = qbrCenter 
StarusBar- level.Panels(5).Text = Format(Time, "hh:mm.rs") 
End Suh 
Private Sub Frame~menu_pesan~MouseMove(Bulton As Integer, Shift As Integer, X As  Single, V As 
Single) 
Imgtnasuk I .Visible =True 
Img-masuk2.Visible = False 
Img lerkirim I.Visible = Truo 
Img_'rerkirim2.Visible = False 
Img,Barul .Visible =True 
Img-Bani2,Visible = False 
Img Hapusl.Visible - True 
lmg~~apus2.visible = False 
End Sub 
Private Sub Imgmasukl~MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Singlc) 



















Rancang Bangun Sistem lnfomasi Pendeteksi Dini Ketinggian Muka Air Daerah 
Aliran Sungai (DAS) Secara Online 
End Sub 
Prrvate Sub Tarn~ll  LV !Jesano 
If Pesan_~mage 1" ~ a s u k "  Then 
Set rs = cn.Execute("SELECT * FROM Pesan-Masuk ORDER BY Tanggal-Masuk DESC"') 
Elself Pesan-image - "Terkirim" Then 
Set rs - cn Execute("SEL.ECT * FROM Pesdn _Tc;rkirim ORDER BY Tanggal-Masuk DESC") 
End If 
rsnlax = rs.RecordCount 
l,V..Pesan.I.istltems.Clear 
While Not rs.EOF 
Set Item - l,V~Pesan.ListIterns.Add() 
Ilern.Text = rs!Nol<ontak 
Itern.Subltems(l) = rs!Tanggalal_MaSuk 
Item.Subltems(2) = rs!jamMasuk 
Item.Subltems(3) ': n!isi 
rs.MoveNext 
Wend 
Set rs= Nothing 
End Sub 
Private Sub Tampil-LVhapusO 
Sa rs - cn Execule("SELECT * FROM P e s a n m u k  ORDliR BY Tanggal-Masuk DESC") 
rsmax - r.; RecordCount 
If rsmax : I Then 
Cmdsernua Enabled = True 
Text._kelompok Enabled = True 
Elself rsmax - I Then 
cmksatu tnabled =True 
Crnd_semua.Enabled - False 
Text-kelompok Enabled : False 
Else 
Cmd semua.Enabled = False 
Cmd-kelompok Enabled - False 
Textkelompok.Texl ; "" 
Text - kelompok.Enabled = False 
End If 
LV_Hapus.Listltems Clear 
Wh~le Not rs.EOF 
Set Item = LV Hapu~.ListIterns.Add() 
Item.Text = rslNo-Kontak 
Item.Sublterns(l) = rs!TanggalMasuk 
Item.Sublterns(2) - rs!jam-Masuk 
Itern.Sublterns(3) = r s ! ~ s ~  
rs MoveNext 
Wend 
Set rs = Nothing 
End Sub 
Private Siib Tarnpil-LV-hapus20 
Set rs z c n  Execute("SELECT * FROM Pesaeerk i r im ORDER BY Tangal-Masuk DFSC") 
rsmax = rs RecordCount 
If nrnax - l Then 
Cmd semua2 Enabled - True 
Text kolompok2 Enabled = True 
Elselt rsmax = I Then 
cmd-satuZ.Fnabled = Tnre 


















asi PendeleksS Dini Ketinggian Muka Air  Daerah 
Text kelompokZ.Enabled = False 
_ 
Else 
Cmd semua2.Enabled = False 
~md~kelompokZ.~nabled False 




while Not rs.EOF 
Set Item = LV-tIapusZ.ListItems.AddO 
1tem.Text = rs!No,.Kontak 
Item.Subltems(l) = rs!TanggalL.Masuk 
Item.Subltems(2) = rs!j*Masuk 
Item.Subltems(3) = rs!isi 
rs.MoveNext 
Wend 
Set rs Nothing 
End Sub 
Pr~vate Sub isi combo0 
Cmb_rentang>ensorI.Addltem ("I ") 
Cmb-rentang-sensor1 .Addltem ("2") 
Cmb_rentangsensorl.Addltem ("3") 
Cmb-rentang-sensor1 Addltem ("4") 
Cmb rentang-sensor1 Addltem ("5") 
cmbIrentang-sensor1 Addltem (" 10") 
Cmb-rentang-sensor I .Addltem (" 15") 
Cmb-rentang-sensor1 Addltem ("30") 
Cmbrentang-sensor I .Addltem ("45") 
Cmb rentang-sensor2 Addltem ("I ") 
~ m b ~ r e n t a n g e n s o r 2 , ~ d d l t e m  ("2") 
Cmb-rentangsensor2 Addltem ("3"J 
Cmb-rentang-sensor2 Addltem ("4") 
Cmb rentangsensor2.Addltem ("5") 
~mbrcntang-sensor2 Addltem ("10") 
Cmb rentangensor2,Addltem ("15") 
~mb-rentan~_sensor2.~ddltem ("30'0 
~mh>enlang~sensor2.~ddltem ("45") 
~mbr~ i l i hsensor  Addltem ("Sensor I") 
Cmbgil~hsensor.Addltem ("Sensor2") 
End Sub 
Private Sub tumpiljumlah() 
'Pesan Masuk 
Set rs - cn Execute("SELGCT * FROM PeswMasuk") 
jumlah masuk = rs.RecordCount 
Label -pcsan_masuk.Capt!on - ". " & jumIah_masuk & " Pesan" 
If rs Recordcount c> 0 Then 
Label j~lrnlah_masuk Caption = "( " & jumlahmasuk t?L " )" 
Label jumlah-unread.Caption = "( 0 )" 
Else 
Label.jumlahmasuk.Caption "( " & jumlah-masuk .?L " )" 




Set rs = cn.Execute("SELLCT * FROM Pesan Terkirim I') 


















i Pendeteksi Dtni Ketinggian Muka Air D M h  
Label-pesan - terkirim.Caption = ": " & jumlah-terkirim 6: " Pesan" 
If rs.RecordCount ':> 0 Then 
Label jumlah_terkirim.Caption = "( " & jumlah_rerkirinl& " )" 
Else 
Label-lumlah- terk~rim.Caption = "( "& jumlah-terkinm & " )" 
End I f  
'End 
'Info Data 
Labelgesan total  Caption = " " & jumlah-maruki jumlah terkirlm & " Pesan" 
'End 
End Sub 
Private Sub Ttmer_Relresh Pesan TlmerO 
'On Error Gol'o keluar 
If Modem p k t ~ f  - "Yes" Then 
Form_Koneksi MSComml Output = "Al+epms=" & """ME""" & vbCr 
,,rs Tunda 0.2 
,r. Do 
a,t,, DoEvents 
1 ~ , ~ ,  at cpms$ = Right(Fonnl<unek?~.MSComm I Input. 4) 
111,1 at cpms$ = Left(at_cpms$, 2)  
l v 9 7 ~  ~ o o ~ ~ n t i l  at-cpmd - "OK" 
,,,If If at_cpms$ - "OK" Then 
,,,,, "'MsgBox "ya ok" 
,,,,, Form Koneks~.MSComml.Ohtput = "AT+cmgT=O" + vbCr 
,,,,, I u n d i  0.2 
,,,(, no 
Dukvents 
a tcmgl$ = Porn_Koneks~.MSComm I .lnplJt 
len at cmgl = Len(al_cmgl$) 
~ o o ~ ~ n % l  len_at_cmgl> 0 
If len_atemgl = 16 Then 
"'MsgBox "ndak  ada pesan ham" 
Else 
MsgBox "Pesan barn" 
Text-nya = len a t e m g l  - 38 
Text nya = Mid(at_cm$$, 3 1 ,  Textnya) 
'Form Koneks~.'lext sms Text-  Text-nya 
Konvenr 
'-H+++ Simpan Dala 
cn Fxecute "WSERT INTO Data maquk VAI.UES("' & sensor & "',"' & tgl & "',"' & ~ a n l &  
- 
"',"' & lul~s>ke7b1t & "',"' & Muka-a~r & '")" 
,.,en MseBox "Pean  telah tenimpan. " & senso* & "," & tulis-take7b1t & "," & Muka-a~r & "", 
- 
vbOKOnly I vblnformation, "lnformas~" 
,,,,, 'ti t+t end 
,,,,, End If 
m,,,, Else 
11111 "'MsgRox "not ok" 





Fonn Menu Show 





































Gambar 2. Tiang Penunjuk Ketinggian Air Ketika Air Pasang 


















Gambar 4. Stasiun Pemancar Telerntri STA WATER LEVEL Bendungan Lahor 


















Gambar 6. Data Petunjuk Level Ketinggian Air Bendungan Lahor 


















Gambar 8. Panel Box Sensor 1 Bendungan Lahor 


















Garnbar 10. Rangkaian Alat Pendeteksi Dini Banjir Tahap I 
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